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(J" U...rl j ^ ^ 6 jU_i l ^ 1 I j j j L i J j> ^ "t II j i La j (c-1-^ ^>>-^ ' >^ .>^ ! ^ S J - A L L I I 
J 4u«ui l l <4 lx j l l fj^ J 4 i j j J I QC Id j ju <Ujdlll jxia^ ^ J L L L I ^ V I ^ ^ ^ A • <3 <1 ,^,) 
c 
A ^ A « o <ijLO juA« ^Jx IJJLLU) ^JLX CJIJJUUU «J j l <Jtl£ j^auu J J < A 'i A • ^ 4l_u» L^i-s 
c c c c 
^UTiiift <a^^\^ I^JLI^ j l t^lj) J 4nl III ( ^ j i l ^ 1 4aj^ »ir> <Jj<i ^ y^J» J j " ^ t j l J j l ^ a 
^ 1 <lJLfta «^ f 4 ^ j l J 4 J J 4 <JijNijinJI j j ^ l 6J jLu l ijA <ijLta o l I j L i ' ljlj_S_Luul 
L x l j ^11 A(\'\ti j L £ J < j j | j x l ^ > ^ <LujX4 (_^ UJIJUI J duLA ^ j j j d J AJJUA.JI (-slj_Ll 
O Q j ^ l (juj±u ^ J J u l J j * iJ l (J l (j^'Lill ijA 4X;LL^ J x u j l i di-a—II ^ i*^ ' " ^xj_u) j _ i 
J 4 iiiih'^ll iilW i\\\ QUJ\AJIJ\ CJLUUI I J A A J < L J J ^ I C I W I J j i x d l C L L J j 4 i j \ ...« II 
V 
I J A A U I J <JLJ j j 2I oUdit ( J IjjuuiJibj ( j l (JAJj-iAoU AJ 3 QIS. J y "} ^)il (j-« (_>ujld_<Jl 
' " ' "v" A J U J V I <Lu<jkio (_yui iL i ' ^ ^ ^ ( J l ^ 4JULIJ j l 4.<dUjjL« ^ 1 ^ ^ L s J I (-1 <r> JLJI—8 'A |]« ft 
<ju»^l o l i i l l ^ I j t i t J 0 ^ 1 (_^ l <ilLa.JI ittyisll J ju i j j J (^jLL^kJI i c L i j i J l > j i l 
J <JLjdl (_)ujl»lJL I J j J i J * iplAAjVI J <jJljl]l Quj\lA\ Luul ( j^ ^_jlc >.< ft A ft JJL^I J 
.UJI i^ ^ VI jJS V <LJI lA^ill j i d j j i <G^  LLJI oL^ljjJJ L j j l J l iilkJI OJU 
(\x). j : iui 
L-kl^j^ ^^uJoL^jlua^ l^oj^ cw ^ j i l i J ^Jx.u^njju Lu«L AJJUU^^^J 
o x 
J clJiJI 44^. jA jL^jic <JiijlJI J Jji-aJl <JLa. <Jt3jIj J^LC J o L i l j * I TII J (^I< sd -s II 
t L IU A^ J ^ j j L I J x^ ^ \\\ \), j l ^ ISSH CAi ^ ( ^ ^ Cff"^*^^ J ^ J i l l j l j J <1LJ 
j^_jiJ^ VI Ji^dlll ol 
4jJLJl '"'J ^ | l ' ( ^ 4 j | j T i<\i\ J < (_yu_JJ_uul 51 i < jLjJ.al n i ^ o l j t.Tll bjLJ^ xJ^I J 
( ^ r ) . < j a l ^ ^ l 
J M J I J ^ U L L O L Ciiuajc j^JI < iA^ l lJ I L ^ V I J io jJ juJI t j i j ^ l J^c (SJSJ <JL:i.Li 
CijL^ J ( j^IU^UII <clij JlJL«L LiLiL»it.aft J>JLUIII jjjuu) t)^£. ^^ djLu (_j-Lc (_J-I>J J * 
JA*J (^ ik i < <JLLJUVU fSjlif <UjLLaJI 6jl-iii ti) jjA j^aJJI j J | /y«JJ J_jLcL«_yjl <xul vm 
(^ 1 ).«Lwj Ja^i JL: 4^1 6I4J j.Ui < luyll J I <i^^l JCJI^JI J ^ J i i 
j t l i (_jfl djLu* ^^ ^ y J 0 " 4 ^ " ^ (^ O i i c I ^ 1 (_)UJIJA1I 6 d ^ ( J CJIJXI 
A 
(JLII OIXJJ.UI .J I (j.« jnN> Jj i rUi i i l lAs ( j ^ j <jJuul j <jjjLJJI j <JLJ1 JJLJ -J I ^jujlJ-aJI 
' QUL^jjjiW bUl nSs j>^j./N^ II Ic J j l j ) 111 ll_j < j j rn >  II <Ljj_^-JI Jj IkLl Ci I < 11 
J ( j u j j ^ l SLii 4 l j ^ H ^ ' (c^ JJ^^ ' •^•^'' 4^jN'\ II CLCU J ^.aj^'t 11 ^1-4 Cu j t i i ^ l i 
A I j t l -N. 't| TUxaj ^ 1 di l j (^jl J 11^ (.>"-=^ 0 ^ A ^ j l g^ jin'% JJx t <»/•>> j^.0 cJ jH ^ 
J j jJ I j ^ ?«j^;\H j l j j j J l <ajN ^ II CUIJLLJUI J L^jbl (J J (JUJJJUJI SLiLi ^) ia ia—LJI 
J l j <xa.ljJI <klla-« <LJajJjLf i f ^jjoJliJI J J L J J ( ^ I J_«VI J I l l i j h J <AJjjVI 
j ^ l J <jJLU LJJLKJI IjlaLi <ijldJI J j iJ IC i t i r j i j ' cH'ill ^ J ' ^ - ' ^ ^ ^ ^ f-^ ' <L<>j) ^ ^ II 
(^o).JlijUi!iLI \.UM\ji 
jA J JjdJI (jJbJ o l i JuJI _fl J lyjuLujJI jjLOji (JxUxuA ^ J J I SLLLII 6 J-A Tc-Ii-S 
J L O I J L j i j l U J J>r>u Loji PIJJUI L ^ I ^ I c i ^ l l k l ^ <j i ix l l o l i M j J I ^ 1 j J l d l i l ^ 
j l ^ J .<icUl4 <1JLUU.O LauLAa. <JJLJI J ^jdiAll o U ^ I j V '(j^J^J jL^hgn.i ^JJULJJJVL 
^ j j O l k l J *Li j j l ^J£. ^ JJLJJJAJI JL i I j | j j l j i ^ LA^ j*<a_« (_P_c JJLJLJjjVI J L i I 
SLJL^ J JAJJ- IAJ I ^1-JL:^  : j .u.i tl LlnJI (j-JLjl jp-JI (j-J^ J -^ " " (J—J^ l ^>-^lj) ^ II 
L j i <JLC LOU La < J j ^ l oLiMllI ^^ ^^iJ^ <ii».uL>u j b l Sliill ^uiJ JLS 11.^ J 
rSlliil 
JacL JLC (JU-JJJUJI SLli «_li j l ^ J IJ -? . "^  <JJj j j2l *lf?.>JI (j~^ 
i 3 ^ ^ l (> J (jiJJJ^^ JLALJU^I J <JJJJJ^I SJLL I I I J _ C dJl j .L l l 
j l dJU OlLutl J r i^ r l rri*) J i jj^ax J Ju-^l / J iboLk IjlLxJl /^Loa j l 
£ C C 
IjJt j ^ j l i lalaVI O J I J I I4JI d i j ^ Ijjt-)^ j ' j*ia^ j o j l 
j i ^ l O jLa Sliill j t i i dJU IjlLa-JJi (li^l ^ 1 J^aljJI J J J J J I j j J j l J I 
4ii'^ iri juAa CuQ j l « - ' *> ^ ^ ^ ><-g^  J^<Ij>.l /Jl I j i ^ (^j5l j LXILJ 
( ) Y ) " ^ _ ^ ^ ^ I SiLifl 
Cxc 
J .^JjJ»l\ ^Ic Lu»L i 3 ^ J J /J>J J ^ ^ ( J i J ' j ^ V I ftdA O j l i J JJLCLJLUI e i Aa . o X u J I 
( J L L V i l jLa^ J f<jLjljjJI S j j i l l 6 I I A I <JJLUI..» j ^ c j ^ A ^ AY'\ 41x0 Jjtj:L*ol J j c j l 
CuL£ J (3^>9^ ' H ^ ( ^ ^,>^JLU£ S J ^ C u L i i f (-liLsk Jl (^ij^ (j« L ^ J I L L U U I ^_)QJ ^ Tml 
CiLlt't L jLcjjLU J ( ^ J L U j j i I jl^t-iiril QA l^iniiK't j <«VI eJLLo J - J L L ^ ^ I-^J-ft ( j ^ 
.<JtjljjJI 6 j ^ L bulXJ ai>C y l l l <Jw» l^ S j ^ l ^^ <bjiuiAll S j j i l l AAA 
C w» ^ C C 
(_^^^ j J Sj^jklJI <jLlJajJi <£jil l J J "^ " L ^ ^-^J^ (<-^' ^ L-a-l' '^^ J 3 • j t 
'<jliJLoV J <JJLUJ J I I J L jlxjjLu J f *^^ 11 ^J^ j l Jju 6 d ^ iJu jJ L^^p (jl j - u : 
K«1JM\ J J ^ ^ l i i i l (jJvJl Ji-«-^ AJUUJI <LIJU JHi^ j J J ((^jj_uJl J h t (J-AJ-j ^_Li 
< x^ oLaJukuli <jj^A QA <^ l j^ l ^Jx t)^jJij£k. j l . JLAIJJLU j j n -^  t i l j ^ ^LuijJI J l ^ V 
<L2ljJI ^ j l L^ < (jLiaJl J <kliJl <JLC <IJU JAXLLUI JJ <<(J <ILL)U (_ji Lu^^ j l j aJ J 
J c i jU^ l <fc^ <JKT.OI Lilk. LL^ J X J I j i i i i J * (^LJJI J I L J I ju^Lk j ^<AjLLiil 
c c 
j l j » ^ LljJ I j l J J ^ JJU^ J L J j ^ ^ ^ d l j > i ' JX-J1 j > L ^ ^ 1 j>-4l-^ J-5 
( \ A).4jJ^ i^JiJI J <JJ,AJUJI J ^SjjiijJI J olihTtuVl J ^ vijuuLill jLtlJI 11^ ila. IjJUaJ 
J j l ^ (c^lj^ ^"^4^ Sdjujul <Gjjj (jtiii •)(! j l l i ' <JL£J LU j l Jju ' al^ "II « ^ L u i ^ l 
CuL^ d i j < j^tiii •> II ^ HJJUI O ' ^ U L J I (JJLJJJ^^I *UJjli 4x111-1 f, II JIJL-S J ' A ^ Ayv \ <LL«>i 
J ^ l J Sjxuill J 4^U1I (jfLLo (^ l> iL^ j ' d I j j V I J <Lu^lj_aJI (^ _Lc L i i j ti lJ (J_ii 
j^jjui^jjJI <iJ>:i-ll J J j j JJAi <JLUJI UUJ t>o j j l > i i ^P <GljLaIil J j l <ljL.a_wQl j (_ye^ J^  
Lij^^xJI ( ^ J j j u J l (JALUU J j n ' \ o < j l j j ^ j i i l _^jJl UbdJuuul J (_yiSj j l fi t f J..A,I>.aa. II 
j l ^ ^ ^ 1 iJLkllCi\ J^"^\aJJl J ^ j n l U ^ I L L i J I J <JJLL^I < ^ > J J * <j:j .^ ; . 
AUII r ^Lo)fL <JLLJI (^ 1 CJJJJU J J « *J>AJI J ^ ^ J < j!t i^ '> ILJ <L^a_]uJI jj_oVI 
(JAXI J 1^ 1 II hat ( ^JLU ( JMXLI ^LLLM <JJLA tLuu^ (^jjJLuidJI rjUap <LaLk j J-al .i.ull 
( ^ j rA j l AJLLJL A.xiT't 4jjxa^ ^ J ^ 4JJ\LU.»JI d j ^ l Ci ^  ; iri l i ^ L^j_L.^ 4JLJL.LQ I t* 
<Juui jXftlfjLU ^ I-f^jl ^J>J^i Ci«l}i < l^iilr JXJJJ / J J I L^JLLO J L^Lu t l L^ _ j j -3ul 
J [MAJ (-IJJJU) S J I j j j l j j x < u i j j j i tlo.^^ ^ j ' j j * - ^ ' ^ J ' ( J^ -J ^ J ' j j Jol-^***' (j-*-^ 
^ j j ^ ^ l ^iLaj j l JjLa. J '6j l j j J l 4JUULJJ ( ^JJJL I I ^Jy LIA J ^ 1>J^ '^^l 
V IoLoJ 
J > j ( j i jL^I oJLk J < JAIL JJI JLC OJLU j ^ V l (^^ J < 6 j l ^ l J J i jJL j (jt. 11^  II 
Q^iJjlj Cut£ jLAXIxuyi J j J IJSJ J ^ j wri^il ^ II «^ Sj j jJ I (^Jj jLJI (_)iiL^ J ' j^-JuSj-j 
Cuj-iAfl < C I A £ j LS iji^jii *^^-^-^ Ciiift^'i J < L^j-l-u) ^ «"i I -Vil Ts ^ I j j J I j_ua_«-J 
«i l j^ CuL^ J ' 4jj l i l ju»yi Hi^A I J T K 'il.-.IT'VI J f»^ AAY <Juu) *^JJ-^ (<-fl I ()"'j -^ 
<Jjj *^ <T*j^ JLAC ( j i j ^ JIIXLUII JJX i^pj J (^jjl /jj '^c J.U-AA J < j - j t Lx j y I (j_ij 
*^ 6 j ^ l Ctilikl J ' (JJIJJC <UJ3A J j joUl J i l l 4\j»« ."t 'il \ jv 1 f I j TI -N. 'ij^  \ d^j a 
C i i i ^ i L^i^ J j^'^.-vll U el^ JjLi. lAs. Ijy ^J\ <iLi\j»l\ Ijyll O j j JaJ jJiJ 
(5JLAIJLO^1 Lftjx<a£ r j l j J I jTK'tl CiJQ J I^ ThS^ C\ I M M di ^ j l j J <JJXOAJI iaVI j V 
I j lL iJ i oljA*IuM (^i^l j_pi 6-jj_Lll PL_C j y-LLi ^ J j j J I (j_ij t ^ ^ j j ^ L i l^J J ' 
n 
ljuj\l (^ * - i ^ Ail J 6 ^ jL t lu iMI LilLa-o j ^ U i i 1 (JJ J l JLa. JuuJI Q\S J 
jkl:^ I j [ J 6j j lJI JAJ j ^ ( ^ ^ i j ^ ^ y i J j l fl* ^ "'^1 J^Lcl (>« SjJi. <JL«^LJIVI J M J I 
^ ( ^ j i ^ ^ 1 (j^>i>l J L A ^ JLLUUVI ftlcji f Ol^ J^uLu d i M j / ^ L J 6>i>-c J - O L ^ JLLU4 J I ^ l.r 
j £ AjdJJI<ij| I J X J l i J Ci i i jJ fJL^ j l l c l jiibOJ J J (_>ul-|X 6j j l ^ J <jJj3j|J) <l^ j^ l 
c c c 
^_,djjuj V L 4 J I L ^ j i c J j ) ^ O J L ^ J J j ^ L ^ j b l f t j A l (_^> l j j 
i J ^ I J L^li ^ ^j^ cxxjx QA <JU»LJLUJI L l < < j j lJ^ ' * ^ J ^ ' <LU)IJLLJ I 
^ 1 J ' A^ AAY <itjuu ( J J*OAI (^JjtLajVI J^LjtA.)fLj <JLJIJ_JLJI S j j i l l Oift i^l 
L ^ ' " ' j - ^ •" ^4n i r i l 4 j jJ ^JaiuJ jxo.o 4jS ''•'*-^->- (^jLa, »,.Li.ul j in r ' d_jJ.^ j in r 
J < l i ia . J i < A ^ A A Y ALC CU.TULII <J j l i ( ^U l j j J L o j J I J 6 J -SLJ jL^LaJI j_jLJ_a_J)f I 
< ^ ^ ^ ^ 1 /c^Hit / c ^ i ^ l c y 4 ^ Jd"^-^' r^ ""^ ^ J ' j U j j u J I OJLui AxA J jui^A O-X-ui d - i ^ 
(Y Y ).Ujd\ ^LcJ\ J IAL^\ 3^I>JI J <J JLJJI I A L J I J d ^ l j <jLaxu^ l .isLb^l 
j j j j j x a J I o ^ j_j4 * ^ > ^ b *^ r^J^ ' j;,JJ * ^ M ' J cf^'-^>i^' JMLx^f l <LiaJiLL» ^ 
6^'>^ J4 ^J^J i^^nl 4T-^  in J ^UJUU <t)jLLjl 6 1 A ^ ^^^ in J ^J-J^J <JVLL>J 4i ix-k-i 
J JD j I i j (jMU o l j l x u J j l L^ jU / ^ jV I OljJLuJi CuLl j A I \ - \ II fjA ijulLuaj j\t\t Tiii^l 
<Luu ^^lk|>Jl j:ilLi.VL c^l i l j iijIjjJI S j ^ l u u i l l l i ^ ^ ^ ^ 1 (.ii^ JU (.^ ULUUI 
j d jLaJLuul (^ 1 ^ J « l ^ (j l j j j j <n ft II il. J T r i j ^_y(j_LLll (_J_c (jul J l A-j^i. \ AAY 
jl4aJI j ^ l 4 j j *aJ I <«VI ^  i J JoL^ (^yiikuia jxli i ' ^ j i j ^ l J j J (^^1 J j j ^ J^U-LLOVI 
( J <JLU)IJUUJI 4 J ^ J OJJUU J ' J U L J I J A L O * j L u i l l yruni j L ^ J ' JJULLUVI (JiJ-tu ( J 
.LiJl jxj jxl jU < < i | J L . 1 J < i L i . J J L L I J ' '^ -> »r> II O J L ^ J <JLC <JJJJj5f11 '^^ in II 
\x 
1 •> rn 
<jjAil*juVI ^^ <1 p U l ^ l J j l AisuU (^Ja^l * ^ > ^ l (jit nii l TI JJ) 0-) II JJLJ J H • Y 
«_i.kjLj) J <JL1L^) J <LJL.U)IJLI.J| i\]n\ js^\ ^ J Sjj^Mill <T)li ^ / j - ^ i J V<''JH-'') j ' ' ^ 
<bul^l ( J j A J ^ ^ • A <juui Jjl>J-i ^ * (>jHi^ * ^Jd r J«r p-"*' J ^ H ^ J^ "^ *" l - " i n j 
<Juui ^ JMSLu»Vl J <J>aJI j M f U r i I rn -> j l ^_^l j-jLuu <JLLLJJ I <^ j_aJ l ftj-ft 
<JtjjVl J L f tk l l jxfita SLp. (^ j k ^ l 4 I I U SjJJ ^ L A A I I j.r> t II j[S 
^[A»l\ j i ' J i t l l j L u i l l Jl jL« J JaLLaJ^f 11£ J <JLait.ll SLaJI O l a i . j ^\jll\ <-iS 
J4 S^^JLI^ <AjlJa L^ l Leijl 1 ^ ^ J <uUilii«it ^J[ JLJYI J O I H I ^ l i j j ^ I ^ J I ^ IJIQ '' 
I j I i k J J ^ J JU ^ ^ l jn»I i i i i i l fJtijj^ J P-LLOJI J j l i iiiih'jn 11 j cLiJ j l j d 0 I « 11 
<l^jjJI J L L ^ J j»AJjij^ J j k ^ j l i (jiJ J (.oXuJI (jJiJ y > a J J j * c« ^ ^ ( j i j ^ j j J I S j j j i . 
' ^ J V I I ^N till ^ ^ i a ^ l J <AJjjJI <AUI uiLaual (^ jJV I o l j J_«I^J_JJI J_A J 
t^ 
j j l ^ ~ " aJ J u JLfll l J u l ^ V I ^A^ Ci-a-J JJA« ( J X ( j j ^ <j jU Oj-o J ' CLJUU JI ( j ' ^ J 
K J <ij j j J I <i_LII 
ij^^ila <xLxll <JJa J cLaLul IAL. <JLUJ 1.21.0 QJiA ^jJI L iLSj 21 J l ^ l '>44i J (^jl'^-a-ll 
f l j j t j ^ *J (5>^^ ^ 1 ^ 6^ I^J»il J ' ^ ^ ^4^ V <JtiLLj /> h t J <<JjLfca.ja. O I J J I 
(Y0).<cl; ,^. | | J JAJ I <U£jj l l j^la. 
J cLIsJI ji^ QA Sjja£ <Aj|Ja <In ^ 11 6l jb ^ <JU) ' ->^  -^ "•"• JJ_JLLJLJ j ^ ^ 
\j£.jA i i J <jLaljul CiVVI J Lit Ml (JA j j Ja ^ . ^ J ( j>ii^l J AJJAI' r<-*-»^  le^ j u'^l til 
J f < J j ^ | J^ IJA I I J <(JLALUI AALXJI j jLoLU J LAbJ J V J J A I (JUjdJI J 1-1 ^ t U j j i H- l 
<_fij|juil JJUU ^ J X (JAAJ J ^JLALUI UbjjLk j J jxOA j ^ ^ j x • -^^ '^  ' ' Ci i i l j j -C jJLk_ j 
(>» J L^ J^X |»4l J;)1J jJ c i jL -C ^ [^ L_o (j-JiJj-ua-n II JJJLC 0 > ^ ( ^ A * ^ J J J ^ ' 
^yjjul *(\-\ ftll >LkJ ^ ^ (^ j jnJ I ^J^d^i\ AAJXJI j^ ^JuaU^>Lil L A L U U I ^_^t J _ A L X J J I 
Siyi (jttjilio J < J l ixo i l L j^juLft j^^jJjU Laul ^ xW^h <Lu> (julajuixl j - i (-juuj-LlI 
>LII 
.AAIC «(IT*SO J 4juisLj.ll 6La-i5U 
^0 
«La4iJl j l j £ ^LLUIJJ ^ ^ Ij jo^ali l J U ^ j £ ^ 1 JJLC <AJdA | i ^ ( > JL-A L> ^ J l 
c c 
f jjui J A H Y • <Luj J U J I (_^  io^ j i i J I A L j (_ylx J.<La-«j_jJ^ j l JJU VI IJOJ J<l |J jaJI 
6jLc j ^ t j ^ l j ^ L j l j J i j i J (j^l^JJI 2^ *^e- (^ ( ^J^ ' ^^LaUl j ^ L J l ^ j j ^ 
J ^JJIILJI ( j i oLl iJI J oLa.jdJI <ilLLJI QOJIJJJI luLili < Jxll <*gLol L i | < SJLA:*. J 
f icLis J oLbu j j i i <<La^ljJI ^^\ J ^ oAuJI jLJtLu JJLXJU< ^ ^ dlixu di j ( Y "l / ( ^ j i j l 
b J ^O IJ^ I J j . ^ 1 ^ i i J j i i l jwVl j b l J J J 
(Yy).u iJuiJ l^LlsLJI 
JjtLut j L ^ J ' A ^ A 1Y <Lu) U j : k I < ix j SJJULC (^A:a.l y - L c .< n "> ^ (J-^J^ '^ J 
i ( L a . ^ l <^>a. ^^ J j L u i i ^ < £ l i j J L J ( ^ j L ^ k l l < £ l i j <JU)LJJ ^ <J;ALX i i J L J a CJLJLJ 
^ c ^ £ •• c ^ 
iLuU ^ jjuJ j l J 6 j l j j ) l <jLUJkiA ClKlilll AJ '<JULUJJ^I S-JJJ..(ri II L ^ J _ ^ j l /c~^l 4liO I » II 
jxCM AAIJ ^ AJL y\ ^ K o l l x J I 6A4I j L ^ J . (^jLL^kJI <cl iJ L J I urn 
.La.1 ^ J.Aiil ^114 I j l ^ L ^ ' L jc^ j ^ L ^ l i i l j jJaJI j> i JLujI J ' \f,'r, d'l J 
j.a 6 j l ^ j l u J <_il£ J4 L A J L A £ | f^J^ uu ^ unJi^ ll xUU 6j-jLut4 I 1^ » a>. j < <xJJI 
(YA).jJJI (^lj-» ^^ (^ 6 ^ 1 L J ' oUJkua^ 
A/L :^ X ^ IAJ (^IMJI ( J ^ <J^AVI <inf i l l J <JuilAil < ^ j - ^ l 6 l jb olwUb J.i j 
x^A'xx ALMJXOM < ^ J I (_^ ^JLLUI ( ^1 I I JJLCLJU»I ALI (_jfl(5^1 CJJLCL^I V |< ^ I ^ 
c c c 
jjjuiA. *i«Li.l r JJAJ I O I S J L I < j i j J 
JLuj l jJI JLC J o j ^ l J ULUI J <LUUJU )^ J A^JLUJ (JUJIAJJI LUUIJ I 
Laul J ^JJAIII J^I ^JJ I ^C J tijlauJI SjLlaJ (_^ ttju)l J f I JJJ I ( J | <i>'4JI n 
( Y 1 ).i_jJ i I SLa. J <iUI ( j ^ j ^ J J d j i j J l <Xu) J j o l ^ l o.*<a^ 
CLULXJUI (fn-t ' ^ \ A V T <Luu i^ o L u l l <juuj«i4 J j l Cnu i i l JiicLn inl J - ^ ^^ -S j 
AL J 'SiiAb <JL L^LlI i l fjijx l^ J I A J ' JjxUjail oL^ J j <JJLJ o - i I ^ A ^ 61.IL>. JI 
J (^^Lu ALSJI j x . liLoi (jLi-<JL (>ljkij SAJLJJ <JLX_)JI <illJL!l <l-i.Jt j_,jJ JJ_4IJA_C 
<JuJ£ ^J^^>^ J j t (C^ J ^ ^ A 1 A<JLJLU V J J L X J I < ( j J U . ^ ^<JuJxJI o L j J U « _ 2 k J I L u u i LoJ^ 
xJt\ fj^ (_A J < 4^ A Y 0 <i_to 
^ j j i i ^ i i i ^ L ^ 4jL«Mui JI <J^)JpJI 4),«n% II O luu l d J l l J ^LA^^AJ J ^ I J J J _ J J <JLA-LJIJI 
<jLcl J * ^ 3 ^ ^ ' ' ^ ' ^ J oLuJI J ( 3 ^ ^ ' ( 4 ^ ^ ^ > ^ l (juj l la-l l Jt_IiJ < A ) AVA <1JUU 
4 J J J ^ I L I ^ - U J I cijdju J « L d i j JjxLojkul d ^ ^ 4 iL^^ I ' " '« t a" j{y\ )CIJJJLI I 
J <JLAJJI J <juttlxil V ^^ ir>ll (^CuL^ J (Jx >U-to LfeLuul ^ 1 4JJJ,CIJI «_jLijJI j ^ 
j JA j l S I J ^ J ^ L i u uju^s (Jx i a j u j l LfcLiul (^yujljjjl <AOJJ <U_a-« J ' , _ij_<julJI 
UbLuul J i l l l (^^Ij ^^l"^ '^ J ' <JJJ^AII <Jj.\>ii«ll 6 J j j ^ l J (^JXOAII j t i ii'•> II U J - ^ 
d i jkjjil>il ULUUI " jL l i2I i a j j S d j ^ J ' (^ l i i l j jxuJl ^ 1 <dll j j x j j iLLlI j_cLiJI 
w 
i^jxuit ijSj^\ bSjjA. J <i-uij] *Ai AAJ^ J L L ^ V I ^ui&Jj ^'^^J? J 3 " ' . ' ^ 
cJ^jijU njuuLiJ J l j ^ V I 51 j ^ J ( ^ j j n "^  D /> III ml (^j_uJl S i j ^ J (^ j j^ .J I ( _ I £ ^ ^ A J I 
( V Y ) . c l ^ l ^Jt^^.^.ll ^t.< IJ-X J A K aU..>SA J . < . / N I J I"< > \ l t l l 
'A i-s <r\\\ 6tift ^ 1 j x JA^ jJ I j jX JLLuuVI (_LI\J J 
<jLa.jj J j K i V I J ^ LuaJI 6jLj| j ^ ^>ja^ JjAi <ULc (_La-uJI t»±^ j K j 
I4IJ <U.»IJL.JItljVI <jj:i. j > ^ ^ b l (-i 'il K i <<Aj *\ •\ WQ^ jO-^oJ 
iji O J V I ^-^I}'* JAIJX (JA 4JL^LL1I 6tiJt ( ^ •"' " ^ ' (pLuu^l (_i_jJi_iLul 
( r r ) . c u j ^ l JUAAII 
j>ihQ.a <JJJ^AJI <JuLaJI Luul (jL^ J ^ < j j ^ l <juujX« j A>i^l jl>^ (_^LJ.<IILJ J <Jj.ba-«JI 
^ O i l l l J ^ ^ j i l l j l i l L ^ J A I I j l i l l L^>t3 ( > ^j lol OJLJi. ^ ^ 1 ,>iJll <^jj J J_ILL 
J ^ j u i l i t l l j 4 KjJ4 ^ ' ^ ^ j ^ LuLii '<jLjjiJI <iUill ^ ^ ^ > A J I <iLLjLll I ()'l ^ j 
d jLo ^JLL J A ^ AYT j_ j i^^ l (^jUa-^LJI <£Lij ^-JuiJI ALJ J (_)UJIJ«<JI j l j -JJ 6JL^ 
<clij ^yx J L J ^ I <iiil J l <iJjiJl LjJiJI <«-^jJ J u > - i ^ ' J f>l-«-ll > d > ^ 
a"jjLi QA JO.JJ J <j i l>:Jl J ^JJLLII J V^^^ J <iuiill o l i i (^jLL^Ul 
j j j L j A j i J j ^^ j j ^ V l jAiLaJ u i i ^ j jjkljVl J JJIjVl J J I ^ u->>c ^ji j jkLiJI 
A^ A'W j_yijlJI 'iljLj-a ^ ^ "-ill J <la.j J l ^ (_^  L^Ji (JJLJU J o L j J j U j -Lx J-a-Li l 
JJLUJ I ^^ col^ j ^ (j«^ ^ '^ i J j l ^ J j>*a^ (^ j>l«JI J <(iUjJI JJUU (_ji j j L j j d j I > « L J 
m *• ^ C 
<juuu 3 ^ ^ <t)Ua CUJUJLUI i i ^ J J I J ^ I J <. MNI) J I I A O ^ 6^)JJLAJ| A J L L J I CIAJJBI J 
c 
diJU ^ p ft«i»lj JJ I I4I j l ^ '<b^>lu»jJI L^llal j LaJ j jJ yjJI S j ^ l ftAA j l J.JUC 
J L^i i^ Q^>^j^ <tLkiJI J u l iU I j ^ t j j j j S j j i i l 6 I A ^ [ x^ajl d i i ^<j j l i l l <^>aJI 
•^^  iftiil ( j j j n ^ j J 0 ,> f^ LAJ <jjuLa. <-.H.uill j j l «uu J^ l^ll^jia^ j ^ j L u 
C 
J u i j j l L^ jiil I Jl _^J1A. l^ iJt^ J j ^ j j Ijyll bin U J U . J_JJI j.Jl_aJI i J i j LaJ^ 6 j j l j J I 
L^ AJt^ l J k j j l L^ jA i J j J A ^ j l CLUIUII ( ^ I <JLiLl3jJI SjJLaJI 6 l ^ j ' a ^ AJ SJJJJI 
<a.j* OJl j i i \ AAY <Juu) JJA« J_^ I J \ I *> >l Ciila.1 *^jijjul Sj jUl ( j l i t i (.a j 
j iLaJ^I ciinTrl 1 j l j f l L i j ^Ijuu L i^Lu j L^AJIA J <iJ>iJi o lJ^ l ILLJM] J <U_i».>lJI 
c c c 
<K J^JLIXIII I^ J^jLa. J < u ^ l i i i l l l ^ ^ l J <(<riOtll o l v.ol j j - j J a J - J I j l A l j L k L u J I 
l ^ j j j x njuuAJ j l J < I j i i U j JLC (-kij j l Ci^LL-Luul dJ < j j m ft 11 <U 2I j -1.1 J 
^ |>(j"«' SjUuui ( j j j t l h j L^il-^J <>7^ ^ ' ^"^^^^ .t II t II J < J-^J ^ ' 'I (J^J-^ ^ ' -^ 'LAIIJLJ 
6^jaJI CiJia.j J (_^jlxJI J\ <iJ>«il ^ i i l l OjL»i < ^ J V J I jtJtTt |>Jb ( j > « ^ J 'f^AJ 
JLL>I j ^ ( j jmKo tLc j ( ^ > H I J '<J>WVI J <JLLAVI ^ _^  J I JL^ I O>JL^ J 'U? J J^ (^i 
IjLuul J ol>a.Vl 1^1 eid^ll l i f t (Jja_LU ^  J <(;jjL(LuiLi]l (jJjAxLutJI ( ^ JJ I Q-I> 
j ^ I j jJa ljln%'? J r i t i \ II IJAJUIJ J K \V\\ II I j - U I j olj-«-iJ_aJI I j . l 5 r j i^ \'\ in II 
<iju( J^lla.^1 <A.j ( J JMSLLU^I 6 J ^ CI 1 Ml jU ol lsdl (y^ l-i^>Jl l^j-toU j ' 'O_CL IAJ I 
^ ^ ^ 1 c u i j J 'JuU. j^>x«i j ^ ^yL L o l aL l i U I J J ^ (^>«-J^ J J L J J I J J J J A "^  "^  ^ '\ 
tiUj j ^ j*(X9 CIJAIS ^^ Sjutia]! j J jH I j (^ 1 jJI j jilaJI (_^  < J j ^ i ^-^ J\ <i jL iJ l 
J JLAJ J <^y^ ^4-^ > ^ j ^ l l l l ( j j i i l / J <jjj^jJI <(IICLM-\ j l 6Ljp_JI Ci-jl-^ 
4^1 J jljji.V) J PL i l .hUtt j j j i x i i j (_^ LiJI j l ^ J t<j,hl j TII <« ;rr> ILJ CI « >U ,r\ 
J oLcJoJI J Cilit^^^JJ Ij^j4 jtflT*) nil jL<^ ' f4 '^ '>'JJ '-Hi^ (J->>l-<-j (^ 1 JJJ-LJLJLUU 
AALXJI ^ <Jl4ii i u i l J I ^^yuujjdlll J .>iil ,« TH nJbLL» O-^ l j A J J <<\ iitiill J-JLUJI 
J (< i jA^I j j l i i l J A^ i^ul c i ^ J J jL»3^> OIJ^^LIJ JJUU J iftU.JI a i j j ^u iU - j l 
(yt '<J<jLJI 6 ^ 1 L^ J i ^ La JAJ JJ41« i j j j j ^J JJXIJUJUI j ^Xc •< " ^ " 1^ j 
6AJLLU j l J f j i (JS ^ CLAIC J A^L^ j /4>-L« J ^ j l t U J (JjJaLuul J ^ J_JL^ J « 'I -^ " 
LAJJJG I J ^ <JJJAJI i i i l i i l l J i icLlA^I i lLJI o j j i a j j i i ^ J ^ J^ ^ i laJLa. VI 
1^ ^ jxo^ CuL^  (^>^l ^^'-^ (>* J ''^^'-^ cy i*^ 6 ^ J obj j '> flII 61A JfLJ 4.^ -xIJ 
Ic ^JUW..AII C t l i l j ^ l J ALAJVI 6JjLIa.4 J ( i^XuJI <LuuJU (gjJLujo «_ij _JI ^ ^ (c-*-^ 
J j l i j j K ( J ^ l j l V| ia ia jJ I J <nUII ( j^ ,yuu( ^ ^ I j - i L ^ j i J o L i l j - a J I i.i t .nil 
JJJASJ I ^ L ^ J CiluiK II ( J C)ljJ-a-JI (Jx (>«»iJ ^ 4 " > J ^ (jL^ J ^JjLtliVI a-^ j 5 » t 
c c 
6^>juu< 1^4! j^SLij joLaiJI (^ ^_^U J ^ u J * ^ ( ^LL«- I I ^ ^ L-il-Jp-l f-4^l>^ o L i j I 
( ;^ IJAU <Lujji J f J I fL4*ijl l i j 6JJX J ^ ^JLL: J_J>J J ' t i - ^ ^ ' ' ^ j cr^' J * > ^ 
( rA ) .4 i iU^ I j.» <> jJ l i ^ l 
j L ^ J Ciul l j £ r J j ^ l J aljul <£ j^iAo ( ^ J J A J I *_4_La_oJI ^^J Si JAJI CiJl^ J 
' ' ' \ ^ J ^ > r ' <«>i^l J <£LtaJI VI ^j i i SI jJJ ( j ^ J J <JL^ J ^ J ^ 4 ^ L ^ I ^  ci^J-l' 
J j l ^ l ^^ jLc ( j ^ j ^ Cr^J * ^ ^ ^ ' ^ ^ *''^' '>*' ' ^ J ^ SIJAJI .lua.l (JL£ J 
c c 
^ 1 SjiLkU SI JAI I r j j - ^ J • 'I -^  "^^ l' X-Sj L«l <^Li (^j in n II JJ_^A_:LJI 
^ j l 4^11 ^>a. L JJJLJ J I pLui^l JiS\ <j J ^ l jKfl O L U L I ^ - J I 
c c 
SI>JI c^\i dii <^dJL djiJI J l j - L . 
<a.MiJI SI jJI j l j J A^  ^  II lift I ^ ii l.r ( ^ j ^ j l ^ ^ ^1 <jj*a_<JI SI jJ I 
^ 1 SIjJI Jj <<Lc yJ L ^ j j <^ jLuu» yJ| SLaJI *^^' SjLxcuJI 
\ V ^ ) . C I J L J I jj» r j ^ p J I <LaM (jiU^^AJU (j l l^lftl j l 14^j3 fcjJaluu 
^ jjJoJI j L ( j ^ i j i i j J ciLuJl ^JJAJ J SI JAJI < . ^ yJl LcJ j -o J j l j L l ' j 
.61 JAI I AJLIXI 6jjja<b I IJJJ 6 l l £ lU"^ ft j U (aJl^ J S) JAI I Mit.! <(jL4ibl ^-ic LuiL 
J ^( j -^ l j> I'll fl ("^^ ^ 
. L i . I 
(ilJj J ^ ^^ bit i i i f t <JLAJaUI Lf4>a. J <jLcLLi.Vl L^ j i a . S)jJ) ftia J j l i l L J l J r l j j J i 
C £ ^ C C 
•.laliial 6AA ^  Si jJl xjlsu "UAAI ( ^ (^ JLOI j»ajuU UJLLJ j 
j j l J3Jj,ua.JI j l j l I Jl i < JLjj^VI iujl Ji <Jjl3il > a ^ j ^ i ^_jj!iUI tLuill 
c c c c 
"/Sl^Jl jLJlo^Jj 
LI II n J c_ui A J L U ^ I j ^ (_^ ujJ 61 j ^ l o l •) "^  j l j-JLU j l J j i - ^ J 6kijl::JI 6lj_oJI 
JJLJ J <JJLJ t.^u'r j ^ U j d i d ^ I i <JLjjiJl 6j l <r> -\ II j n h T i j 6l JAU < L « L U I <jj_JxJLi 
. ^jLu)fl AjJuu Juia J jkjLui 2I ±ui 6 j£ jJI 6 1 A j l ' j jd iJJU I jJQ (_^ljjl j V f<(jLbOjljU 
j-s J j l J I A j ^ j VI r j L ^ y jJ^Jxa-JI JA >^_jLLi Jbl_c ALS J r,n t II IdJh /j-jj J 
j b i J * ^^U i^ l j j J l JL*^ J ' (^ jLk^kJI <£L i j j - f t j ^ l ^N-u»t-J <a.lj_u:^ o J L L 
(blxL lU^ft ^JuuJI 6JJL« j u J 4j|_a_bol L I <^JULUUULU J <JL:^  j La l J ' ^ i j ' ^ ^ J ^ l y ' - ^ ^ ' 
(_^jjl^l J»JLAI^I ^JLUJI J <(Jy£j dxu» ^ JuuJI J ( j jUi l l fJ^'>^l ^JJJ^'' jLJjLU * J ^ I JLIX 
.<4JJ£ J S I j ^ JJLJ ( ^JUAJ I AAIA-J I J ' ^ I r J'-*^' I^ Amr JJ'iJ l>aL5 j i « 
J ^ ^ L^ < JJ^JU^AI I J L ^ r j L ^ y AM 6li la JA 61ILC •*'' "^  " n u%\\ j L c I j l J 
<ji£ AJSJ ( ^H I ( ^ J J I < I ^ J '4l£ ^ ^ j ^ • " " • i ^ (_>uLul J <IJLCJ jj^i Qji£[ 
^^ t i l l ^J f I j ^ ^ L M J a L ^ r j - ^ - r J ^ j ^ ' J '>^4 6dxc jn . ^ ft^urJI x.ublj 
jLutfi 6jLijui J <^,t«Mili '^ "-^  I r ^ ^ i ' j^j"^' r ^ ^ i u' (5^ "^^  J * ,>^ ' («:^  (j j J J-Lift 
61JU«UJ1 djJUlll J oLcdJI J o l i l j ^ l QA (^JJ^AJI (,t j> uill >M i j j l J j L ^ j 
Siiixl) jLui j l (_ j^j «IJV Sdjixll r Xi3^ ^^^3 f^' f d J ^ ' u ^ > ^ ' j.xMi'iJ a_kJLi 
c c c 
Jis^ t>jx» <J1C < k i U J L j ^ ^ l j l J '<^ CHI<^^ 
c c c c 
J <^jLfl L^uiiJ pLiil ^^1 VI ( ^ j j j V IdA j 2 ^ 'r'J^^ ( ^JLU ^ t j ^ l (_)uLul ( ^ j , r i j i "t j l 
^ ±^ V dJ J j i £ J j^L^Luul J <|»^l l4ijla< J j j j A x i u J L L^Lxrl J l VI (^ i^JLj V 
rr 
(ll).€lj^j^lu.VI 
l i X ^jt i ihtl l j ^ J^ j < ^ _ ^ l ^ l J A ^ j J I j j X ''AjajJI<Ul iLxc ^6d-L£ •* A ^  A . L i J 
<jLiLkJI CJJIXJI J <jL£Ll^yi ijutLLJI r j l i ^ y f ^ j ^ J ^ j "^^^j J u^J* -^ ' j - d i - ^ ' 
^J\ ^^^Lo^l ( j j J l J J U J (3d^^ ^"^ J - 1 ^ ' " ^ ' (gj.ri n II A-aJui-JI ^ ^ 'i-a>->J y-^JI 
i l j jU (_^ JVMJLUVI j l QLCII < <J O i i c j_ylJI COJIJJUJI (JA «(./1lil ^ "t J ^ P J V I "LILJLUU 
J SAJLIC 6jJaJ ^  ^ j L u ^ l i < X ^ L J I 1 WrA ^ 1 ^ ^ ^ ' (jJiJ-utJI t- i t- ia j l J ^l^Luilui^l 
L ^ l J j l - ^ J 6UkJI (^Juii i f l l l J I I J J ( j^ j jA lL caJLLj J <bj_2kJLj (^^Li-J <<LjL2k^ 
^1 Ic J ijLLuLuVI (j^iill A.tlU'i <J ruudU U J J I J 4lj4L^I <(jLikLJl j ^^jJI JJU ^J_ii j- l l l 
J <JJLkj J ^ I j J ( j^ '<j|j-LU (jA (^JXOAJI '""-^ " I * <«LA <ualj (^)JLI£JJ:JI J(A CIJLA Jl—^ 
<l Ci ^  mil L j A i j ^ A U J I ^ j i a ^ ^>J:-^ ( J ^ LHH^ ' -^ L I J L ^ J U'J-r ' J J < ^ l ^ 6l_baj 
j^^klJI ^ du tL^ I J jUi-LlI j - i J H J J L J I J tn Tj J f<l\.<l .j^ Ta^l j ^^...1 w..ll «_Sjj_b 
( i * ) .< j j j i i J I SI j J I jJ>aJ <lluM J ^ j i I QMual < j L M (^ f ^_ycLT-\)fl 
Ti 
' j A £ QA1\\ j j i l l 1^ j * a ^ . ^ ^ > f : J l j ^ j b j _ ^ o L u l j J < (^ jU j ju i JjAJi-a . ^ 
^ f ^ j A . ixLaJI 4 ^ J ^ ' jSLui •^ "'^ ^ " M**^ " -^ 
•^•^ "l l < L ^ ^ ( ^ J _ ^ l jXuJ) ^ (gj.LQ.JI A A L ^ ^ I <(gj l jJ t Juuilj •'"•>•'> .V 
^ vV(jQ ^r ^ o .Y j j j i i l <(jAi^\ ^^Jxll 
1 ^  0(jQ *(P>*JI oJ j l ^ j u 't^LjiJl (>*^ '»- >iA I^ -^ 
<jjui£, QAJ1\ j j i l l j ^ j*(ia-(^^>i:aJI ^ J L J ^ ^ o L u l j J ^ ( g j U j j i JJAJU« .V 
c 
Y • (jQ '(Jx 1AQ-« JJA£ '(-xiljJI (JA^ j^JI i f c - ^ ^ 
YA^^l Y0( jQO^<6 jd jJ I (_ jJ i l ( ^ ' (y j j ^J l J A £ . U 
0 ^ jj<a ^JicLajtol J J A £ ' ( jA i l j J l (JAJX j^JI J jX . \ V 
j i i l l dLuU < (J j j tu jJ I JAC L O J ) J ^ Y Y (JQ < JJUCLOJUJI J X Q £ ^(JLfll J J I JULA J_11 JLJX - ^ 1 
jxQ£ ^^yu l j i l J L A ^ J J I J- iX I ir> J J '<Jtjlj_xJl 6 j ^ l ^ (^IJUIJAJI j i La£ iW •> ft. ^ O 
^ • ^ (J l ^ • Y(jQ Ljaj l J o,i ^j£t<\ r<Jy.c\i\,ii\ 
\ <5(jQ 'jj^ji ( J j j ^ L x J I /jJjJul O J V I ' t i^i I/a ( J j j i -^ "^  
TO 
^La£lU'Nrt <(JjLt^uiLI jJaJt' A.YjiO «(^jjjLJi /c*Lu< jjAJi—»< '•J •"' 11 j-«-c-^ ^  
<jtjljjJI 6 j ^ U (^j j i j jJI 
r r Y J l YA. J u . J l 
c c 
Yri J l Yr o j^^  .dujjJI >uaAJI ^  ^U^yi pLcj : fjiji] laA i j ^ k j J I -Y y 
Y10 j ^ ' d u l ^ l JXQAJI ^  r ^ ^ ) f l fLfccj: ^ \ ±A^\ j ^ i d J I .Y Y 
^i J\)o ^j^< \ r< O J J J J I O J V I ^ ^ - ^ ^ ^ J l JAC -Y 1 
Yl J l ^ 0 j ^ ' ^ ^ < 6 j i j J l o j V I ^ ' ( y > 4 u J I > a c . Y A 
Y ^ « j A ^Jl irLinI J J A £ <(JLfiljJI (JAa.j.11 JjX T ' 
* Y1 ( jd ^ j*fiu> ( J o J JI J <iLa-uJI IbjxLX t i Ja i l l dfc j ^ J < JJL4OLL11J j J a J i T Y 
• 'a.Ulll j4x j ^ l l l La j l ^ <iJ>*Jl 4iU-uJI A ^ l : 6 l i x jUJhl^l j ^ d i l L«ii_jl J 'Y Y 
iu jJ i l l 4*111 u b i T^JJLJ < jl*i-»3 (/?•>?• L ^ l J j j ^ ^ (j^ <fll '^  iri II J_ii_LjiL9 < 6j_«_^ 
n 
Y •.^ '\Q£i <yi£iA ^Ji jxoLxJI ^JiJ»i\ Lj^i\ < I iii.r» (4.9jji T V 
j u i i - \ i\fl^ O^(,I.UIJL.I.JI jj^.a r d J ^ tp O L J ( I J J < Qoij^j^ (SJJ^ <(JjLioUlLJ jJa-jLTA 
«-j_Lc t « -. Aj -^ <-f\ t ( j ^ <Y r fCi jJ i_ : i_J lo jVl ^^  fl *^ " j .„.\ II J « r 
JJ.~H /^ f^  1 \ >J A V l ^^J ^JJ 4 < A I V^ 
f YA^VY Y j ^ < 6 J 1 ^ I JJAXII (^ ^)La^\ c L c j : jjual J A A I J ^ ^ J I . 1Y 
ju^uull o J i I ^ ^^H^jJ' oULauVI < JljJb ^1.0:^ J (Oft ' JjLuaUlU ^>kjl. 1T 
V ^ T^j^'juAUull o J V I , yfl <jJLbjJI oULi-JVI (^JAJLA t)J;xiiA, laJV-a . 1 1 
YV 
^1^1 HMI 
ij^\jiti\ 4Jai iLA 
jxL IjlLaj) Jl <ju^ljJ <iju ^^ j i U liUJ dju J <i5ljJayi ( ^ j l j _JL 4iJ>xJI <iJJ 
ia-fcaJI J 4jtJ^I j j j L l j jM a t II ^ J-c J <JtJ>lll A>l-c iuilJ^LJ ^ L i t-t-ia. 'O ^ Y 1 
. A ^ ^ Y V <jLbu j iuul <x«L^  
SjLfui JLC J.AA. yla. <JLJL|>J) <iUI (^jJi '(^jA^I oLiJJ) LuljJ <Gj_^i/) 
J j i ^ J J Sialic 6j5L JL j * n Y ^ <!*« j i i L lilLJl ILK j> <e^>^^ <*-l-ll y^ 
CJj" ^ ^ ^ ' ^ 
J *(^diL <J>£JI oLiUI ^ »J^ L^lal J <iJ>jJI <A-LI yJLuuljj .LLSI 
<uL>JI <iU yLoiljJ jLij\ ^^ h^s w.io II <iLlJI j J - JHMV *^ ^^ -*^ ,)^  
j lJ ^^ J LIJJAII ^ j V l y-i j -^>J^ lJt^>3Jl J j-jyuiAjJl J it\ h\ -> Jl 
YA 
f - i 
uLuJ) jj-» jjLi^ j<i£ <j i j j ^ r>a^ j i J (^ ^ V • <iLu» ^ ^>I^I (^ Aji»il j ) j - j <jL«LuJ) 
^ <\ r. <Lu< (> (c i i ^ l d j j ^p J j ^ l j | j i <juL. j ^ L J ^ i cul^ ^ 1 ) SJALAJI <X«L 
<^Uill 4 ^ j l l > U L L I I J < U ^ ^ I <LaJ ^ l > t ^ nftaiil (^ >JiuL^  4la j j I^dJI j l l ik ) 
Ltx Liilj^ M iJ jl juii 6j) j ^ j^\ All I t i l l t icLu Li)>« (3^ ^ ^ 10 <LJU ^ J 
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OLILA^ j l i " j jJJI JJLAAJ) J j i l l " j i ^ <«Lx <la (A \ UJVI j L ^ IJi| 
( t ) . iL jJI 1|>»AJ1 <k>JL JLllL J t^Loi^^fl 
n 
u k i a l ^ l ( j^^>^ s i j | J < JjAA-JI J^^iuJI <i^ >X&J 3-JjJa J < ^J^LtMJ^\ 
.ikiJi J ^ 1 ^ 1 o^\^ jikJI <b a.Sui| u ^ i J * jiil>5u LJLJ i 
J I jKi i J j ^ ylll 4jaill jU^ l ^ <L-cj 0 :> . yJ J L L L ^ I OJLA iLa ^ J ^ j 
<jp.jxJl J ^ 1 J ' 1 ^ 1 J lL i l I kH J < JULVI dj i 
(n).<Lx^'lj<JliJlj 
421^1 bjAlil <jL4lj jLi ^  (> J ' <a5U <jijLLJl J <jLu<Lii^ l Sjjil) ^  JALJI 
fi fi c c -k 
J ^ j ^ j ' ^ J i^Ji O' g^ ft'^ '> "11 Ljtijl La I3| t.iiiflt't (^i fjtMii] uid^l ^ nXi^a 4£iiLJI j 
I c L u L a U . LldjLO I jlo^ft 1 ^ J l u u <L^jj» l^J^ ij» JiuJ < i j i k i l <jLaJbl j | j 
c c c 
^ J I JAAII J4 4 i ^ j J I 6I1A ^ jLuu^l ( j ^ ^ 6jLab ^ i L CLLC J I iajLLa A ^ ^ j J j L J j ) 
<i5 ^  J LJUUU JU1.5I (JIAS ' jxJI ^^ 1^ 1 jLdI U ^ 
^/ll pLijJI Jj^f hjL^\ <j5 ,>JLkl J <JL^JLLII CilJjJj luiia jJ ylll 6 ^ 1 ^L 
^ J jKJI Jxui i i i MLL J j l^ l l^ c ^ <ji ul^ I JLi « ^ <ji (_il^ J ^  ( j ^ i 
jjj^JI i^^ jL ^ >5r' ^'-^ 4^ uu.t J '6j.ai^  J 4l^' ' * -^  ^  J J-^ 1 L^T^  ^~j^'/ ~^  ^ j l 
jJb^l Jjk J^>JL^1 U-^ J Jiul j ^ i f^IjJl J JJ^AJI j^L^jiic (jn5Lt,.u L L^j« jU i "t 
J^^LLJ LU J J>»AJ1 JJLJUI JA «b.^l blA JLL Q^AXJ LU j ^ j J I J PL al y-i-«-j j l 
rv 
jV ' ( ^ ^ i Jiiluio t-kijij l^jif J (JxiluuJI 4AJLa <jja U il j i L L ^ 
<jcj>» L J < liiJl ^ ,>4kj ^ jJ l <iJjlll JJI J ' diil Ja.j ^  jk^ l jLla 
J J j J l Jjy^l ^ ^ y SdA^I <LJUUI^I J <\ll 6jLa-J ^ ^ > "> *> ^J_JI 
iJVl iL« 6 j j L jL^L^ JiiTidJI ^ JLxJI J > L J J f rLXJLJ 6jiLiiJI 
^^ ^ L a . ^^ JUL^l uiJI <jLAAi i>£ o l l | ^  ^Luuuaill < i i j -J I <xll l ^ ^ <SJLSJI 
:<lll« 
6jld£[ J JikJI <JLJjj ^ ^ JSJS. JJI L^J J ' SLpJI j l j J l |>Jhl i l j j J J I 51 
^ 6AJ j i JJLLIUU JUL5U i ^ i i ^ ^^1 c ^ ^ 
(JjLf^  t^ ujL«iJI ' > . A J I (> jjLxill ^ j j jj,>xuL» V diJia. (>o i^ LujvLi 
fJLak ( ^ ^ 1 J^^f^ (c^ <JLA>U^I1I J ( 4jLLlajJI J 4J^^kiJI j A x a i J4 J - i l L j 
<] t>a!iU.)fl J *(>ls^l utA J <cLuuJI <JjikJ) ( > j4u<j-Li y J c>"J-«-i 
J 6d^^) J <JaljLuiVI J ^ J ^ l ( ^ J j </•> i n 1) f> (j« j ^ '* j l ' ' ' ^ • ^ 
J ^ V ^ ^^ J J^ ^ ^ J *<l£Ll^VI illdjJI J * <lLljiuAJI 
JUI ^ j ^ liJdA. Uli« !iLa. ^  j j l i yLi. * jLiLkJI J fJJJl J 
c c c 
<LJJLJ ( ^ J A J I j^^lalJ) ^  J4 ^ ^^^ J ^"^"^ 
.(^J^VI j l J J <Jja l>ut^ tdiiij j ^ ^ ^ f <&11LJ| AAI^WJI Ci l l ik j 
: JUlaVl u j | <jLal ^^ ^ ^ 1 j L x i t j j U j ^ J I uul» 111 J 
Ai^VL^ 3 ^ ^ J f j**' I'lIlM'^ ) uiUbjl J 6 M ^ II (^1 | L ^ J J L J A^JUUIJJ 
j ^ j ^ i l i 6lj| ^  L j ^ (Jikll SijUJ '4JI J d ^ .sij| (_^ ^ J <LuLjJI 
Ji^ikLul J ^ L l ^ V I J^^KifttllcLuJI A^<JLIX J < K « ' "^ ' I I SLJL^  
{\. ) . j j i J | j ; , LJ5UJ i iA l l 
^ t i i M n LJLLLU 41AJ[J JLikVI <luuj ^^ ^^uu JLikVl u j | j l J ^ l (jz. ^ Jl j 
fjal J utc^l l (jjJiii J ' J j j ^ o l l ^ k j j l J ( ^ (^i"^ I (gb\IATII il^ A ^\ \t \ \.j^ ' ^ ^ 
J <li[i i]| <JL4JJJ 41C ^ J X 2 (JJLLJU> J ' ^ ^ i J ^^H^J ^JJJ^ <-iLi liLft leJ-^ J 
.jL^'jl fJUl) ^^  ^ ^1 ;> U (^ ^ iijxLi^VI 
r^  
<jxLix^l <j.uuill J LjA£ <!HI till <JIA£ j ) ^^ dS^^ o ^ M ' JifH^ ui 
^ 1 <iAilJI ujl j i ikJ ' L <a.jdj ^.AiJI <L.>« ^  J ^ ^^1 ftT^i^fl J j _ L J I JA-aJu 
J^l>o. <l7^ o ^ JLa>:iU<^LJ1 d j p MiujlJIufl2lj-Jl 
JLiiVl oj l 
.6jj "^  1.1 <ijuiljLt u i i l ^ J 
€VjLuu j £ <jL^yi ^ ^ jJ I idLuLt dlLuj J ',>jbuj J J ^ u^\ ^ <1 L^aii^  J (jikJI 
J * JUL5U aJtiJI j> ^ ^ ciju^Li ^<L^ JLLL5U <JLIUI CI_.J 
lixll ^^uif t l l ^ j^^^^ l (•tlUT'i f ^ . J ^ nil J <juijiiJI J CLUJI ^JS f<,ji 
^^1 ulil J *<d^ JAI>« (> <k^ J^ ^ p < A 1 I ^ M ^ J ^  Ji-LJJ 
c c c 
JULSli < t ^ 6 d > ^ ^J^ "^ J ' <^,>i^ i^jJI Jj;AJ| ^ 1 J>aVl J 'Lfftj^ 
(u x^^^i jiuj JLL^ " Sd^ ij i ^ i ^ i^ ~ liu ^ ^ i 
Sj i i AIC U j ^ j ' Ja)^ Sic (3< 
(^JU j j I^ iJI >fc di J ' jLDI JLc jLuu ^ 4jjdi AJX J I ' j LkJ I AJLX A_^ J^J-C 
j^LUI j>iJ Lui ^ ^ JUL5I UJI j^ a*^ ! ^> j j ^^1 (sj^\ <\ < w. JI 
c 
(^JAI jljLa.l ^^ J ' i Lx lj,>jLlij JSL^a. j > i j 6^ >jLi^  jljLi.1 
c c 
J JLiJaVI OjLui XLA\ (^JLJL^ • 'fl * jLjL&VI (j-a j iiK ^^-i j ^ 1 J 
J A^lijAfiU J4 J-jH^ J tiKia *> ^ 1 J in > j l ^ iih Tint V j | 'A_^ IJJLX« 
( ^ V ) .«JJJLJI j.aIuaJI 6JtLaJ ' ^ l , > £ 
^^^ —Lll^ic ^ j ^ Vl u ^ (4ji j l L L j JikJl <i>Kj L J ' J L L J ) 
J * Ja^Jl Jit (>c uallkj JikJl JiAi ' JlilaVI J ^ (^ J_i—jLiJl 
L l ^ f^l LiJ j j j ^ JUisi l coll. <ii uuKJI ^  L IJJI^ j>iJ J * j L i J l 
yic <Uii j L u j l JUlsSlJ uillj j J LiLa- JLUXJ J A^ jii iM LJ ml i J i 
ujLuVI ldi& JA <4J cii^l (^Ul J iUl 
C C 
61A J I <6JLAJ1 6<1A A ^ j ) Jikl l MUTHH JA ? JiJaJI ILA • ' --I > ^ 
AAlLikfl 1 Jl J t iihlji UijuiLu V cV^ ALAL J—jljuoli Tti i^ V jLi l i l 
J i i luJ) Ji QiMy J '^ '^^ i J U^ ^ 03^ J ' ^ ^ V l J 
c c 
J ' j j i j i -« |L^ljj|'JUL5U u i i ^ L u l L J I J >^Li j l L L I ^ I J J 
(_ j^ju (^ ilJI d^^ikil JLc ^  j l L i j l LLLII: J <^jl^j» ^JAL I I X ^ ^ L J 
J JiUl^l J <oLK^ l J j r . .n i II j ^ ,u4l j L l i ^ ^ < JLLL^I C J J 
Aj'tl j c j J ^ j - i A L I 11)1 t jL-tt J fAJLJUI dJJ AJ^LJ l_« ol j l—ijJI 
M C C C C C 
<LuljJ ^ j J j j l J JULVI j^^^ J\ ^JJLL j l JLUaVI c-i-|jV ^^JLuuji J 
IdA j V 'JLxJI \1A ^^ ju&lll PLAIC J <JLJjlll JL.J <jLi| J I ^ J J L ^ IJULIS^ <II n I r 
<JA1II Ja.ljJ l l i j <jiialAll J <JLilAll J 4jj i l] l J <juLuilll <JLJIUU ^  CijIiJu j j j f l ' ) ! ! 
iY 
^ ^ J . < ] ^ | J JiklL liLijJI J_c <uLu/j^  <!>,< ^ II iujSl\ j l 
^6ljj JUL jSL J&klli ^iLjill p^ <jLdh^ l t> Jj9l (jliJI ^ Jikil 
u l l ^ L J <l^ «Auu ^ 1 <ilJL J ' L ^ L u ^ J 'L^ 1^1'^^ ^ 1 <ljaJLj J 
J ^ ^ j £ dua-u J ' ^ j l i j j l t j ^ JLLL5fl u_i^ J-«J j l J - i i i 
SJUI j ^ (jl ^ JAXJ J (^JAUI J JA*1I J ^ I^AAII jJtl^ jluw J jkfjlJLX: 
j j i j j i u i ^ J Jlil»^UVj4J iL5^UI J^ ius^UI cuill 6ift ^^ ^^ ^^  
^ I j J < i ^ l ^ I j uaJVI j ^ j l JlilaVl «bllil <Jjjj_taJl JJ-«VI (>o j 
V JLi, \jjJi [AJJUAJ j l <jti£ j l l J «L«^^ (ji>tt£ ^^ (Ja.J;j Vl ^ I j j 6jLa^ '<flLilll 
<fftjJI J 'IJU <ilii l l J <iAjJI ^Js. Jj&kil 4JI I^ I I J J U J \JL LOJJL^  410 JiJLJI o > ^ 
.<L)Q 44AJA 
j i - L l i j - i j V-L»Lk <iA^ J l i^LsJ JLLL5U iLLiUl 51 11A yJ_c J 
yk Ijjli j ^ j l J <£jui»>« j£ J <uiii jc jJLiJuJI ^ IJJU JULVl CIJL-^ a > ^ 
lu.ljj JjLij j l J'JULSU LX-O j j ^ jl,.jMJI j ^ J jIUdiU j L l L I LUUl 
AAIJIUU J4 J i l JA L j l <JUULLUI J i^A Ajlilr (.Hioiifl 'AAIJ IUU ^ j i ^ L Ai^  u l i \ j 
c c c 
: c l l ^ (^ 1 jJI lift J l ^ l ^ y i JlluiVI UiAJ J (iAjL4£V <IaJ^L ^AAJ <1C j ^ j xAJ j i 
3^ <ii i^ j i j j l (L^ iKj :iu ^  JUL5U cai^ iiii u J ^ l i ^^  
ylll hyll\ oLKII SJJIJ j^ AAjJ V J *<jj_LLII 
^ jA l lJ l J <JJLIJI rLxiAAJl J 'r\ '\ in II j l T\ n |—II' (j* (}^  ^ TLIAJA 
j ^ l A j i i tilil o i i 1 j j ^ L l V J '<JLJ^ I k i l l ^L«_« J3_« U ^ ^ .11 
J ^ J '<f9Uo oL&K QUAA, JULVI J <]^ ^Akll u i l^ (> 6l:xljJI <A.J_baJI 
c c c 
<JL1£ ^JaiJ V J <*aSll I j l^ j Jl Jux| yla. ' j iAL V j u i i ^ u V j ' IJJLI^ 
11A 3 ^ ^ 6^ J 'U^ .>Auu J ^JJ j i L ^ 1 6j l>aJI J j L l i ^ l 1^ ml m 
U J ^ I J ^ < 1 ^ U J J L X : U L L X J ' I j j i L I I o L J _ L I I j - 0 1 : l l~^I j lV j 
J <JLA. J <jj5 J <a.jui»j : ^ JliiaVl uJ1 (jn "tl ,n \ j j _ i l j l *lijb ^ I x j 
J < b ^ | utl^ljlJI ^y^J J 'OLKJI ^ > o j yJ8 4JLiaLuu J u j -L t tV l ^ > ^ J C p ^ 
j V f < ^ ^ ^ j J <JJaLuU K» I j ^ Lu jj^ VI jUlaVI cuQ ^Jf u ^ ^ j - ^ J ' l -^L-i l jJ 
. ^ 4^ 1 j 4 J i k i l , ^ SjdUiLtJI 
LUi j ^ j l JULVI OJJV JUV * J U . l|l JU l>jp.l J 
JLaj l Qj> <llaJ isoi/lj <iUj l i i lo j j ^ j l J '<l jp^ (^ LiLuul ln in- \ <|JLJ;^ U > ^ 
J ^ j i jb V JUL^I u j l ^> S > J^ j l y i ^ ^ j5> J i ^ JUl,5l J l yiJ^I <uLii 
(n).i«LuLul j S j ^ 
j £ u j ^ L J j l 51 J l JUL^I uJl J j i i a U l l ^ ^U ylll o L I j J l o L o j 
>uL£ x^LJI j ^ l ^ I j i J LujL j ^ 6 J I ^ 1 J .n»II ^  JLUaVL QCLL UJI 
u J L ^LIA^I \1A f LUI Ji J ' u J9I j4 j ^ l liA <JII^ J l <jLti^l ^ Vl Ji^J cuL i i 
L^jJI juAc uu (^ 1 jjL.i»IJI j J iJ^ l y i <Jt^jjjVl j l i-LJI yJ u>lL«_ll JLLLVI 
it 
C C C C fi 
(Jiiluu ^ l^ x^uu jV JLiLVl ^ ^ L4JL0 JIJJ Lilijbl JI t tirn LkJj JLLL>V1 UJ I 
(Aesop's Fables) o^iul oLil^l (5^ JLLk^ l UJ9 la-J»lj <LuJ-i dlLa 
( W ) . A U A O | L L C 
(^ j aU"^^>ll j^lAll iokj L Laj^ J JUL5U <U>JI u j^l <LLi ^ y* j, 
DLK:Jlt>DLx^^.o.a-«6N-5yJ(n^o-nYO Lafontaine "cHtHj-iV 
.jAt ^)J) ^ j J Luji i4c J j J) [4.^ (^IAI Lli^ jAc ^ 1 ^ <cjj^ 4jLil>Lll 
J 6>^LJ1 <JLJU I^ QUJJAJI QAJ^ JliLVl UJI ^ <jLjli-LVi J>4aJI ijji J 
jAuai y hjt .^ iH( U r Y - W Y 0 Scot t O ^ j l l ) J>JLU) JLJUU.) J ^ 6 . > J > J I 
JJJLJ jljLuu ^ ^ 1 ^LuJI JLLLMJ I -^;-- -^  I^JJI^ J>_»UI J^IJVI ^ j 
"SjjVI j_^ l oLlli." lual yJjl o-jLi J (W. r - n YA) Charles Perraut 
A*i 0^ J ^ ^^  J5) <iLi <> JliliVl ^ j i j : ol '^^ M LiJ>^ <Lijl ^ 1 ^^j ^\ 
Jl JUL^I u J <jLdbi J\ QuUl\ <il2 i i i «6jJl 6AA ^jJi: 4_« l^ Ci-u J ^ jx n ^ Y ^Lc 
Jl "<1J j<lJ uJl" io^jlJ j l ^ J "JLiL I^ id*^" 'k-^i JI-^5U LiJljJl <^ >^  
to 
Gulliver's) ">i-jJLa.oll^j"S-jj A^m II >^ll >^  H <LJLwa_J (Wio-nnv) 
(jil J ,_>uL«5l ^ JliLSU Ciij>u» Ljilij fJ LftLlI 6ijh J *jx W Y n i^ Lx {Travels 
UJI jld£^Pjti.uajJLAixl(wnv-w^r) (John Newbery) (^jjj.u jj_a. 
j^uilijj SLuJI Wt W n n . (Danial Defoe) ^ j JLUIJ LaS LI - JUL§I 
jiil<Lldj,>ilxtL^Li'^\y\'\ |xLcCijj-wo^1 (Robinson Crusoe) JMIJJ^ 
LOJI (^ >i>u l4l>^ ^ 1J 'JLSIJAII 6LaJ j4^l ^1 ^ d j 6JLA. IJIKJI ^  ^ -^  -^  a II 
(u).juL5i,^:iiij 
c c 
6jAJ>l l i j l i a i / ^ I I ^ I J l L l l i ^ l l JA JliJa5Uliri1iin-% a^-«^ u L i ^ J j l j L ^ j 
(^ ^ ) . l>Laj l ^ J i iL^I u J 9 i.^ *Lui>JI o^l ,iJU j ^ 
" ^^ hjxJii <cjAA^ t iUj fjJj (^jjJLajyI ^LuJI J1J^\ J_«-UJI J L X - O y i J 
. <jjiajjl ^Lcl OIJLLU j i ift\ t UiJU jtUal j O VA^ ALC ScljhJl^lxl 
ulh ( J j £ (^ 111 jJjOL^jJ r l j j j ^ jJjI-uJ uuLUI j l i A ^J-aVI o l T> II (j-o J 
^ol^jjL^IJULVIoJloLl^ 
" Xji^ j.ill <u^ ^  J CiUlli^ « ^ dif (}ji]l Jlila l^l J JLLJI <jl^V (SjJ~i ^1^1 
J Sj^uJI ol3 Jl iLVl jAiAA QA ^Jiij<x\h'\o Jx, OjlfaO ULJUJJI J M J ^^ (j<Hi^ l 
Hans Christian (^  AYo - \ A • o) j>ojdil jLluuj^ji UjJual djLu Jl ^^ j 
i1 
(j)dL J^ ^ p JUlaV) JLil Cil*^ < oLKaJI j (jAuail) Q^ <CJ) B -> ^ Anderseii 
Js^ iS^ oLll^ J >^J t^ i^  jJpJI U^ i ^  < i^^ D L K A L4LJLJ ( > J <JLL». 
€Llia. Jl j j V J *j^ J ^  (> L^ L J <jJx ^^ L J_c SljpJl JLLLV) J-ii-L j l 
<JLL1& j ^ ^^ jii^  jL^ J 'SiiJiAll <jLi Jl 4jj jjAiu o i j ^ (^ JJAJLIII «1^ I Jlka jl^jl 
J jjjJLLi ^ Ll oljli^iiVl J MIJ^II Jia jniiiS'k (JALSI^I J <jjtilj ^ Ix^Li <Lfao 1J 
<AI4 jJi^-J JlilaVl j K J f<A^^I <Lxua L^ iL uLlill ija bjil j_c <ljLLl5[ j-fuLJU 
UIA D L U J I 6dA Ctlli lil Ijn^ jLju 4jLi j j l A j jLil l j l L^ <€lK^ ^ <ih 
cLVl ijA ls^J <jL L J ^ J ^ ^ J*i ^^ J * ^ J ^  j'4^1 J JLflia 2I ALAIAI ^ > J 4 Cijl^ 
.JUJaVl OJV jiiiiiHiJJl 
J LIJJl JLaa. J jLhjVl J j ^ l J jliJpJl (>£ 5 ^ uil^ CiiJl jLLJI ^J j 
(Y. ):j^s^\ Lsjr J "^ui j k " J "(.I jiVi J JM-VI" ^ L U I ^ ^ X ^ I J . 
S elji j * O PU. L^j^i j l ^ ^ ' ^ j ^ l J JlilaVl Cx^]l^\ L^ Jl VI 'JALA. D ^ J J 
.1^- JjL ubui (^ j J ^jJl Jl JUL f^l Jl j . V J ^ji JUL^l 
V (^ Ul JJLKII l^ i* ^ 1 J j j i ^ bji JLJ jl ^^ JLLL^I UJ:^ o>aJLu<l j 
> ujJl J 3JAJ1 ^ ^ I^LL^ 1^3 ^ \ ullJl j i i (> J ' j^ l yl^ ^ UJ <Uxl-J. cJI j 
^L ;juLlui (j^jJ L ^ yJLll Treasure Islands 'ji^l Sjjj^' LaJ P1J_J1 
J "jli^ ^" ^ 1 ^IL j j j ^ l j jjtjix J 11.^ 1 J L j j i JLLLl Jl>^ V J * ^  A AT 
iV 
ylll (The Kidnapped) akliJl l^ dJl^  j "^ iLu. jj_^" j^_c^ l o^[SJ\ 
j ^ ^ 1 njftjltj J JULVl 4JJJ^ ^ ^ j l i a CiJ j ULO UJ-«J1 (jd>a. A J J 
A£!JVJI IJAIJU iJU LI "rjL&aVi ^ L u ^1 ui l^ uLLaJI (^ JAL, j l J_jui J ...<jj_iJkJI 
6ljiJI 
l^ j j <i£^ ^ Lcl J j4«j^ AJX (>4iLal3V ol4«VI L^jj d^ * ji\l\ j ^\ji ^jj-xJl 
Jli la^l <5I ^ J ^ l <fa.j- ^ Q«LuVI ^ p l^ i ^ j JUl»5l O l j i i ^ u.1^1 LL5 
^ 1 ^ J j l l l o L i U J la.LuJl ^ j jd ju i jJ I J iaLcjJI < j i L j L ^ L<ui <xla I j l ^ J 
VI ^ ^ 1 uJ^) >^ Lhjjx J "<LoJ J <Lir* J "<LJ J <1J ^ i " L J JLLL9) uJ) 
(Y Y) - jL^L i i ^ U . O L K A J ,j4iJLUsUi 
j ^ i J j ^ l 6ljJKU "JUL 31 uJ l <JIC J I L J j l jtfcflU L ILLU) j J i l - a ^ V l^ iL^ >at£ 
J ^ j l l « CUOUJ J f ^ | l^il:» y i i l J)>»J1 ^si>>^^ ^ ' ^ "^ tfi ' ^ - i "^  J ' du I : J l >-al l 
o .L 1^ 5 *<J>4yi Ja.lj- jijuJ jtUj i i <^1JJS LiljJi j > ^ ) Jldlol y-L: tr?>^^ 
iA 
^Lc I K A J ' J L A . V I (JAJU y i JULjU iaJLo 'L^a-uij j_» J_uaJ j j J ^(j II t II ^J^ 
^ J 3 *<i jA^I < i J ^ I 4.^ 4111 Cul^ yla. oU:».3l (> J i l i ^ o"J^ jJLall 
11^1 J l^>c J 'l>4a.>i:i '<jaiAVl olJ7l ^ ^ ^ J L A J O > J > J I 
: J l i 6JL^ Jl^aJI lift ^ <j|J LojJI ^ 1 Axjji j j I ^ J I ^ Ai j 
c c c 
^ Lk^ui ujil\ ^ j l iAi LLdA. Vi JULvl o JV liuin.x'; j > u ^ j 
4JLC^I 4±A&\ djdJ L i l j j J '^ fJJ j l J LaJ J '<_i AI .ft TftVI J 6j.JjJaJ 
(> J lL L dU J UJ jxoL Li J J ^  JikLI V^'^V^ J k^J^^ J <juiiLJI 
JLilVl UJI j l 
<j\Ai J ' <cl>il J 4JJLU J 4JUU!UI J <1^^I <1 JU»I,II JLLUII J4 M^jut 
K J J ^ J <jL(iljJ J <jLk^U | L I ^ O I \\\ fl J 4 u I r tUhU>-a J '<l.uiljij 
( Y V ). <ii jiiiniA^Tflll J (^^^LJI 
JULlil 
c c c c 
(jAuiiil J ' t^ l iV l 4> j l x i l J O L K A JULJU yJ>u( pljJuSJI ^ >JL«I UJL$ J 
^ ^ <JLJ^I i i l l l ^ y i j j i i 61JLIU»1 i i J olil^jjiaJl j j^jikJI l uJ l ^ 4JJ-JUSJI 
j> Jlils5lJ ci l^ ^  J <uJ^l J l | ^ l 1 ^ 1 U J u j l U I "JliL^I uJl (;,,_jJLi" (>_« 
c c 
pljJuSJI J PLJ^l J L I j K iuA '1^1 ^AIUU t> JiaJ ^  <J^J j l "ifl * cIljJjJ) dJJ ^^ 
ylJl 5 ^ 1 J ^Ji^^\ 1 ^ 1 <jLkx; V JUUAU ibbUl j i (^ij f^JiXj J jLaUJ L L l U l 
Jih * JULii <jlilil ^ oVjUJI j^iju D ^ ^ ^ l i l l (;,jSJ) 4J1IJ: ^ ^ J 
JCil>>Lui«^^isy-^u^ J 'uUjul J j>til« TIIU il ^ II<JuA J m i(^Ul OLLJI 
Ljjl,>.LuJI jAJU J ' V J * ^ ' 6 * ' ^ I j f ^ ' ^ ' eL i i l l ( j A x J <La^>I J o L L x A 
< i j ^ <La.>t o ^ ^^^^t<Luu^^J*^^^T<Lu»" o ^ l ob i " <»li^  o ^ l ^JAI^I 
C>,>JLA, J^^ I I44A.JJ )Ai J <jJj laJ^I (jAwftill ( j i oJ 
^^ "^ 1 iLUJl <Iili. i l l J <L«ai ^ u^^ ,J <UJAJI j l k i ^ l ^ JLLL5I UJI O U 
J (>xniJ JUJo2I jjLAtu" |L ^ ^ Y Y jkU " (^ j l^ l 1AA-» " u l ^ L k a . o l jL j>AtJ I <jld-i 
< £ j A ^ u i l^LAJJU J f Ju la jU <iii/iina o L j h > 0 J . X 6 - J L L C (ri \\ \ J '^clj-^l 4 J M ^ 
fit fi C 
6iic UJL^ J ^Ai^jliiJ >^ ml lift CiLcjjiaij^ ^ 
u r^ j ^ ^jju (^ dj) v^i^^ J*i^ ' ^  v^i Jiii>^ cHi^ i JL5I>JI Li 
iliUl ^^ <L5.Uii (>ja:;llll <^ji^ ^j j "iL^xJl k i l l ^^ JLLU^l o J5 y-c>^l 
J4 43LlI^ J4 '-^'^d U ^ J JJL>IIINHI j ^ x i ^ l ^ 4JLJ|JUI jAxaJul ^^ a^ ijj j ru j l l l l j (j-^>^l 
iUuui iifLU i*L dJj J ^ o l ^ J 'A j i l i j J JikJI J L i . <JL«J:JUJ^I ^ 1 ^ 1 . alT\ ft 
J <hai ^ L J4 ^ 1 J^%^ ci«i^ col^ >li J ^^^ ^ J ^ J A4I hi^y JLikiSU i a ^ ^ 
L^c ^^ J *p)>i <J I^J i> j ^ ull i l l IdA j l ^ J *"JJJL^) J lu.jj_Jl oLjJLk^ 
jj^ L ^ > > ^ J "^JLAJI ^^ S J J J JAA.! j l j i x j jr> m i < c j ft -> ft O j _ ^ . ^ ^ ^ Y 0 
0 \ 
JiU" <JS^\ y .JjV) j U L V l C-Ul^  
iftJU L^ll^ ylll "5,>jiLll 6 I >a II J SjxoVr 4xai CiJ^ ^\ ^y A ^ [^ 1^ J"jj-jugjJJl 
.^^^o^ ALC ^  ^ ^ " J i S V I J < £ U ^ I " L a i Oj^k J IUAIJJI iuLxL 
Ijjtujl j ^ U I J I J ^ I ( > >ilx» ^ J JUlaSU y ^ l ^ V I JLLLU^I JLft-cl 0>4la j»J 
JL i l l j ^ l u i j L.JJ J l oJ^I \1^ ii^j J yJjjJI (>la>Jl y J JLUa^fI oJl i^LxJ 
J UJt^lll J ^ j l i l <ilLk4 <Juau^ o L c j A ^ r j ^ ^ J JuIaVI U J I J <JLJJJUI <40-iJI 
^ jA i rJ j l t ^ l «A^  ^ 0 « <LLU ^  <-^  iiinall 4^ ii'^ inII <ilil ^ j iiL.MiLiJI A III 11 
c c 
SL^I 
J ^ L L J I 
tLkjJI jjuku nlisu <^ l i j J ^ L l ^ l J ^ X ^ l ISJ»^ OIJ 4inini CuL^  J ' ^ ^ ^  * »Lc 
pLftkAJI cV^ jLlA.li ' ^ J M J iho^ ^ I,>JL^ IJJJ IJI^I J ^ j l i l l I^ ^ALO (}ji l l 6 J U J I J 
j l ^ J Sdiil hjii*l\ <uLjl\ J <JL41A1I J <JLJJ^ l <ak*U <jJLc : i lo PIJJJI (.LI ^ . ^ J 
L j i j L ^ Ai^ l3^^ J f^tlji^l J f ^M ' * V * ^ J H ^ cljiil 4)kL^ j l 4 in 1/1 i iJdJt 
-JLL^I <cLui J L j ^ l 3 j j J .LLJI 42d <jLi JtoL 
OJtUA J ' J L a ^ l lift ^ t • • J4 ^ 1 <i J J l i ia j l i j n m J II j - o j - u ^ JJ_c i at.m j 
( ^ 1 4^jLuUJ <JUJUJI1JI (JAJI^M) <£Jfl^O j L j - a J I J.A.«-faU •* « '^  ' JiA-(^l J 
|LUil Ci^J C^>^l 4l>Jil*^ UhJjU j t i - i^ l 
.Liru) (jljAJlU'^ft J<jlkbjt^Q^\ biicLuiu (^^AJ^ 
c c 
O ^ J Huol j lbol dJJ il9U J <<jJllIa oljLut *MU 6 l J J^^Ai uijLlJI j l j L^jki-i^l 
or 
S ^ V I " J I mini H^^ >^ ^ (^  % Ta Lili J u T^  II j^^-S-i (-AJJU ^ (^j-ftj_:^l i\ ftl -^  
( <GLj^-ut J La^ f jUaluJI J LaOh ' a l l J J ^ J L -^^  ^ Sj>JI CH' b\i'\ I mil 
.U,>JL£ J 6JLA:^ J L L ^ f <j|jJI ^ 1 < liAMi ihic * .iJL&ll MA, 
J j L i I J "JlilaSU LijLu J o M a . / J " C J I ^ I ^^ o L - j i " 6Jj_i J_Jj_fi ^ J_i J 
1MI\ J (^jAsiil A^LJl di£ Lili J "uJxJI J iJdjJI <jKa." t-fliiu (ji 6 ^ ^ ( t ; ^ <->-« 
<UI 
^j jui joi t lAjJii(JjLcLft-i.ul rL-IijI *^xc-i-JL^JJ-jtjLi 
."Lla-Vl ^ L o (-iLu <La.j" J "SjMaJI j>a o M a . / ^^ t-LoLi 
lift | J 3^1^ i\ ft "^ 11\ ft ^  0 AdJ lA J 
SjJ^aJI" "rLijiVl CLU" < "cLij" '"jLiJI <t-a.j" ' " < J j - ^ l (^JIJ '"(^J_UJI jj_a_aJI 
j ^ l ^ ^ l ^ j j J t-sl^l J j l ^ d-o l^ iti'\« i-ul JLft,>J^ J SiLxJl <LL^ '( <iA«Uul 
. 6 jAjJ I 6 ^ 1 cLaic J JLJLLJU I U ^ O kioLx «^ ji^ LuJI ftlli J 
UJVI ^ / jjLh ^ <lVd (^ J I^Uinft< JULVI uJl j l ^^1 dllJ (>« j n K i J 
<J aiir j l J <cy^ji^\ 0^1 ^ J ^  t^ l^lJI ojill (> jjp.^1 dilill ^ ^ 'il ^^j*JI 
hili J ^^j»\\ ^LxJI y i > ^ dJ SijJ-c ujJLuil j l J 'fjix!hl\ 6 l> i l l ^ ^ j j l ^ 
dLaJI QA dJJjtlt U J I ^ O^^IAI l^ HflLiAa j l Lo -^ ' JLLLMJ OVI i ft IIJ j n in i II 
JUL^I u i^ <ii O\A^ ' Jikil <JII1II J l o ^ j l J I .L J l^ j ^ JI>11^ *tr?>^^ 
OX 
(Y-\).JULSU 
JUls5l OJI uli^ L4I0 luj yiJI <ju«!iLuyi JJLXJI jdai; :4jL«iLuyi j j l ^ l (^ 
S^UI J^ljJI 6IA ^ ^ L L I A I (^Ixil' JUL 2I UIJUIUJ <JL£1J i a ^ L <jLLfl JLLXI 
c ^ c 
f JliLSU 4«lT\n QOJ^ ^ ^^ "ry iLLdi" Lui c i L j ^ (>>><^  l i a ^ l i ' J L L L V I 
f f j L U ^ ^ L jJLJLllll QAiAA Uill (^j j jJI ^jLc j ^ i L ^ l J^l 
<£ jA^d l jJh j puaJVI ( J A J ^ c^jAiSuA J ^ '^^ -*'' j ^ ' ^ ^ " ^''J ' -^  * (Jul ^ I j - J 
oi 
fjdxi^ AJtlij uJaJl (c-Lx i\ ft "^  0 (.Jl-^Lbul tLi J 
lift ^ <ljLaL4 < i j j k ] l ( ju i l j J (^ ^^JuuJl (juij ^ J "JtilaSU M j ^ l 01>fl-il j r t ir> j " 
,j^u jukii) di£ i^ (.li yiJi "JUL5U .Lii^i o^x^r jLJJ 
.S^l iJL i^jLauJI j l J L^jiifao) J QAtol ^JLl^ <li(ili(ill 6I1A J I I C I CiiJL dii J Jt i i^ l 
c c e ^ 
u i l l j j l "I^MLO^I j l ^ j l JliiajLI < A I ^ <LaLu ^ ULu/^ u\jSl\ 1^ J j L a . j 
U j b T l j ^ fj^ LsLuJI 6ift li iuu^ g - ^ t J Aj-<^l J ^L^jJI J SMuJI J 'SJL^UJI QC 
J I I A J JUia V) li^ JI J JLA4 (JA JL \ \J1LAA <J>UJ) 6.>JUJ) I J L J J 14j JJjJ) S JJuJI 
(^jluM j ^ loU -> I <J>4iJI SjJuJI JJLAO UHHU ^^i <ljU-9 
Sj^ uJua <ALL (^ dUj J ALUIA (^JV 4^J4jJl Sjiiuill 4IaJL9U ^ C^jl^Vl M^lj-il JLLUVI 
uLiil) jl J J <jL.^yi (J i< II jl J j. n Ar <A u • r <Lu. plj^i 6 j-c p^ l4; j i^ i 
-Dj^ j^uu /jLulll uilUI JIJ J SjJhUiL (^jj^l 
4^4JLLUJ JUlaSU <JLJL>ll J u t U I (> oL^ 4^:»^  JUA j l ,>kLLI CiJUJI ( > J 
^ j^jujJI J ^ Li^ V^  ^iikluu L^ <6JujJI JljiiVl (> (jiiilll J J A ^ I >.uxi -^fljLkjJ j 
<lj^uu Ijha-^^ J ' JUia j l L^fc^^luu J J L U J JIJLU L O 6 i lk la ^L^L^^klo j LI&IIJUUILJI 
(YY).ULI 
(^j£jAL<iSljjJlj jLaJI|>. : < j j | j l l l j j L a J ) ( r 
J ' ( ^ j j ^ l oLLit J ' ^ I I A ^ I jLjJI ^ i j j "DLLL " J JL^L^ "c^UoJI" j ^yl^Lo^l 
00 
J ' JUia jU LLULUI LJJ^ ^ J J L O J I 6dA j . 6 J 1 ^ I >wa&ll J j ^ y ^ l ,>&uJl (JA L L J J | 
Lu i i Lu J1 ^ I JskJ ( ^ ^ ,>J^ ^  LA L ^ J 't^ kjLULU j l UJLILLUI uL l l l l J j l - ^ L-A-il 
6^Li lL d u A ^ l ^ J A I I j ^ j J l (>£ J>h^ difl ( j j l ^ l 6iA j ^ AjlflJ JjL& (JA (JLLA 
^ C i t i l j ^ l J4 ^^ JLJL^  L ^ L U I IJ^. ^ J ^ 1 I ,)IIJ Laju SL&uuJI <JJ_L^I j / 1 in a II 
c c c 
JAJ <AAIJJI IA.! L^ xt^ j ^ 1 «<uiA I^ uil^l ^ yju ^ J '(y^jjj^^ J (^>*-'^ uJ 2I 
c c 
6<1A JaXa j ' J^^^l J J A ^ L QJAJUHIJ clj-ol <JX11 j / t in J II 4JaLutj-J HH*^' JJ-'^ 
1^1 diJOk J4 ^ L i ^ l u j ^ l C i l i l j ^ I J I I J L^-1JI ^ 4 ^ J Dul^^jpJI j £ JAJ^_L I I 
o L i l ^ ^ O J J I L4^ 'SJJJL^ oLiJ ^Jl I^.Ai,nfl uu-a.jJ l i j 'LJLJJJI <a - l ^ j » -^ "" 
oUlj ik AdUiU IjTK'tl ^ 44LC 4 i i ^ uuaJI uflj£ l i j ( J L ^ J ^ jr> in J j ^^^.jJiJj-flV 
."Liu oLil^ j l "(^ LLL 
u JI (^ OJJI yiJl <JLJI^I j jLaJ I |Uhi j > L.^,ji "<LJ J <LJ ail" i^j; j 
<»5lJ LL Jlx J jjjJl PM£ J JL l i J l oLuAii^ (^JIAII j l iL a* ^  tr* J^^-^^^ 
4jLftIj J <|>jTtilui't J Ai^Lla^ Clilaj l i J JUJa 2I (gjluiJ ' u l jVI JA J-JLII ^ i 6j^^^At 
<^\y j£. f^ijJU y l l l jkjill J ^ J L J I (> j l i i i ^1»J>» J 'J^JLLI SJULLUI J J L A J ^ 
01 
.Ajh^l ^ ^ JLJXVI J 'JjLaJuiLJL 
j A . ^ (> SJULLUV) I J J J U ( j j i l l u l i i i l J5lj l (> (^ n A ^ _ ^ A^ ' I ) y j i l ^ ^ l <jLki: 
jji^KiJ) jiLuJI ( A 
^1 ^ iLo^Lolj,>fuil^jj^cuL^La^(j^axAill j^U^^jJuL^LUJI(>l()i/ihkj j ^ i II 
jil Qj^ >li i a K j j ^ LJLLC 4j| J j '<IJU^I iali l J I J4 LAIAJJ^ (.I I I^ ^  I jU iinin 
i*ail\ QA LLILC 6 J J ^ L J A J I J Siixll J <luJl^ 4iii/iinfl JJALLC Q^ L ^ L> J 
C C w C 
^ f ^fl^J^ J 1 ^ 6 d ^ l c l j^ l Jl9U J iaJuiU u^Lul ^ (_IJL1II L ^ L O tli J f<JLLOVl 
La i (J^ J LULU V *S>i.IlJI < l j i y i <iA>« J ^ < k u ) ^ l <JjikJI <La.>o <JL^ ^ ! 1 J OV
^<ljjji < j ^ j j j ^ L^ j l L^ * L j i i ^LuLu J4«J yla.'JLaLVl ^J£. j-jLuolLI 4JLCJ 
JLiJI J J L J I JLiJ) <> 4al7^» LLLjl JjLilS ^^1 <jajuSJI o L L L ^ I j 6l>lll 
J Jiki l 6Llj l «iuu yjJ) Jjjjuilil j^al lc iA jJ ^ j j J * J i U ) J L A . <JLa-Lj ^ J >jJ-«JI 
<ljkliJ <JLaMLuyi J <JLJ^I <JLfXuJI ,>JLUJI <iia) QA J AjJiliJ J HILL ^^4U J <l *l i "ftl 
(jjdil QMUA L&i *lJ>ll (jJ JLi. < 1 ^ " :<jiALa-« J ^ ^Jfl cL-k-c J_JLU/ J-JOJ ^ ^) 
Cp 6 j j J J JUlaVl Otiu <J1JJUJ <JJI.A^ J J I tj^AAi LftjJX J jLiiJLLaJl ^ J I J ^ » j» « 
dill IAJL^ IJ djLJj D)>«UJ ioiii (^jli^kJI <£ Lij <«^jJ cxJS LS ^^.flAU 
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A) 
u ^ ^ L ( j i i j i 6jAJ J <i&lJI J ^ LkJI J 4JLaJJI JLcl A J J J (j-ljVl <LoJjl j | 
J4 --'lajl^ .11 ^1 <4 i^J| n j ^ ^ J SuLaJl jA <jV JAAJI ^ J£ JUlaVl ^yo-^Jl IjtS AJLO-O 
<LaiJI 6dft <lkj IJJL^I J (JuJJtil JAAJ L ^ 0L4JJI J o l j iM^ II J j l j II % 11 J jLuu^l 
< U | J <LaJJ| J ^ Lkll Q^ J [ ^ ^JM1\ J\^\ dJU JOAII 6i2U CXA^ J JuiSJI ui^jJ 
^ l i j J JLIM Jluu L^ iftC j O j t ^ t l l l <JL4AI ytAQJJ SjjSa n II ^ jJ-^l i*aAj\ j 
( o l ^ <L |^ J 6jc ( ^ j l j - ^ l <kuil^ JlilaVI ALI J j i l l l Ojt^.itll J-a-C ^ ^ I j - i ^ l 
:<xAill 6ift ^ 
Aj ^ oji^t«ll ^1 o,>ki J A^ l Sjjx^ CiiiJ J 'AVI o-jLi 
CJAJ JA ?6^ L ^ll2l j l (jjibjj I3LJ: L^ILJI ciJLui 
X ; t II 
l i i lL J l-^ ^^ -c j ^ J 'LltLiL cilL J <ljJ^ t iL (^iil uLUI 
<jLaAl ^ l ^ y i ULLL J '<iiiiJ ^  < i^>JI H^l a^«>^ J 4u I t II <iLiJLlL J ft in II 
* V 
"L41U 4_li <JLaiAJL pLa. (>«" J I j - i l jL.a-» I j - j i i 
Q\ CUCLLLLUI i l i J L l^LJ <ji ^ lA S TI bj-\ Hill (ynt j ^ 
^ ^ <<j^^f^l <*l<k\jj dJ kflT^'i J '<JLJI i ^ j ^ diMfl.'t 
^ jJ |Ct tHi^ l t i l lUKiait l^ulmli't J L ^ j _ ^ ] j j f ^ j .;>'>." 
J dljJ| CiluL^I J dl j I iK J <IJJL&^I J ( J j j x J I djJ| OliijJ 
f J j j ^ j l d^tlll ALJ S ^ L (^J^LJ J ^LLLUA plj-a. tiljj-a, 
j l J ^ j l y l ^ " - " ' dliiil J .<JLJLA]| j r t i<i i IIJ 4ii\ Jjl—^1 (jA !<•> fl 
yill <JLJAII J <ja j ^ l J <JLcLia.Vl J 'ije^j'^^ o^*^^ (y ^ ^ <^^ f'^ (.f^ >^?V^  
1^ *l^LUl J ioUll <iliiJI j l ^ J ^yAA\ jKJI I4J ju^ i ylJl J l iU^ < L i ^ l 
j j j ^ ^^ j ^ l jiual (^ h J JAJI SLA ^ j j j j J PIJUI (juj-Li L^l > i . ^ i^iUI 
Ar 
J <jLjjiJl J ijLijAll (jAjiftill j 4 LiljJ) (^ j -a^ Jl -> ft II iLft ^ ^ ^ I j - i ^ l OLA.LLJI 
jjjhLuJ j A ^ ^ I ^ 1 (j^ 4Ajli3 <jLfLa. l^ o&baiJl j 4 ^ I > J V I j L l l L i <<jJk^jLlll 
.^xJUII 
:^UJ^| 6l^ ^ l ^ y i oLK^ Qc ^ V l cuj uAii; J 
J L^ l^ <QjiAa. L a ^ ^ j ^ l t l <jju.ui L K i ' S ^ I I i L (y^Sll |t-u>yi li jh 
c c c 
<UJLUVI Jic QtaJ J 4x&weu> o l ^ '(jj^^ii^(_L^ J uiXuu L^ Cit Tn THII 
.^LAI I I j ^ l (SJ^\ cu l ^ l L^Xiiu j K ^ 1 iualW i}^ 
J t_LaJI J ,>JukJI (jl ALUJ IHN^J <L>a. QAJ^ J A I M J (_)ULUI UJJLLUI 
(rY).La5|j U l^l 
:jn(r>ilL <liLu J <il}\ AJJU <ijLdbl ^ 
^JLIXIII JA.IJ4 J4 J j V l < k j J I ^ <JLJ^I <Aiil ^ ^ J-cLiU La.4 
J '<JljLaJI "'1^1^^ IIJ <lntMill (j^ OLbaiil j <<J^ i^kJI J A - I A - L J L L L J L I I 
(rA).oljLjJljJiUJ5lj>jji<:i 
ylll yA ^^^u^l IJJ»1\ <ilJI 6^ J oL^Ul d l l i ^ <jLj^l f^^l j i J ^ l J 
At 
l^i^ JliUl J jL^l Sjki <ju^l <iiJI Jl < : ^ cuK J .^^^u^l <JL.^ I <*LJI y l i : 
ll^iU ^^ Uili. dldli (U^l 0T>£J) JjJ l^ J <JLJ^ l J^Ul <*] 
<ilJll^ili J<juu<ljJl jljJl j_«<jJLC6-iLc\ .(111<JLJJ-JJ1 <XJJ1 (3]I 
l^L*.! (_^ ^LjjAJI J ^ >l.jJI <AJ .^>| J I J (u^l oT>Lll iUJ :<j^jXll 
JAUI l^ ftjflj SibijJI oLKJ) J <LjuJI oUi l l ^Lu u l l i ^ '<LiuJI oLoilll ^ >u) 
J ik i l un->> L ^ J junU l i ^iuKJI L i j > J J«K1) J i ^ L iallJI L L u J ) ^LJLJ >ft 
>ujui < J V J ^ <I-;1 tkk <*K1I i i L . 131 <ijill <ikiLH Jikll 0^ ^ U l iiiLll 
' U j J u pLo <hAiil A^ <ji£ ( Hiniiiil QI Jikl l j V '(^j i i l l 6l^ 5lui« J Jikl l (juj^lil 
Jikl l '^'^•""l <LuuiJ yrtin't j V L^J j JlikVI (^ .^MiAt jr>ir> J II j j - ^ j l Jjl—a~fl 
J <ll£ u k L k j (^lll u J V I J J I I J ( ^ 4 j l j i i <JL4U J < ^^ '^IAJII 4JLJ^1 4JJLLI1 C J ^ ,^LC 
<A111 O ^ 'UiJ^I (j£uAiir < l £ j A ^ ItdLk ^ i^ l j - iV^ <; T< iii ' ^ > t o j J <Ui i 
f i i j ^ l 
oLKll (> aA>ui J < u ^ V l JLa. J <<illl <l>4u) L ^ <^ :*-fclj ' i^ j 
L L ^ l l 
JL^ J <<k^^l <iJ Jikll L4JU« U.(I><III J <QO .n i II 6ljh ^  ^ c 
.^jjJI 
" ' » 
c c 
J luLil J UL, ^ I j j ^ iL^jjliJI oljjiil ^ ^ i (> ^^ Mxuyi Lii^^jb 5I ^ ^^iJl 
J JU^\ J (jLa^yi 3^£ ^^ 4I1A 2I f Jj l j^ kiU r JLAJ j 6ld^l ^ j i J ^ Ajij <JLiLiu| JJLA 
^^ ^ pUlJl J .l^iJl ^ p (^  * |.jUl J 61^1 J si^JI J < J ^ I J i c L ^ l J t^lJl Si-A 
j4 SiJiLt 6,>jLlt f<ajlui <&jil oLll:x LlillV ^ I j - i ^ l jj_ua <1JI r J ^ aJ j 
«LAi 6jAc Cijut 1 ^ <Lluu 4luil Kill 6ij& J 
: J l l l l ^ <lt(ili(ill A IA (jJjLix J <iUiJI ^ I t A Jai^ f jLut V jjiiM liJ^A I^JJUAI 
( ^ Y ( J A ) <2UJ1^ SAJUUJI jjJLojJI J 4jAi ( \ 
( u ^ ) 3.i^ii;^.jji(Y 
(^t^) iJLLy.ij.^^LVIi^(<' 
( u ^ ) <4^j<ijij.^jiL^ij.>3:iui(n 
A 1 
(^^o^) 
( ^ t ^ ) 
(^^u^) 
( H O ^ ) 
(^Vo^) 
( ^ t ^ ) 
( ^ t ^ ) 
(Uo^) 
(^^u^) 
JJUJI 4kiiJ) j j > l ) (_^ j>j j ^ ( w 
J f^lJT^nll <JLJLuu)fl ^ 1 ^ > ^ j l <LuiLuJl 6lih ^ ^ ) j _ i ) f I J j L ^ JLJ J 
: ^>LU lo^ i J ^ Lo^  J ik i l LLlil l Ale Sluu <JL1£ i ^ j ^ l c x ^ (^ill ul<L:JI ^ ^ 1 
c c c c 
J ,>JpJl U ^ f ^ u t ^ ^ C^ «>^  jAxoJi ^ 1 ^ J ^ ^ 1 - ^ uJliJal ( ^ << Mil t II J H ^ I 
J Jc 4111 31.^1 L J ' I jL^ J \j\jLua Qu{jl\ [ ^ U J K L LUJ ^ L I <k.iiiJl J <j,'> I^TI I 
AV 
ujLrkjl L i (jAt^lW jjui^l d n r j ^ l j j ^ / <-ij> j^^  S j ^ ^ p-TTi n _ i J j S ^ j 
J L^jjijAJu J L^ J^ jijLuu J il^ ^^uu JULV) l^ o^ Aj ylll <illL JAAAJ (JAIASJ) 6d^i 
^ l i j>ftlxu J U L J U l»^jl« Jio y^b L^ 6)la.5) J JUL^l J j X c (^ jJLuw ^^Ix yjb 
j i jjuc (> *4ljuijJl iajjiil ^LSJ) J *<LLIJJ1 ^ I j Jl J ^<ULL1) ^)UJi\ J 5^ JLUJ) 
. JL J <« Li ^  (>4 J ^ ic Jiij 
(jli^jJI Jluu J SAJIIAJI JtA^ J f Jflkil <LljdJI IJIIIAVI <LuiuJI 61A j i j j j 
c ** 
^L) Silill l^lilir/^^ tM J <JL^IJJA1JI L '^tLai J 6^)kju) l-^ ,>Juai AAS J f - jL o j L u L 4 ^ 1 ^ 
fL^^^\ JjjLujJI ( ^ JjVl (^>ll Jj j i JLIC ajtiuJI <->jiK i-kS^ p i j i J Jlila 31 
:<J cJl i J <IiLla J <uLxi C i i i ^ 6 1 A . L J Lhjai.1 j < j > J J l >JL IOI 
^ J (>uoJ J ujli^l J^ LiLu dLl I^djl <lJI 4 i > j V <iJI>fi j_iui" 
(iY).<jL9) 
ALI L^ IAJJ J SLaJI ^^ ^^ it r^^ u^  <LiiLuJl 6ljh ^  ^ -^uilj-i)fI JjL^ La.1 
J <Ll^ ) LliLJI 6 J L J I UJl 0 jl>iJI aU-jj ^ JLLLVI 
fl/ t7 \ t j j f l 'iJjLUIJ (_>^LuU i^iliOJ} JLJ (fi\ ^l''^'^ '*"" (c"* J ^ ' L L u d l i <A^J_Lj 
: j j j jLc it»l J j L u 
^ «UAi J^JJI ^y <CJL^ <Ui >:LA jLiil uul^ ^^A^ tr* O'-^ J 
^^  ;Jl. Li u>^- OILJ) Olkti 4.3 j i i 1^1 J l yLS, >:j^^l u L 
AA 
C C 
j b j l J '4AUi^ AJL4A ^  JVI jAlJI J J i l SXui QA 4 J 1 ^ ^J-C J * '*- »' "' 
(ir).<Ojiij4JUli.5. 
ylJI 4S5Lill cLLLJl j ^ J J <^j 4JI ,.J^ J I : 4t,r.^.1, y ^U VI J j L u L-< 
e * « e 
j l J j L . i i J ^ L p . (_ji ^ Mi« J Sjdi j ^ J JULV) Ljj ^ ^<ljaill <i^l i l j j - u 
:oL l i l l ddA^<J l i J I 
IdA. L ^ j l ^ J Sjj jAJl die VJ u j j j J I (>» cj>a. ^ p <Sjlij V J>LUjJI 
(11). ^ j j ^ j l VJ <io^ f i i diJ Juu uUIIj>a. 
: j u i l j u ^ L <xii»lj2 J 6dAJ Jlc 6 ^ 1 yjil^/f^ i ^ J 
j t J ^ di J ' 4 ^ jd i^ L J I J AJbdcLu J '^ -^^^ (jn I •> j J </> j^ tl i I!M 
<La^ (jt d^l JIJ) I j ^ '<uiiL <jjbJ ^1 ^^^^ J '<uiilj <ALAL ( j^-LuiJ 
<LAJ J^ i ^ ^ 1 cA^La : <J J l i *<ia VJ^ 
( l o).j>jLa.LlaJl juluiftll ^ ^ L ^ j ^ 1 ^ 
J (^ j^^ VI (^Jl QMUA ijLol" L^lU ^ 1 JOAII ^ J j j l Jio Lj j^£ ^ &jjl i« 
^ c 
dL (JjLuoJj) SjLi OjLi <^\Ju\\ JMJ J { ^ nJi/^ll i^ ^^ JuaJI O-L^ j 
J I ^ I (3^  Ldh^ J 'Louji idL(uLjJji) J fixuVI uJi uilLJI «jiL^^l 
•iiUi VI <S«>1:5 Mi I4I1J ^  I Jl J JLJI p^ (j«ii^ll 
J 'LuL l^ 6jL jLu Lull J 'A^j i^ u j i ^ f^ i * ud"^ ^ nJLiA JLli 
J ' 6 ^V I u ^ xjM (^ AJ LI ^Ljll) jj4-a-J A^ ^ 1 J 'Li4j)j£ j»Ua 
( i Y ) . 0 > J 1 JIJI (> ^34^ (jJ J 5LJ I U A I (> JUAIIJ (>i J 'I4I JftJii 
JjLuiLj JjdUl 6jJtc SLx j j J l jtlLs diJl LL^ t i l j J I j^jjj u l l i l l ( ^ Ji J 
<5|j_c) (>« (j_uiVl ^ ) 
<A^I L^iic < ^ j j j cxj\^ Ltji% J ALLS <I&jj_fl f ALJI ( ^ - I ^ <^JJ-AJLJI 
c c 
>uu Cul L J I ' ^ L k j V : J>|JA1I l i x j J JA£ L^ JLli <CxLjMa j ' " ' al -^  
( t A ) 
(>J dJU. J l ^ l ^ 1 J JlkjV) J ^ i (>£ < U J 1 6AA y J ^\j^f C L I ^ I J J 
j l ^ l pLa*o) ^ dJLk |»a«) j U J U J jU-aJl (^ j l^ (> l i U . ^ ^ ^ j i . U ikXiuVl V ^ 
SAJLAAII rUUdU^  J JJULJI jltia^J Jl^iU ^ 1 <JLaMjut^ l (jni/-^ i II 6<Lft J-JLA-i <J^ jbUjd-aJl 
< X « ^ y i Sd^^l ^Luu 6Aft La^  ^Mut^l ( ^ L d ^ l J j l iJ I ^UOJ J ' < [2JLUJ I 
6 J L ^ L U J I SLpiJ < l j i ^ Adij J bblix <Jjii]l <lua-aJI (^jH j JLLtaVl QuyLl ^J^ 
6 j j j ^ l AJLU j A j ^ l 6 1 A dJj ^ J ' ^ 1 J > l ^ (j-A ; ^ l '6 j^VI S L A J J .>M L ^ I 
H j i (^^ 31' JikU <JLL| J l <^ll^l usIdA^ L i s l J l j>u^ t ^ U V ^ t ^ J 
^ ^ J > ^ l ^ ^ ) J <il^ J <i^j J < i ^ ^ J .<jyL (jL^VI ^ j j ; " Liljj>^l d ^ 
.(^LLII CL^^ I <«I JJL^  QA^ ^ J ^ '^^ ^^'^ LftMtalo ciAj JAISII <jy»^ Luyi 
jJL» <j^ L j^l J (.MuiJU 1,1411 oLJI <il» JI JU^l juiu j l L J I uJlilll L ^ 
^ J4J11\ J j5 l i . 6 ^ - oi>i2 i i U))iL LjLiJi yJ ^ j j J I | . j ^ ^ c d^j_i 
J ^ ^ ^ ^^  fjill t>«j£ i ^ J4*]) J *JLiL I^ JLLJ LliUl Uuc LsLk ^cii-jlj-tl) 
<JII^I OLUJ jjrf^l IdA jAbo J <L^ (^jliil i^ Lx J4UU ^^ JL^  i^ jut-0 i-fiilp JJLX 
c c c 
4JLLUI]I J ^JLIAIII L A J jLutLuVI dUilA jjuuu j i ^J£, (Jikil u j) J L U J - L L J 
^ l i I j j J J j i J I J P jA<uuJI I JIIKHIJ i i^lLI j l <JJ djoi V \AAA J . j l j j l ^ 6^:^-^ iS^ 
<jJjLUJjl J 4i<i^l (Jx ^,>»J Oi'^' f^r*^ r4^s^ Jiimii'' ^Jl «-fli^ <JLO jLuyi j n m J II 
iulj J>u. diii '(JUlJI dlj <ji ^  (^  JI ^^1 jlLV 1 li^ ^ i ^ J je^^ t)-*-'^ J 
j > ^ j - JiUI ^ p^ ^ j i j ^ . \jtji\ j l i <^LiiJI <jJi^5l juiJI j ^ <*.J > ^ -
^^  ^ ^ ^ 1 u j ^ AiUil JJA di J < JikJl u j ^ <ju«Ul oLUil jLxj 1 Jl JiLU <*lJl 
jL^L LiA [4^^ ji^^ J oLlAJl tilL-(n An) (.liu^ Vl . j ^ iP J ^ ^ ^ 
I>IHI«II j l d ^ ^ l ( J j i ^ (^ 
<haj^ 6 j L l cL JAI I O ^ ( t 
6 J L L U J I A^^ i^a i L i l ^ (<3 
Jiki l Ale J L U I <iL -Luuj (n 
SIUIAII fojujjl (A 
: yA J JikJI uJ^ l| j l i l i :VI uilAA f^) 
djp.^l<4KJikH(>jLilj(\ 
li^hll Ji: €L i l JiLJl ofjAi <jL4ij (o 
j ^ J <jJLc <^jJj oLLxll ddA QA ji£\ (^Lsu ^^\Ji'p <jLft^^l QAJIAULA 
ULljAi 6jjLi ^ < JiilLiiJI J ^ j J ^ ^ 1 Jila cLu Jjii^Jj <<JLJLUU| < J J L A ^ <ljLJbuj^  
jnl^ft l l JJIJJ) J ik l l (^^ ^ f^uu I I I A J '«IJAL J 4J ySj (^lil (5^iJI J ^^.uiiJJl 
J L ^ I J <lilaJ|jjLU QC <! i-Aui^l J & ^ L a jJX ^i^jiaa (^>uall J > ^ l f ^ J^ ^^-^ 
JAJJ (JA^AIII 6I1A J i^ «^ l-iJ> J l^^ u i i ^ l J L l^jjjLLA J sLjLCkJJ V ^ ^ jJ^\ nu/^ A 
J <iilLuu J <1AI cLu ^ 4^  iLyJl JidAVl Jji-auLi J>flHinl) 6 j j J (S^}i j l J l U I 
6 cVj j > J J 4lliin^ ui ^ i J ylll '45JLO J j^jJl ^ (^ IjJii^ J ik l l ( ^ j ^ ^ c>">«-^ 
.^ jJ | 45Ljul 6 ^ AXdj La^  'I^JLL: ialLaJl J LjillftI J 4IaV 
J ( j j l l l M I ^ A i ^ L u j I J '^^duAlil 6>1A JlttJ (^^^uJI A j l l l / l ' t l JALbul I j | LoJuUl V ' f j " ! ^ * * - ' 
i^jij Jil\ '<LiJ) <lLiJl j K i ^ l J oUl>^5f IJ oUl j iJ I a . j ^ )i4JLj 4JJLX« 
t^jhti iocu J ^ jLu i ) l l ^ fLJL »J^j^ KJUaj^aJ \\ \ ft J j u I Min 11 j ^XMif\ clJ-cl 
6JL^ .LliVI J l la.LJl^ 'SdjLj. 4Ljk | < j ^ ) ^ ) JikJ) o L L ^ ^ » a l j - J I 
4> ^  (^Ul' j j J) J l <a.LJ) J Luill o JLO SJIJSA <I J <\hj£, L i i L 4l j l jjuSu 
J 4i ^,*iiiiJl j j l j I J l J jljSlui^f 1 3^JLLaJ J | i ^ J ' i j ^ ' ^V^ '^jAllll OLUM}^ jjJ 
M 
duLAj D V ^ L yALll) J l L.LJ1 |u *^ljJI j i j i ^ iLi. <JLU J) yjLuSJI JLJ-U 
Jlkj^l cV > J < l^^L jliiJJI J LftAjJSj JJLAJ JUU^I J> ^JL: J J L L U ^;^±.U^^ 
c c 
^ L l l l j ^ < k i ^ l i A J ' < J J L A J A X L U ^ L KULOJ ^ U J I (^ J^UL^ I (JA j j J ^ l l l l ^ J>-'^l 
. jLiL. (^j i ^ ^ j ^ j l j J <JL«LU SJULAC (,|li ^^ <^JCJ 
^jj (^l^yi <4ALU J JUL jU <^^l ^^> l^ 
(_)ujjlll J SJAAJI J d j i l l l J K I J I HA JLAIUU 'cOt^JuJ V J-IX-A 4JJ_UJI S^ J^uiJI 
.»LiJ 21J (jjoi^l Jfkcl J >uaJl j x ^ bL& AAAJ <<jljiil 
L^dlt ^ I ^ U i t ^ l 6,>uJI (j^ ufii <x«jbl uULII ^ j ^ JJJI jJi J 
V LM J ' j ^ j ^ 4ji LM ySluu J <iic Luuj J JV3II MI I I liA j ^ »^>*i4 yi^ (JikU 
OijJI ( > i p^ JiUJ luJI uik ^^  
^o 
6^ _)JuuJ) ^JA4AA <UAftl (Jx —QJJJ\JA}\ (jiiftliuJ) cLLul <JUL,4a. (^ UJLJJ —jlojuui JA.^jJ) 
^luu J i l 5jd5 ^ jjl J 'jta.Li ( ^ ^ ^ O ^ L U J I SjAilL <AJjlil j l 
C ^ C 
c c 
''•"•*• djyUtLu ^^JL£ J I SjyUlLo ^ , > l a J ( > J ^ I oLjLUtLuul J - L k J I I' (j* « 
j l <LiillJI JLASU Uj^ii J <:>^l SjJuJI ( j j j ^ l J cL J5| (>« jAi JjLu J 
(.n^ t I A ^ I (_II^ L ^ '>^^ i J ^ ^ J>utjJI 6jJuuu ^cjft^ ft (3^1^ ti&^l «ia^-a aLlxaVI 
^L JikJl UJI ^P <JJJI SJSUJ Ojli I p>. 6 ^ 45^ J JUJa5U ii>a.Jl 6 ^ 1 
JlluiVl jd*ol J "jk^yi JL^) (>" JliLjU 4LILLU 4jLawU( IJLJI jkjJ J «^  M A^ 
ul jllu-VI (jAxAi 6,;JuuJl ijL. iimnt ( j ^ j J^^XA lOk-4 
4Luaj ^ LU Lau^ jA jj^^jjJI 6l9u JliL jU 6,>juJI (>c Lll^ ( j^dlJI ( ^ : j -"^  *! 
6,)JuJ) j^xkL L l l ^ JJJUILC I a II In 111 diX J I^Q) J (gjliAuJI ^J* >>••*«'>. « I ( A \ ^ A A ) 
JjdbUjJl o l j j c ^la <LAiL« u l ^ ^ L^IA 4 ^ J I UJ'-'^ I-^^ '^clUlxA\ IIIA CLAJ ^SH^^ 
J fLJGTj^^l S^ )Juuu j ^ <Ludi<iJl ^ _)ajj-j iU^l j - j luJa J ( A ^ ^ A l ) JLLlajLI fUJaT 
^1 
j A x a i <Luiiju) (JAi^ (^^ ^ ^ l ) (i.jd^ <I]| J j ^ j i\'n'Mt ic^UJl I A ^ V jti-ual 
(> ol>ui£ JLLA J JLiL^I j U u J p j ^ j i j ^ (> <LuLu ^ I j ^ y i <Jik£ ^LXA-0 j a . ^1 
I A A ^ : L i^jLj J4 J 'S^^LAII S^^ JLUJI J ^ J J " ^ Lftjin-^ ( j ^ ^ ^  /Jul 6j-il I Tfl 11' ' "^ " 
fjjjjuu ^LJ I life <la JLLOJ jU 4A&JJI ^^ i\1i'\a ^ J J A J U I J j l i JLLUIMJ <I11 J > ^ J 
(o^).LAJJX J M A I ^ I l l a ^ l_^ iIauA4 J ^ j J I J I L L U ^ <a:^ _)Jl Jjoiij j 
: Lftj^l L l j j 61c J4 dli J J Lft j i l j <L>lo ^  (. i l l iJ ( n^ II 6 l j t ^ u ^ j | j 
ylll 6 J I > : J I J ^ l i> l l J [ ^ dl4*j yli l JJI , ^ J I * L ^ L U yJJI I j j - ^ l <LLll 
J UAIJJI ^ L I C J L^ l j ^ l S J ^ J ^AJJJJ U^^ LLUI ^ jAxalJI 6I1A I iU'-^l J ^ lAjIt^ t 
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sLaJJ JikJI jldrl J <jJ*Jlj <jLilde-iJJ J y ^ b <J '^^ Jb <i^>^'b 
f » 
^ J ijjiai}\ CIAIJJ) L^ J ( ^ ' jH^^ (> f^i ^>^b hiS^ <ilLLJ| (^i^jJI j-o 
u^^L 4alTa.J) L^ l^ j '^j^^ ^j^i ( ^ cj-hoJl (j-fl-ll >i-2 (dlJ A-«j (jA.k-uJ) 
. ^ ^ 1 J:J) , , | U n (^>a.) J^lAo D L S U ljui»>a Ma. I ^ <LSUL J-a. ^ 1 . L J - J I 
( ^ O L I A I I JJi j OJK «<JuoLuJi ^ L l x j '<JLJIAJI ^ 4(LaA ( > U j '1^>\ mil J - J L L U J I J 
j ^ I j i i ^ yJol^VI J i i d i j ' ( 4 ^ 1 ^ ' i i i i l j JALJI ^LaJJL (>JLJ>.JI J>4a. o-LL^ 
f^ l^ i l (> J ^ (^ 1 J i l j ^ j>Uj <JLJ>J1J juJjuH ^  f ^ L > ^ j oi^ j^^ " ' ^ j - ' " J ^ l 
fJ (^^ f4»L|^ t^ < i l i i J | <i j j l l l j^ j ju ^ L j^ l^ :iio j / i t^oTl l j i i i l l ULJ VJ 
f IdJJLut (JMJJU J <LL^ SLLX LjL.ajJ pjJI j ld£| ^ ^ > ^ l (jl l - i j ^ ^ i 
<4iL jn«Tll j i n ^ j ' ^ J ^ ^^ b j l x u '<L-C ^  IjJhLa ^Ajj-t-LU ^ i 
^ I ^ V I 6ili& ^ 1 Jrf^ j l UALLUUI I j ^ '^lij^ (JAAII th'i.^j <<JLUJIJ 
<JL1L^I ^ J I J I / J | L L L O J _ ^ j j L J l IIIAJ A n t TIIJ <JLJJJJL_J 
f < J L J | j ^LCLL^VI J ' I LJA I I J <u l i ^ J l J < i i J - i J l j ^ ^ <U 
( l ) . JolUI oLuuyi ^ > ^ 9 l J U I J I J . L ^ l j 
j j i i ^ ^ «^j^ J 'uLlHl IdA ^  LLia. J LAJJLS <jLjjlil j j l u i uil j J l ^^L d i j 
< i j ^ l ^ <ui^cuL^j oL&ixJIJ jJALLJI did^ d-u)j TiMiit <()«, HiTft II L^jkl jJ j -« 
r ^ [ j <ryLJ\ M ^ (j« lj.taTn J Lu pLalj J J J A J I ^bd j^ d l ^ o"^j^ f - i ^ b 
oLj-i»jJl (> l^ii^ dxAj d5 ull^l IdA j ) f-ft>Jt£ >ja^j «>V>ft d-a^j «LLiJ) 
^ 1 Js^l^y^y <^>JI ^  <-^ i^ (> Jj^l uL^l c^  Jil-111^ '^.^^^ 
(^JU (sll\ >u»jj dU ^U L jk j Joilill ukJjJl <l>LUlj J i J J L 
l l l j ^JJL«J 4xLJa 4ijAoj J i k i l <AuljJ 1 ^ (,>u^Jj (jl V - ^ ^ J - ^ ^ U^ ^-vM J j W 
j l tOAJ Jik l l j f >LUjj JLS "Jiki) fjlau ^ <J>aJl J i ^ l " "(J-|i-r <-iLj^ y-«-"» 
I IA j_ji >ui j j ika. jjAJ j l yj i l j jV) JJLA. UA J3^J "LM J ik l l ^^ I <n « I j- < • ' ; 
o l J dL^ILtj ^ULUIII J^}AA j l ^ j ) <JLijliJ 6JjjLa^l 4j,>kiJl 6l jh j - L j L i J±.boJI 
^1 SjjuJL ilAiuj jLuu l^ 4jui^ <ljua,j fjiLull j l yix JL^ IJ (kXi tJ-LkJI 
JJAII JftAjJ ciAj li^li 'La-usj Liicj *L|xLla.lj Lik j>JI JL^ ^ p| JJ-.A>L1 
e ^ l yjlljjyi j ^ l i i j .<i« pJa.jA ^Ul ^alaJI JLU Jj •^;-'.^ ^ <Uii JLLIV 
:)iA4jljyJx 
JL^VI (> <J AJ V Jj IJ>JL» Jtyju j i ^^LLJLUUV j L o i ^ I j L ^ L J 
Jol JJL£ J4 4J c i * ^^ iS^ o^T'V (ill SJLUJ JAXI j l <JLi£ (O-^J ^JHH'"^  
(o).<^LJl4?^I.^J 
<JLL£ <1J>JI j ^ j i ( j IUu ylJI <l»JjJI <JLJJIJ1 ^ O J j ^ l yJuSi AJIJ 
j ^ j L (^JLUJ f<jLLAil ^ LpJIj JL&IL <LaJL« <xujd^l j > ^ j l j ^^ t-*^  t^  -"V 
l>Let« LlLx L u j i ^ l 
jSuju j l ^ (^ill J L i J l ^Ldl OJLAJ fJLu <jLUij j J l sLpJI j « 45^lil Jix: uJLkJI 
CJAII J J J J I ^ l i ' J A L U L (^JAJV ' j^ i jJ I bi^^llo IJJL. IJ£JL£ l,^^ <ilLk4 <jLi 
. ullsk. u ^ ^ L 4JLJI^I <JLJ^II J J J ^ ^ 
Jikll ftl^U luiiLio Lui j jJI JIJJI JjLa. (^Aluu 4JL»JJJI i u j l l L i 
SLaJI J ^al^JI <J1 ^LLi^ L j i ^>kliJ ' Lu j l J I ^ j L i ^L jJ I y i 
Ju j;<a7llj . JikJI UIAI>« <JJ^ ^ <J1 J>^ i i l J»-*-JJ '<J^ l-»^^ V' 
'L^i^lj <xujiiJI (^j j j (^<1JJ ^ > ^ 1 J I ( ^ J ^ ' " ^^J I< - ' "^  *» ALAil 
("^). ^ j j Lu i i j ^ j J I y*ajJJ 
c c c 
AAJJ Lfttii^ ^4^J (^ L>'^ julTll j l ( ^ ^V IJJLJJ o j j ^ Lujkio j l 
e c "* 
j j>AuuVj L^jd4ALV J J ^ L J J L L L V ) ^J a jl ft I j liK fl j j - f « 
^ j>4»|jxjj f^ j ju. j JliisVl <jLlic J ^ j l ^ > J I ^ ^ L i J j ^ l iS\ I l i i 
Jl i^Vl j 2 <<£LLlcu])f 1 j i L L^ IjtaTn j l »4iAl>a j4 IJAJLAIUU j l ^ A-ftJ-cLuu 
^^^ l i i j ^^ uJ^^^ ^ <cjllJ\ J4»IJA5J L j k i l l J L ^ I > ^ ^ J L J I J j > i \ '\ \ 
|Jkll j i 3>JL jA^ (JikJI j ^ JUL^I jjLj sljLJI <LLu ud|JI J jLU j 
<hyuA <J 0>« L4K ,>Ai.ail ^  41:^ (^ill «ikll j j l^-J4J >^>l j ALULUVJ iui i j ^ ^ 
: JluJI lift ^^ ^ j j Jj2 J i j j j i l i l j j i j^ )jiO <iaJ j l 
c c c 
\V 'Aj lm j l Aja <aK Cuuxu LK Ju l ^ 1 'd^H >*^JJ U ^ ' ^ J 
no 
4J J Jill CiS^ i^i^i <^lLL)u yi VJL j ^ j l ^ jJ I Jx ^^ l>»V^ ' i ^ ^ 
(_JLXJ V I <dc (_tAJ '<Lu<jl«J ( ^ j l o j jklJ u l ijA J ik l l <AJ^ J ^ (y, JSj fpl^ jLU 
c c c 
^ j j (jila ( j^ A I I U J I O j i JjLfuu ^ < £ L ^ *-:^l-*^ ^^J ' ^ 4 ^ J ^ f-l 4^<^ ( . r^ ' "^^ -^ 1 
<jjjk£ t.iint <JldJul j j ^ ( j l 1-1 -> \ J j 'AixJI (5AJ 6 J J ^ QAA-jJil u - J > i 4Jl ' ' ;•••* 
:cul| ^  ^ I j J i ^ JikJI <jLu^  
',>AtAVI <Jull (axl ^ ^ (^>i^ (1)1 >^^ <juiill LAM Jikll j > ^ JJi 
• *JUk^l (>JLJ SljLuJIj <Jldjdl gjjjJI ^l>-> j i «LJULJU L J-^J 
^AU'^II <ildAll AJU 6JU:LJ ' ^ ^ j u J <ixLuij '<laxui J i L j£[ L • "^a 
j l j ' ( ^ ^ 1 Ju^ ^^ c k x ^ L j j j u l i l J j u ^ ^^ J^:*^U t r * - ^ ^ J 
' JLilaVI ( 1 ^ QuJuJil (O^ JAJ <(jAjJI (i i l l l <:xJLxJ <1JLJLUJ J ^ J-oJl-i 
( > j ' V J L j ^ j l ^ ^ < j j j ^ j <JIAAJI ^ ^ J i k l l ^ ^ j j l ULJ4-IJ 
C C 
j l JJLJJJI QA lijj jjuk <^uiij ^ JILXJLJ j^t-uJI 6-fi j l J^uJI 
:iUk CUJAI I j i i ^ ^ ^ j ^ j - <jijj i <LJ I HIAAJJ ^LL I>JJJL| 
, ^ V j C^OAUI yi IjjLili j i ui^ljJl (>i ^ Jlik^l > lT j-0 jA^\ 
* jjJik jjLj <LL*JI ^ ^ j^ijVj '<iJuAJ j-« JJI Joi-i j l J_Lk (y> 
Jcjuij *UIJJV ^^ 4iLkl j - L^l :<! J jHj <ixl LftAi^ i yJoJiii 
6U.i UL^^ 6 J l j j i i^ l^kJI Jikll L4I4 ^ i i < i ^ U L^Ljui >:'.^ 1 
j« j *JAIIUJI ^^ Jikll (juij ^  iLuuj IJJI d>u <illj j [ j '<L« jJ^\ 
j l tOAJ <il Lfo^ij <liJeLi <1 ^>uuj jd lAi j l 4f lL <JL»b j l U A ' I ^ J I 
<jikJ) j L h j ) > ^ ^ j Lftj iAj <JLJXJI <jLa.LjJ) V < L ^ I <JLj>il) < A A L J , ^ I > J 
:Jd*tJI lift ^ L J I ^ j ^ f la i i <jujuj>iJ) O L ^ ^ I A J L 
(_>u^ ^^ «LaJLaJI D IJ IX I I d u j 'jMa.V) j J ^ ^^i . > ^ J <jil t tl o i 
^ ^^AjLaJuj f<LLuL3Ji SjJl l I J j 'Lftdrkj ( 1 T^ I L V ^ j I IJ t 7ft II 
(^) .obUll (> 6JL puAj yLx' iiillll j^VI j l ^ j ' JAXII 
L J J J JLLLVI <LJ>» J^ OL^VIJ CLVI JJJ ^ J J j l y_u»l>iVI JjLa. JLJJ 
c c c 
<jj ^ l | j i l ) cii^l ^ j <jLjp. j4 ^ j Vl (^ o^A^ I ol^ l^uJI dju l>ktL> JiUI SLLA. 
Cul^i J>u. ^ J ^ l < J > J ) i u ^ L ^ J l ^ b i i j > i ^ ^ la>j^\ Jl J i U ) 
I j | ^ L u V Lul jyj^ (Juail <jLuiA4 IjjLujJ j ^ l l l (juill) cLic j | j ^^^-4fi AI 4JL.UL& 
yi Lib cx^^j cxjuiij di f^liUij JUla l^ djU 'L^l^^\ LjkiJI j i L^j 
{\ >) ^ ^ 1 ^ 1 (> <xa.L j ! ^ J <Ll^ < u j j J i k l l <jij j j JJOJLU J C I A U I J L u j l J I j 
J i k i l < U J I J A j i j (j i AjikluuV Lftla.j <aiijlJI j f L I I JAJ I J J L L J diJJ ^ iL^j 
J , ) JL i ^J j | A^J ' tu i j J l J ) Kt Qj^JjJiXJ A oT > J)J tlUflL^ gi^>U) d l i ^ j '<LL^<JLi jJ 
nv 
kiiV | J j | <JuLuLuVI oL^^lxJI ^ 1 ^ ^ ' ^ J ' JUJaMi <i j jui l JjuAj_j ojJ-Jtui fj-Lc 
^ o^^lkJI (^JLMA '^jh ^ j j j j ^ l i ^\ (Jj '4JLJ1U1J «LoLaJ) ^ J j - ^ (3-d>^ 
, : ^ j L o ^ l ^^ 1 <JLJI 
^ J L ^ (^^luj ^>iLil> <uijXJL (3-a-Li A-^  '<^jJ-aJI j l Jj.La-ll 
(^•1 *> rV J (ya-^ (jl ,H^ 0-> ^ l-u<J I j i ^ j l ^Lla colSu j l ^jJaJLuuV 
j r J j j j ^Sil ^ j L i j j j ^ ^ j < J L I U I J d p l ^ l ^ ^ ^ ^ - i j j J < j p 
<fcjJI <*iiij j _^ duJ (di j U l « VI ^ ^ VI ^ V j * j L j u ^ Joju <j5 
j l J j U <JU1I €A^ JLi J j ^ IJli 'fi*U fixll co^ j ' j J - J I y-i 
oLi j I ^J^^^ V 4IJIX i-ifli^'? I jp *i^ 3j^>d ^M^J <.uia t I A^- j 
J J in % j l H u . l f j l f <JLJJ| 6 p |^ j l f<jLAaLjj uLxil ^ <_cl^>i 
' MM^ JliLuil j l <jLijuLuj4 ALU J\ f uT\.ll j lJ ^ 1 uLftJ j l SJUOLLAJ 
^ dijia. y A ^ l j (^hliJI ^ p <lxlji oL i j I y-«A-5_> J_i > j>»Ai j l 
?^j i i (jA j U j '(^ t^fUll ( j d l ^ l ^^ t i iAJu j ' j > J ^ L^ c J ^ I J i L j 
r*? *J fLLUUJIJ ^ Ijj*!*' ^ 1 aJitllujJLuil J <XUJ1AJI Ajli L u l 
( n ).^lji« DU^L ^liiiVI ^ ij^^ <^^VI i l i j 
lift (^JSL»A. 1AA\ QU^J 
3^JL«JlJI aJ jJ I O - L A I J j j l ^ l ^ u l l i l l 11^ <jdLjJI LJuo^JI j l 
L4JJ A.^ 4juiil 1 ^ IjdAJJU j l ^Js: AJ«>t»^ V j ' LLOMIU ^ l i l l LLauJil 
J^^JLIII J4 l ,> j^ ( j j iM^ j j^c iu f t l l UJIAIIdJJIjLa^l l l j iHii i i<«lsJlj 
' •^ ^ 3 f ^ ^ J J f ^ ^ j - j ^ ^ b H ^ > ^ J i f ^ ty^ ^ Us>^ tH-^' 
Jj j U i « V I ^^ d jL^^I jtJxJuJ <LM <juu.ljdJI J I J J I t : u > ^LLiJI 
JJJAIII I I A l i c L u ^ ' jLaJuVI <1)U 6 j ka^L JaXa Ij.mt j <LjLi.^JI 
^UuVlj CXAI>1I jl^Jil ^ ^ I ^ V I j j l l LV l j ^ Ji lajJI j dL^ I y k 
^ I j 4 ^Id^JLuiL'JLoUlj ,1 -) J l L i ^ { l>i-Li (>4UI <jit>JI 
j L fJ JuiiUJI al |JI j i UUJI ublJI sjjL. (;,lj ^j;ilill ^ ^ U L - I J 
^ J tioL^I Ju l l l l ^ (^aluioll Jaln'% >l ui) m j l 4a.ljuo JSj ftxdji 
( ^ Y ) . J IAJI & j l j i <wn>fl (> A ^ l j j LiU. ; ^ ^ J I CJ-LLJI 
J J L J J <ijL4Ail <uiJua>U.IJ < i j L J I ^ U y i UALIJAI < i jLo Slj^ o l l l l l I j ^ 
j ^ l ^ (^1J v ' * ^ UjlbuL jJLt jJ I j pL I I II PIJI A l i j < I jS Tmaj ^ nil t II 
J L L X I J l 6 ^ J l ^^ J J ^ j J j U ^ l J J^>J yJLiI <iJ>lJlj | H b ^ ^ < l l i ^ ) 
J L A J I ^ J 4UAL^ (^jxoJI J ^ I OMIATJ ft (.1 1(1^  I ^\ ft Lt til i i iVlj J jJaJI j Hi%l 
^ V l JuJilll J\ ^Ij jJ j U j u j i i l pLic c i l ^ j - 1 ^ jLiJLu.lj '<AU ^ ^ ^ V l 
J j < < J L J ^ I QUJ\IJL ( ^ j d j J l UljJLul ^ <Aj|juJI O^^JLAJI ^ I J J dil J KAJ \j\jL2j 
j ; k I 6 c ) ^ J f i C J L I ^ I d j i j j l (^jLiil <iihTiii^ V j jlLid.LU.Jlj A^Luyi J tS TKIO j - « 
JJAIJUII «b iS<^ 0"^J^ o L i U l j j > i J ) j (^i-^llj SUJl <jLi J ^ 
jjLjj_JJ <^jLt4 <jdA j A j . j j l > l l l j <L«M-uJ) «LoL_aJl «LJ>-Jj- QIJ j j - j j — J l j 
j^No^yi ^4LaJ)j <LALi. ^ ^ ^ 1 ^^LaJI <JL. I j ^ j ) j j i J j J (>jli) JJL:»-LAJIJ 
.<JUJ>LI(J ^JLLUII J L ^ J ^ JA*!! (>JLJ>JIJ (jii->l.nJ( <*J1J <Lk t j l l i l l ^ i i j j .<«Lc 
t iKjV ^ *^j j i> j j | j <ij4uJ) u l i i l l UJLM\ ^^ J jJJ I y_clj l i * dJJ ^ j 
<iUl 6ift j^^>±£ Ai j <ljiAa. <jjJj ^Ji.n -> Til ^ ^ \lS j\ ' j ^L l I ^ ^ CLLC, ^ J L L I I 
^ j i j f<iSli 6jdi ^ j <AUI Ji£. <jjALi u L l U l j u TiiS 6 j L l i l j &»IjI <jllaJI 
^ j U J I ^ jJuuuj IJJL^ L U O I J ^ J U I I j A J ^ <ftjift[i-fl LI n f t u l j - i l ^ l i jb <LiLjL^ 
i u j l l l 3>la j L u ^^ <X4 d > u u j < i l L a J l <JLi^l yA.ljJ jU^AJ ^  SjJaJk. 6.J-L_a. 
.4JI.IILUI « 
j^ l u j i yi aJjJI «Uuiij ^ j»l\ ^ I J I J ftjfl^L OoLij rY'\ Lviua p^ ullLII 
3llu,5l ^ 1 ^^jjj J j ^ j 4 i |> jx Lxi l i ^ jljLkl i i Siiliil < L ^ j M . ^ 
j ) <jj ciliV L.J .Uoxll ola>>UTllj l|>iJl usjLxJI Jii.nflTiL j - L j uLlUl 
J, '<LIAJI ujUlilj ^ Siji^l J^L Ij j j jj j i Jl ij^ <a.U 
'AJLLUJIJ <JU>LI1 ^  J j j J I 6J-:ki ^^ -^Lc \ j ^ l I j Juk i j l I j t II In Tuu 
<«LJ < L O | J X jj^ ijA y^ <JLtjujiL^ ^  K-^l t 1) (^jd_aJI j i aJulj 
(J Lujjbu l^ j^uui jJuuu j j l jJLuli M i ix j ^ > ^ l j (>>-«l ^ j J u l A-JLAJ 
(U).<i5ljij 
<iu»Mi PIJVI (>0 6 ^ j L ( ^ ClHIUli 4LdAj l <JLJj-lJ) (jl ^^I j -J^f) ^J-lAJ 
<Ld^ l <JLJ>LJ1 D L ^ CtLuJ Ai i j ' ^ j i ^ l j 4 * ^ l j 'u'-«J J b u'^i^^ t>-* ^ > * J ' 
tiLulJ Lil jL pljTj (^JLO j j L i U ) IL. <jL|>lil <Lui;iLl j^Li . i i J 
JLC JL ICVI 6 i b ^ j f6Ljx4JI ^  ^ > ^ l ^^-^J '^ LuLaJI ^  4i£jJI 
( ju)j^) ^ ^ j 'UJL^J SJLII ^  V JxuJI ^J^ J i^ a ill J < juuiJJI 
(^jill ^^ Vj lia. I i i j jJ U A L LLok; (^JLLJI 6iA j i i k ; j>l i j * J-J 
)1\ 
^^  jxiT j5) i^Ll^Vlj ^$J^\ JJ\j ^^\ |.dilU ^ l^ j 'chi>5-JI 
' JikJL LLlxll jjxj < ^ <JLJ>J1 ^ <Li:JI OUUJVI J Oi j J I ^ j l J 
( ^ ^ J A U I jjiJI /eic cjj^l Jj^ LiJI LHJAJI ^ (iJI Llibj .<iMat > ^^J^^ jl;« m TKM 
JikJI (JALSU CiiK^jVl j l < L J ^ I J <Ujdill <ujlil (>jij J jJ ^ 1 J 
^ ^ j o / J >U1» Jiyi JoLuLi iLjlUl LI ^Mxli VIJLUI j^iuVj 
<A<^  MkluuL ALALII J4 '^ l^ j JLikyi ^ ^^^ (/i^ ( <AUL <iLL'Li 
' 4 J ^ ^ J JaXi 'fji^ iU*iJ H^J '^Hr^ ^ ' ^ >H^ J'*^^^ U^ A II nT 1(1 J 
ruLUJu j k i L 
L^LxLa ^J£, ^ikj 'CLAJ^  <JT6lxj Q]S IJUJLSJ <JU^l lljb ^  VLxi I j j j - • «I ^ 
SJUI Jl l^y [^ LUAJI CUL^ Ljii ^L.LJI li-c jLijVl ^ '<i^j <^j 
.SLJI ^^  Lib XoU ljuii£ j j l | ^ *6L^U 6dju ^ i r 
JJL^ •LL^L LJJ (3^ 'J O^VLJ <JLJJJJI j_c ^ >jJl <iJj-iJI I il T\ 1 l U j 
^ ^yaJju DiL^ <(Uiiill < iJJU '(^JLJAJI (>a dJLjJjJI < i J J ) j iudl i ) <l_ikJ| ^^.u 
uj <j^ x^rkj L j 'A^^^ ^ jAdj AjTinljiJ l-^ i^^ l H^JJ VI 1/1 "it JLLLVLi J in ?a 
Lla^  (3^ ^ (jL^  l-^ >^ J ^ 1 ^ UHi*^  (Jx ^ ^ J'j^lj ' H ^ ^ '-^  f^'^jj^ '^^^>-^ 
^^1 LI '<£LUIj ^ jA^ I ^ IJLA^I J ft ^  I (^ -&-^  LAJ-^J (^JA-JI d->i j l 
PJAAJI JfadiiJI <JJjJI LLu i i j ^(^jJlj J4AII ^ ^ Jb ^f^^ u^  ^ - ^ <£LL| 
: u i l ^ ^IjJI IdA ^ ^ 
6 pjjA j4 <<iuL I^ OIJLJIJ '<jLaLJI jMiVI ^ j i i (^ a " ^ j cA^ ^ 
cl i j « J ^ l (^ Jd-^aj 1^^1 k i l l u-ja. J 6>JLJL« Jjxusj *4xLa_;u<j 
(^  Y) .cii^L ^Uijlj * JftjJI ^  o^!iU.lj 'li^jJL 
*^ Ul^  |j|d£l JJLJAJI jIdrL OAlu.1 AS ^^\ <AlxJ\ j l y_u.lj_i5fI (jdj-cj 
^^1 ^ ^ oLi&Jlj JJLJAJI O L K JIJ ^L^jiJI j > l i ^JLA-JI j>5Li La-^  jV 
LiJjJI ,>4k|j ^ (^ >a.Vl JI^JL L^ ljLix j ^ ji^l 'L i^kjjLlj L j^Jaj * l^ JL^J <Jt^ >lLi 
:J1UJI lift ^J <btJ J^lill 
JUis^l <jLuiii CxjJij^j *<jLUilj J l J I J J I ^^ <jLJLu)fI <u j l l l cJ._i.jl 
^ j^uii^ ^uu ciji JUJaVI ^^ j ^ j J I j - ^ j *jLj»jJI>xj ^ j H ^ j 
ur 
(^ A ) . L ^ 1 J L I X U ^ ^ J I J 4,ii-^iri<llj<cLaJI 
<iA. iijXA SJLJI <i,>x<u CJJLLJLA!^  < L I : J 1 <JLJJII1 J V ^ L l i (L f tu j j j ^ i <^>x^) 
.f MlaVlj 6JVJI abjuj LLJIII luiuu (^ 'Lfuujij <I|>i3 <i,>x4j cilLki «lli^ 
L ^ j J ^ u ^ ^ L MI>TI)J < I J ^ I JLC ^ ^ < L l ^ ) oULajVl QA ji^^JiC cjxaJI 
^Jikuj <L IAJ1 <AJ>LI1J ( jaj j J I JKILLUI J ^ J ^ > ^ l iP 6 j j | J (^Jjill |> iiK TII 
IjA LAJS^J L^AJikUj Li^LuJIj < i j l ^ l o l n^ ft l l j ' L L J L ^ J ^—H'^'' <J^^XAJI 
n^j\ ' M L U J I J <JLJ>LII J L ^ ^  < L d ^ l o L c ^ l j oULajV l &!& j .^J ^l-aj 
' U i i ^ j L^ that t j M i^iliat < i j ^ ^t iu l j j l (^ j j j j iJ I ^ ^^uJ <j) <^ljj.aj uAJJ-aJl 
L l^i 'l^>al J <bjj) ^^ UjLxu^ i OJAJUJ 4l>i^l J ^ l a i l n l L4f« 
(^ ^1 AjUTi"? t i l SljLaJJ 6lju < ^ L A ^ J J <JLUJJ Jifbu ^1 ^ ^ 
JjLaJ (iuurk. LaU. L L x J i U ) <lii»n^.»j ^^liU 4Ld:^ ) ^ J - ^ ^ U^ ij-^h 
Ui 
.4liiluLA ^ ^ ci ini J 4 I J J ^ CLAJJUIJ <JJ.C CLL^ will CAJLI j l L^V f<jL^L&j) ^ L x j 
;..n<>a < L l ^ l <jLj^l ^^ JikJl < i ^ ^ <JL4A) ^ p j ^ l ^ i i jJ) ^ 1 A5J 
Qujjj j t J i i <.jLUjlJj (jikJI Lij_aJ j l 4 L J . J ^ I <JLJ>lil ci-LkjLi 
tillj ^  y i I r L u JikJ) iljXA j V *(_)UJJJLII1 ^JLJ <JtJjlll DL>li_i 
S J L U J L < J ^ I I^L! 5LJ dJL j ^UIJLLLJJ 3 > U ) J O L J k 1 III 
^jLi <KId^ '<jilAJIj<uut->ll <jj|„\ iT.nlj J J J J I J>JL« J JUTJ 
'J>«»il U>^J 'Cioju^jL jjJjiAj <(^jjjLuIi« L j L a j '(^>JJ j>aki 
Jj J^j jj>i^lj O L^IJI^ J yJ jj_$j J 4»jj Lilij j j j jj^L 
c c c 
L^l J.AJ (^Jl D L ^ I j 5 ^ uUjl j i iiuis J l pLaJJl jil j ^ j JLuJ I ( .H j i J I 
J I J j ^ ^ U l J l i Ur ^ > Jixll J >4JLuuV U U J V I J 6l>^VJ L k > ^ j L ^ V 
j j -V l j £ j>4l l l j ^UiJL j ^ l^iUj <iA^lj uUxIL j ^ V <JLLUJ1 <JLJJJJI 
uLXJI 1^1 JU Id^lj .JUL VI (^J 6 J L ^iin*; JLA. <1ULJI 
L A I <JLJLU)U (idL j l ^IIUTHM JLa. I j l lLo IjA jLaJyi j ^ j l ^/-U-j" 
C C 
J ^J-^1 L^Lutl ^Mhr <^j^ A ^ l <JLijjJl |JLc ^ j l Liij-aJl j ^ j ^ j 
^^1 <JL| I^ I (jujljJl ^ j 'JAXII J juijJI Js. jL l rVI I L O ^ I iJ jx i j |^> 111 t i l l 
lujljdJI j ^p^ ^ ^1 JiklLi ijjijiAl Jikll j i i ^ j ^ j JikU CilA:) j J LUJIJL^U 
Qj» l^^iij l i i i f ^ ^ V u A-^ Ic A ^ l j j ^ j l J I (- i iLkjj .nAULoJlj U J L ^ I J A_JI1JLJJIJ 
O j L o j f<JuLuljjJl Cl I^ l (^ JLiLVl JjJLO CIJL£JJJ <<JuLiJlj 4JUJ_9LJ1 J-JLIJU^LJI 
<jubujlJI ^JJIAI I Cii i i fAJLLUJIJ <JLJJ1IL 4JIJJJ1 Ci^j '<ijjuu <c^^JLl« fQujj>Ll\ 
M J ^ J JLuail Jjl>C <xuljli M U T I I J 4JLJJIII r J J C),>JJU l i i j <<.aju)IJLll <i:)uLuJlj 
J4 CH^JAII j ^ j j ^ l i r t f t l l L^ (^jb ^ 1 L I A I I J i J L <AUjtiaJI C ) > J L J J ^ A - ^ I J - O J 
j> j j t l c u i ^ l j l j j ' i i l x i I j j L^ j f^Lu)jj ^ l>JjL*Jj ' ^ I J I A M J )JJ j J i i 
<u i j j J l j J I ^ I J ( ^ J j l l l (j&^ LilUn < L l ^ l <JLi>lil j l L^Jj-aJI j ^ j j j 
xlilj <jLujlJI ^ J j j j i l i l j J i i o l l l j <_uiiJI j -4 <X^J-j La-i IJLAMJLII ^^l^ ^ ; j ; *>• » 
o l j i nK f t CLLCIJ O I ^ U L A J I I C I ( ^ '<JLjLUjd-AJI JLa^VI j -a A j n m ii t JuLaMjJI 
.CiuljjJI J4 ^ I j j cHH^J ' ^ H ^ JJ-^ P^JJ ' ^ J ^ j l ^ > > ^ ^ ' ^ ^ ^ J '^Ji^'^i^ 
'(juiiJI ^ ^ jL4l£VI ' JAAIIJ iaLuJJI ^ i J L u U <J^>l]l 6ijb j l j<b>X i J j 
JUA CL.bL (>*JI ^  jl>4lu»Vlj o K U l ck ^^ pLc JJLLIJ IJ ^jLliVI J JLUJ 
<L^ I^ JAAIIJ <IijLi3JJ Aid') II ALJIJ ( Aftl^ftlL ^ j j J I JAXII J i -b^ j l j <<JLi < l£ j 
.<JJ1AJI U I A I ^ I J j>.(i>ll JLuV ^ JAXII dJj PIJI ^ 
U1 
j K ^ 1 <4jiiJI SLULJI J ^ <ijLlx 6 j j J ^j_JI <JL^>lil ^ L c ^ j l 
plj^l (> [j\^ 6l^L J i i L * ^iJI jV J*xij ^SLiLl) (ilJj yJ j_LLi oi 
LK j ) *i5Li i i L SVLu ^  (> plj^l dU: AjiiLJ J <JLJ^1 ^ j <Sji_aJll 
J j ^ l 1 ^ Cul^^J '<Juilj , >L . <i5La D j L i I Jl < i | A ^ I j L l i ^ l 
L ^ j i Lk CLil^^Jj i i i juiJI J ^ I J J I L ^ (iuioJij ^ 1 i^^ilSi 
J l <ii <iu«J) <Lu<ljj Uu J ^ j l Lil j i f t j j * d <JLLOJIJ <jaj>j j jJ l j <J;jJi-Lll 
U I J J L <;aJLcj f^jioA^j <JM^ <j IAJLIA Lcjj^j-a 3>i3 >^ J-fuJI < j^_Luul - • 'I ^ 
<LLJ^I J 6JJIJ ( ^ J ^ I ^JLIAIII f j ikJI p l ^ l ^ j>Jt Til JJLO L^ l j Ja L4J J J -^ 'J 
u l ^ ^ l (> dl J ^ j i L i A j L jd i <jjixll L j k j j ^1>1I o U j i fjLkij J * iL | i_^ l 
L^ j^ oLcjjiOjJI rjJii uLlUI J j j ^ <uLiLL4 J ^li^^la ( ^ j J l J - ^ l i j i j 
j ^ l (jL u l l l l l Jjtaljj <ilikJI IALXJIJ JUJIJJI J l-fi ^LLIJVI J-futij f L ^ 
.IJLJ| J iU j l J i i IjJbL La^Uj CLA-aJj Cu j ^ di LiJjJI L^>ui ^ 1 
j ^ ^yuJ LLiil jjuLujjJI <JjLju y k JLAISVI u l l l i l IAA j * 4JLLJI Ci-uaJj 
uv 
a^j UjbTj L^ Ioji Ji loikc L^ l J d;a. yJ '^j^\ LlJJI aJiiS j l j < ^ ; ) j lljh 
^ L A I ^ V I J ^JiAJlj ^yuJuJIj (^I IKI^ II JA I I I U J I J ^ * ^' ^ ' <L4Lui ^ L c j ji^J_aJ 
<Lu/ "ji^Lu^l ^^ oLu l j j " <LiLi a:xj ^ i l i j ^ l Sjl j ^ l^)U'j\ j j J J U J ^ I x ^ l 
I j U^LuL <jLijlU <J^Xai5fl 
<jLljtillj <jy^j^l ^ ^ 1 4J^I-^J ^ J ^ ' ^ IJ^) ^y^ , ' 
<,llJ| LLJJI ^ J ^S-iLuJI 
'^ JLLLJI ^  pljliilj cLlfVI jjLj (jA^I JiKjj SljLJIj <j>aJLi (^JLJ <<j i l^l j 
J^UALLCIJ <aiui.4j jJjou J^ ^ ^ AA1\ LolL (jA^j oli th II AJJaJ _Lc -^  ' j 
.<JL1£ JLiVlj jJxll ^ ^ i i i^l L^dJ o i ^ j Ijl 'fJuLuJJ <1JLU.J 
JAUU Ji^io ^ Tuill^ <JJLJ ULIHI IIA ^ LijJI J U I dlJJ LilJ_JI AAJ^ } 
^l^yi p^ ibjixllj ( .^yi ^^  <iiiiJI <i i^l j L4^Li«j JLUcuVI <ij^ll I A L ^ 
. < L l J I <l^jlJL ^JL^IILU^II <XJjlJI 4S l^£J 
'dALxJIj 'j^LuJI o-aJLi A2 A^LU^ LubUI J^ A^AAII ^  j l ciiJJI JjLUj 
LAIAJIJ <JLJJ^ I oLii lJIj '<juuiljJl o l i U l j u i ^ l j j j j H« < -> llj ^ j J I j j j 
j> <IJJ1 j ^ l l a ^ L J^ <ljJl ^ 1 CLodij 6J»J IJ lu.lj J l j fJxlLJ u ! l lJ I j^Ll 
^ 1 ^ ( i H ^ U i ^ u - ) ! <^ j l i« <juuiljJl AAIJUIIJ d^LuJl o l ^ l "' 'I ^ * '^J-sJI 
J^ ^fuii j l ^ IJIALCI J i Qj.ll\ jtinlmJI j ^ PLJJJ 21 ( ^ i J j j J I ^^JLJI l i j 
I j l f tLu J j *AA1\ j i j j o x l ^ J A I I I Jfut jiJdiXi ^ Hflli\<t..ll <jLa^LLu)fl j j -^ • H 
j j j j ^ 1 j j j I jLuuU *6>uti j f j lx l l l ^17 Mil JjLfxu j ^ jL^llj-ol j _« I j - i i ^ l>J<i-^J 
^LAJI j l « 5 lu ' j u j I l J I CuL^ d J i l j djuaJl j Quj>l}\ Ji£, LJ%1\ ^i-y tV\ 'f(.i T< II 
uJ (jj l l l jul inJI eL^VI j ^ biic uLiJcVI ijA J- IAIJ j^jLiJJ J-^-^J t r « ^ V I 
. j^iUi. fliT^. yi (_^j|jj| bul J Jj^\ t M I 
c c 
j ^ l y iirtTtfl ^ L^ ^'^^ C^' <LJ-3J I <JLJJIII (_^ JLLO j l LJj jJI fuo j l i l i j 
:,jT<ifl(^i^lldAjl 
' 4j:iUiu,vi IJJII\ :iL:iu.yi <JLJJIII ^ ^ <JiiJi ^ J L J I iiiij (>.j 
'^JLUIII ^ <jJal,>iAJ J l j O j ^ l j '^ijuil ^ (juUJI ^^Lc JLAJLCVIJ 
j^JxJI ^ p JULVI (>u 4JJ^ I 3 J ^ I SLI>4J ' ( ^ J ^ I j^JjuJl ^ LLjj 
j L U l j '(^^JLAIALLU o b j j . t .n i iVi j J > J L J 1 < l a - a . ^ j « j ^ u _ J j l l i l j 
u^  
LLkkJL | LL IAV IJ *<JLJXII C M A J J I ^ J U X - ^ J < J L L U J 1 <JLJ>IJL 
J i i b t j j j j j j 'col i l l j j j (> j l i ^ V l j <jLJLuiiJI <jLjjl i l j C»)>ULJLJIJ 
^ ^ U^UJI M-auuJj 'SJJIJJI ^ I J J I J f4AjLlJI UIJLSLII j -a j ^ « J " 
C M C C 
lullill lodi- p^ uilli ^ <jL«^ Luyi <jL|jlll (>£ aJtllL ,_^^1 
j.:iL.VI <L-^ j p^ SiJlj PL J5IJ oP^j^ll ol J ^ j i LLiiJj 6^j 
LLJJI JLOMLUVI i i j ^ l ^^  LJJJIIJL ^ ^ ^ I ( 3 J ^ 1 yJ l^ljLj f^ l 
J ^ S L A I ^ j b i j £ i^jdu <jl l^4ji i kisJ(^ill CiJ^Jl ^ /^> 111 t TII J 
6-^LJI t L ^ <K 11^ <<j,>luail < j j j ^ j '<JULULJUJ1 <JL«-C)J I * j ' ' 
J j ^ ^ 'laJdiJI <JUUJLJLUJ1J <jLikJjllilj < I JJV IJ <JL^>JLJI LXSL1\ Q-» 
J^LMJJ S j l xu f u L ^ j 'SJJIL^-O L^lj_i l j <Sj a To V j IA a i | L ^ A 
'AJLLUJIJ <JLJJIJU IJJU J I u j j i (^ [p iJtAu j l AJAIJIJ J X J U JJ-XJLI 
i i r . 
ySj ^^ j^JtiJjillj ^jil\ JLC j i iJ inJI j t-»>«JI J-waJ u i i j -J I J J L L J J J J 
: j j ^ | lift ^ col^ j ^ i ' O I J V I J j ^ l i i l j AJIAJI 
' = ~ « e 
<jLJiJlj '<JLJJA1I <ili iJlj ^ ^ 1 a l iJ i i ^ <<JLJ1 <JLJJJJV1 4.^^; II 
Ci"} i ^ t j ' C i i j j i j O j A j j l j l l « j <Jdij_uJI j j t a l l j 4jLa^Lbuyi 
c c c 
(Yt).<JLJl 
| . ^ l d^>I ^ ) djjJ) <kl i j j i (>ij ^ J1.AJI IAA ^ ^ <*5)j ilioi jL i i j < j j j j j ^ l 
<kij ^>i£ ^^lil) j j i l l ^ ^ A J V I ^P U ^ L aJLjL.>ll dllLxl j l 3-aJlj 
^ l , > ^ j u j j J l <iljLL lj>4fil *dl ^ >tV)ILAA-X^J<ujjjVl Lo-^U </>-^ 
<jLiLuVI t^l^iJl Sl£)>«j 3!iU.Vlj j>. J l ^^ <jJIUl (^jLJl j> (^aiiil Lu <jL|>ill 
SdA^lj«j^^JI j i l i i j <l)i*ilj S l jLJI j l»>Jl j pLkVL^  <J^jiAlilj VlL-J^Vb 
.IJ^JAJ J L <jLJbujlill J I J J I (^ ) 
(<Lui^JI) ^ 
JLI: JjojJI j i iJ I j .<LKJ1 <JLJLJ1 j ^ u 5 l yjh <jJLjiJI 3!U9l ^5 > i . T ^ 
:J^^ (^ Ul ilfJI IdA J JljxJI J ^ ^^l^^l Ji i j j . ^ y i ^1 <i.^l 
Vl J *5ULJlj luiL^l j j j < <iJI J l LjJlW <j^^l 0-c (>>iJI ol 
SULuj cl^ iuJl SljLa^j 6LaJlj JUIj 4jutL I^ JAIIL JXLJI ^ it^ ^ 
(r 0) ;'<jiliJ| <ja jiJI j>c ^ ^ V ^ j ^ j l j i VI 
l^^^\ IJJ1}\ ^ ^ :Sji.^) SLJI j ij^^l SLpJJ jldi^VI (y) 
L^ CIAIAI JJ U i^ j ^ i^ *^^ ^1-)^^ "^ j LA^^J ^ H*^^ i p l > ILj 
n^ 
JLi jJ JACI) : xjj^\ JJJU»>I) J ^ ( j i ^ l IAA lU^b j ^ oJ-^ J U L A . 
(Y n). "(Iji: o>j dbk <±;>i.^  cUlj 'lijl jiuju iihk 
L4J JAAII ^  ^ <llj j 6d^j j j J I j l Ud:^j Lu Jl ^ 4111 (jjJMj j i L JJl 
.(^j^Vl | j y i j l c^^ J) |JLtU JLa) Lu 
JLjlJU :<jjtilJ( ^ I j l J L L L L J J I J j j j J l (,t Mi< 1 j | j - c j l ( r ) 
JL i i l j l 
tJd^ll liA ijL^b ^ j ^ > J I c V ^ I^Jiir la jx l ^ 1 <JLIJ1]| (jAjji&jJI 
J l tjUxiJI (>J ^y^ <kUJI <J 6JU (^UI u l l i l l *(^i^jlil (>>Lll j f 
( r v ) . ( j * i J I 
f 4jLJdJI <i^LjJlj f <jubujjiilj '<^LLLJI JVJ JI AJLIAIJ <JL1^ J4 J - ' ^ j-gjuii 
.j^o^Jl ^ I j s^LJI Jlift^l <J1JJJ <JLJ^1 <iUL IkliAllj <x^j^l 5jl4Jlj 
(Y A) . J j jLJ l J i Ls j J I JLjLUttl LJ j j j j 
c c c 
\jj»\ (jL^ J i <<j)il cuull) lUnSj ^  'SLAJI ^ l j ^>c IJAI J j ^ l o-i-d j^) SJLJI o i l ^ 
Ciljl\ Ju |JAJI o lU jJjJI <LljJ ^ ^n^olj ' < i ^ l j ^ U V l ci-a. 
j l i f V L j 4jiSl\llj <XIJAJI <JLJJ1JL jj.aLu.JI (jj^>JI <ji ^JLAI ( ^ U I 
\y2j,\ ^ ^ ^ j j j l ^^^^ j l i f V L j 6.> i^ l SLJ I j LuJl SLpJ-l 
.J^AJIDIJJOJVIDIJJ 
2;LJ1 JliL^^<G>L 1%^u..^u^Vbsi *-> I I t ^ ( ^ U ! 
( Y 0 " l ^ ^ i j ^Lui^l J f i i l l / (o i ik i l O i^ ) ^J^ <hh. 
*<jLa.jj 511 (> <-ji U flxJLf U J L L J ^<JLLO CXAS <jL«!iLu.yi <JLJJ_IIU 
^jXJl <ikL J l ^  ^ ol ' -Ml 3^'^b 'M^l lyli^l J l J>a.jJJj 
*<K fJLJ) ^^ V jihj^i 5 JU. Sjjj ioLI lAj ^ ^ j ^ ^ j j ' ^ j | J y_«J-c i l j J j_« 
.diJ (>illj d U u j^ l j 4JI1I (JAIL i^iLu Sa^ , ^ J ^ 
j l 434J) j ^ <i4« djL^ yJLx rLclluaj L i i j Li^o |JAIJ1 jld-cj (o ) 
<JL:XJJJI <JLa.LJI ^ <kiLJI ^ <L|>ii S-Lp. I >-> sj SLaJI ^i 
Ji» l l j AjutaJI <LAJJ QU±1 J J * 3 3 > I I J t^*^l Ujut^Vj <SLaJJ J>JL11 j ld-c| (J-a-^ J 
. 4>.n\.^ .llj jUJI J dJl J 3J1II J 6 J1 JV IJ j l ia'^b uxlsJl J 
i i !ii« <jL«^Luyi <JL|>LI) (>£ <iiL <jLdbi olJ V>uai y ^ l > i V I ^^J I I A ^ J 
j ^ SIjJI iL^ (jAj£ ^ l l j J I lift ^ Lft^  6JdAlJl ol i irt II > ^ j j tJjuLaJl j -J jJ i 
j j ^ ( ^ <JL^ UUUU11 S i jJ l j <&LLUJ1 &t J J I Q-Li <Jjlj-o » l i j A^Luj^l ^ A-JLLSULII 
l.ljHiTtiio <jL«Muiyi <JLJjlil (^ ( ^ jA l i i <JuLuLuVl dr I jX i l L I I J - J I ^L->^JIJ 
(>il *(^jdiAllj * (_^^ j j ] l j LijLUi (>j|j J l j i J l ^ JJLALJI J > pLkJ) jAJLj J I J J L 
u l l i l l j ^ J ik i l l^iioj ylJI SJJ I i j i A j (Lii: ( Y ) 
iLjialll ^ ^ ^ 1 <LjlJI ^ <Sjilll ( r ) 
N.^^j.Jrj^l.JI L k ^ V l ( i ) 
i -a^l <li«5L iiUjJI (o) 
.144^ Ulic J ^ 1 ^ ( <jLjUjlj J l j l j J l ( j l ^ JULV ('\) 
|U^ I j T ^ l lu.ljJ ^ <ja^l UU) (LLUJ .dJl (V) 
ii^JI J i ftjLljl y i ^iitnUII 6 j5 l ^ j 4 J ^ 1 , _ ^ I obldJLLul SLcl^ ^ ( A ) 
<^l(>£jUJ^IjUJlUII ( 0 
JUJL^I J ^ SLI j-" j l ^ ctAj J1.JI IdA ^  j j d L k Q^\ (/\j j - ^ j j J j 
ylJI ifjuJI JsLuJl Loljii Jlili^l <Jlk« j i j j d k (^ jf j>I^  i i j 
.Jikil < ^ 1 j l ^ l ^AiL o^ jL 1^1^ (> iSl i l j ' J i -U l 'iJlj^'^ 
\ro 
die <jJuJJI <Sljd2j 4j|^^ki]l 4j|jll3Uxulj JJLLJI J ^ SLCIJ^ (^JL (^JLI) LLUJU (^ I 
: J l i du:^ ^ H^^J djLutjV LULJUII I jl«-%j {jf^*^^ U^ 
LA) CIAL (J\ obUl (>« usljjAiV) dju (yfuail) <1 j j j j j ) ^^iai-ij 
^ ( j ^ cmll 1^ '^'AIJV dnrv.j ^uT^JI (_uu j ^ <J| fujibujj ^ L ^ 
6»L^ J c P ^ j ' ^ «^ 4^^  l-«^ l>^  JLx l iL <JLAJIJ • ' • I n j ^ (j-H^^I 
<JkiL j j l k t <K lift dli J ^ j < j i l i J l j < J L 4 ^ I J <JL1IIJI ^ l ^ i J I (> J ik i i l i j i \n 
.LhjliTLJLjuj iLo^UVI <a^ l iUl^; ^ iJl o L i ^ l <f>l>J OLAU ^ ^ 1 
J :hjjxJ\ I j ixkiVl LjL*iu<Vl ( ^ J U I J> j ^ i^L«:iLu,51 <*^ l 
jJ,)ASluuJl I j l T^ j ^ 1 U^ J^LuJl CLJXJ I j L i A^ til « TI IJ A I t II >JULJ 
<j3iJLxjVI <jj^lji«Vl ^^j <Ljjj.auu> (;>£ CiLciAilj < 
( > L a ^ ^ t <«V) ( > o ^ j <<JLIJLJI oLlaJLi) <f>l>a ^ J-cLuu J j ^ j U k J l j 
<*oLikj QiJjuijJ] <jJJxiM ijiAi AfsurxK Ml J I j t l lL^  J l ^ /Jul ^^ « -"^ " jLlsu^ 21 
(juiJI rLo^ rcil ^ (jr>^ h i <jJjiuiJI & IA j l <ji aJii LMJ 4>^1 J ^ A^IA CLLCVI 
<j>ijV (^ aJI j f i ^ y i <La <ULi <LJIj *<JL1£ oLi l l j j^ jdJL diuuiilj ^Jl ^ j 
>iuJlj <i:LJLJJ J J L J I J I J ) ol i i l l 6>Ai t^UI V^-»^'^> C^^"^' ^ '•i^ '^ ^J 
<jj ^jAj <1JL^ L I ^ J - ^ J J ^ ^ j ^ ^ ^ ^ *-ilJJI j ) UJJ| JjLi>-jj 'AJIS-I I I >S1JJ 
^ J L X L A I ^ I I •\ lirtn jMijj (Jji^ L ^ U j f iji^jjd] jJaJ _ i S-j-JiiUI ' |j^ « '^» L^ 
^IJAIXWIJ L^LLIAJJ <jL£LLa.VI >-u/jj PIJI ( > > A J u i J j ^ l l lAJ j ) J ^ i j 
<<ll^^iL ^ jAkJl u>u i j kj i l^ j 3«^^ ' U j ' - ' ^ LHH^ QUUJ\ >^ij\ ii '^Si U ^ ^ -^ 
t i i l l l u l l ^ ^1JJ4 i 1 6AA O C^ I i l j <«t^ nil O I J U I ^ I ^ J ^ L L I I tLJulLLi (^ jLc j 
Qjhj <UUJJA1\ SjjjJI (jl^ ^ / A ^%^i <J>^I 3 1 ^ <ji >i^j (S^\ "^jxLJLa.yi 
pUyi j 1|>JI ^ J L U j j > i J ^ r\ t^\ r\ <juuu>LJI 6.jjJJl a J L i ):>lj 
j ^ ' f Lal^^l < a ^ L^ (3 -^^ -J^ ^ ) (>tAU I^ 6iA ^  »(i l") <i II l oL i | j SJjl inn I I j 
(^uii^ll LAJLUU (^fLaJl ( ^ U l (^Kilif <LllaJ ^Ijfa u t ^ J <JLO^^t <Jh*>^^ -^ 
jLLi^\ <u<>ii 'oi>^\j <^J»1\ <xlJI (.>u-»j>ilJ <JLi>IJI ^J^ L a U J I j j J J I .Y 
^ ^  ^ i A «^>.A« <u44i <ili« <<u^l <iUI o * ^ j ^ <jL j^lil ^^ 3^16, la. i -^ 
^ ) j . a < ^ ) ^ V 1 <jLk£ l&A^ :d j l IM.J) L i i^^ l 
JtAA <U^flt '(jtUjtijJI t i c l ^ J ^ > i ^ ' J > ^ l -^ 
S^lllL'Lju^l >LJ^1 <ili4j <iLiLll 6 j^ l j L ^ .^  
(lii)SL:Jlj<xi>Jl .^• 
I>LJJL ^JLLUIIJ < U ^ ! ^Liij . n 
^^ f^LaJI ^^ uiJL£ <iliftJ '^3J *iJLa. j L J JjLoJ ^^ <jJliJI <JtJjlll J>u»l . ^  V 
^\<\r\ ^y^\/\ *^^1 I j l l ^ l t^ JliLV) <JLJ^ IJUAJI .1 
*jjiA» <JLuj^ l < (3^1 ^^ J^U ^ l ^ b ^ > ^ ^ M I I I I I J ^S^^ AUOLJ . ^  • 
j j | ^ / f <4j:jJLaJI <JLJ>il < i . ^ '(Ji:*J^ 4">ii.rit:JiJl J U j j k ^ l JUL! . \ ^ 
|i n 0 Y J j ^ l / 1 f j L i j I j < y I j - j S jL i < L i ^ l <ja,>iJl .Y Y 
'A^^o^ ^^^ .a^ j yY '<L l : J I< ju j l l l < i ^ ' L^ l k^ .Y l 
^ n o r ^ ^ ^ l / ^ . < L j j J ) < j u ^ l 4 L ^ ^ 4 L l ^ ) < j L j j l l l ^ j j .Yo 
.^^orjx^uuj/Y<<LAjJl<jLjjiJI<L^*LJjJlsLAJIjL»)i^^ .Yn 
^nno Jjjj|/t *<LJJJI <JLJ>1I <U^ *ILJ>JI ^^  <j>JI (> iu»ij IJL .Y^ 
a \ 
i\tr\\ Ml II 
JL.JJ A ^ l (^Lui <«^La^J ^ J A I I P 1 ^ ^J\ u l l l l l IJLA i^dli ' JJLIAJLIIJ J un a Til 
ouikjij <iiku 6j^ ^  j u i J j (jjij Jur^^^'iM ;^^i j y i <Lu» >^ j j j j j i 
odiij^^^vn <LLU j j ^ l r ^^ V j l ^ j IXLA Y • r yi uliUI IIA ^ J J 
<j>iuj j .nrY iLui^L j ^ LuL5 ^ j iLLi j ^ L 6 j > ^ d-xj ^Jj^il 4t |U 11 
|. nrA <L- ^ ^ lijb <>idJlj <4^>Jlj ukJlill <i-J <XI1M 
Ki.n>> * Dljl,j.U,.nVI (> 1 ^ <jilUl <*JJI ^ J OJ^JI <-Jl LiLisI A.5j 
Sibd^ (^J^l S j j j ^ ^ i t i i j <iilaJI ^ 1 ^ j lUI JhfijJ <LaiJj u iLjk l l l (>» <jj U 
:uLllU <ulill <&ikll LlL J (.ilit l i l i 
J J j j4^l j t i djuj , 4 ^ 1 4jaJ ^ ^ ^ H J l j S^LJIj ^jjdill ^ ) 4Ul»A.Jr 
6 j ^ Uu "4|i.n\.^iir oU^ (> j/i\ <AikJI JUJ pljill J^uauSuj <UI ^ j J i j J ^ ^ 
<l i j i (> J iJ j <1J^1 <iK.n l l jp l j i i l ^AiV L»>ill 6dA3^1 yJ f j 
l^l iL JJ: pLiiil >i l j j ^ J l J ^ j ^ 
i^T 
^^JXJI ^ ^ <ji j^JOxljll ^ 1 Ji*0 iAfU yA <1JLI«1 J VAIJAJI ( j i j_C j L ^ J 
I jTflrJ ^ 1 <JLA1AJ1 OujJalli QA ru^j j <AJUJ| A.^A1^J S J J J U I I | L ^ U K J ^^^JULJ^IJ 
' 6 j ^ L _ J l jL^LJ^j <xlLJI |>jft ^ > (j_« o j j j l I—4JJ *(>jtjLijJJlj 
(Y"\).6llLaJ) L^ jLo^ j ' ^ L J l Udjaui iJJllI l^(}ljflTiMft ^ i 
J ^ j V u b U l iJJb ^  <JuAiuSJI (>£ ^ J ^ f a i l ; ( ^ i j V <j) LiJjJI ju i» j i j 
JjL^ l i i j t^..>'>^  *.ll LLc LIIAI^ ^XUUI Alii <JL^J L A L I Lba(. ilhT't L^JL:^)^ (y» ^JL^U 
<LJJVIAAIJAI ) (>« j i iK t<A^ j j 'L iU lu l r u L l U I u j - L u l J>1J|VIt-AJj-JI 
jK6J^ l j j ^ 'SJUAII ^ I J ' M i l JfLU » L J ' ^ ; ^ - ^ ^ - ^ - I ' <jLJxfl <JL:^UJL i l.n tn II 
' l ^ j ^ j <ijuJI o U i l l iju2» L i i ^ L U I ^ j ^ ^ plj l iVlj cLikJI (>£ djJI L2lj 
^ 1 ol flirtIIJ <jL4ixll <JLUXLUJI < b ^ (J^Lujj L^ljJl J ' l^j i f ( ^ ^ 1 <ijuLuLuVl 
. < i i i ^ | < j > ^ i <iiin^Hill (jA j a ^ "; (jl t^L^ 
o^JJI j l j sLaJI Ji rUJLlJ ^^Luul L j ^ <JL*A-1-UJI 6ji j l fuojij 
jj^^jji^ j 2 ' ^ i ^ ^ <JL40.LUJL (.Hi/il j l ULAIJ J J ' r l ^ilJ ^^^*i Uj_:kj 4u I » II 
: ^ j 4iiin^ Mill O L L ^ 6l£ i_&ijj) j A j £ j 
: ( ^ j l ftjjLi: 
j LuVI 1^ ^ ^ ^ 1 <JJIJ^IJ 4jULLaAJIj <JLiliJlj <JLli«JI o l iuJI <£>4^. ( Y ) 
( r A ) 6 ^ (^ ^ j r t \ .iill JJLJ ^yJI <£jAa.« ( r ) 
<i40 <iiin^Hil) j l LiJjJl J J U J J < j^>^ l - ^ OLLJJ_XIJ) 6ljb j ) j '^  H J 
^ JMl iV l ^ y^UVI .jT<ifl>5l f4.i>ju ^^ < j i l <i«l^ C)3^ i i j J l ^ l ^^ 
^. .^x ...II 
iJjJLt^ ^ L i d l J t L ^ di Hti/ ' t^uill /C «i lift iLxj LaJoji <<JuA.k-uLll 
• • , l 7 : ; : .> I IK . i l^aV l .aM7; . l . , a l7 : . ta . .^ : . .^ . l i £ j lL< j .4 . .> . :> .^ ,11 
f j ^ l A AJ Qul^ ^Jx S J J J A I A CiKin 4ji i / i \ni l l j l \ 4 - j^ djotV La-«/ ^ ^ - ^ I j 
5 ^ L^j *.LiiJI t>u o i ^ J ^ ^ ^ LHrf 03^ ^3 LHrilJ^^ oi^ a > ^ a-Jrif^ *^^ 
<<«LJlj *<CUJUIJ '<jLJli^>ll <^jLiJl j ^ ^ 1 LLAJJIJ <AJ J L J ' U^J h^^ 
.^l>JIJlAli:l j 
6JJLC O ^ ciiU-) j j l f lhT id l j r > \ uill ^ O i i ^ j j | 4ii».,iU 6 ^ ^& 
c c 
j i AtihTun <Jl o l j ^ l .(_pLlJl Q^ ^ > j ^ jL-uuVI LJA Xy i 1 JL-a.i 
( j i u l4»A*JJ *tPljJ L ^ ^ O L L J I 6AAJ '^ lA-a. j y J jv-^jLawj 
fOAiiJI D L ^ ^ <JLaJLJlj jJhLiLlll j ^JLwa-Lll j l ^^-C u i l j -J I 1A\J 
JAHJI (djj J A ^ J 4 l ^ i l l 1^ 3 JjuU j l j L JAXI <JLA.b ^ (J^iij ,>AuU (^ dJI JdijJLfl 
: j i ^ | liib ^  j>«Lil J ^ iJijJI JiijLiL^I j ^ V J j 'LLL^ PLJVL 
QAJI V | JJLUJVJ *<UiJ ^  6dAj j A i i l Vj AAI > i i»L: j j - LJ I JLi 
S>auSJI d l j (jLuAi j ^ ju>ll C4A LKJ S - J . ^ ^ ^ J-L«_« JJa 
f6^pJ UIAJJI <^>i^ ' H r ^ C^JJua <J ^ouii ^ (JfLJI Cuj-fafiufl 
:JU <jj lyiV J ^ l 6 l jL l i '<Li ^La. <JL)ii ^fjJJIj f^ »JiJI Sji5u 
(10.<i^ U*li£lj '^.y^ ^ ^ i ^W^^ ^ J ^ ' J*^ t^ J*^ ' "^  
^ 0 
^ j £ dlij AJUJ L ^ , ^ J l l uijj 4 J ft *JI iurk K Mill L^J_aJI J j l IS AJS 
4A j j ^ 4J ,>jLiL| L j 4 j i ^ L J_c a3>I» 4JLjLil J j L u u ^ l J l j J l j j L o i J U 
^ysLj L^ j i A A ^ ( ^ J ^ I U^ '*n-i t Iftjnt J ^ l t i i j J l j j j l J <JLS iiJ •> II 
: < d ^ lij^\ 4II.^^.^1II6^ jihLko ^ p j ^ i J I ^ 1 1 J < i k 
^ L l l l J j LuJ j idliJaLc 1^ UJJLU 4j^ i^AJI 4jLua.kAll 6 ^ ^Lka j ^ 5 
^PJPUAJI>jLa.L»J (^ a i ^ L f » ^JL^JLCI ^^ |>j->l -> > I ^ jjj~*Ji' y i 
( I Y ) .(jujJItoALiC 
U <JL^| oliuJl J^Uil LiJjJl JjLUj 
Individuality _^1iJI J^Uiu l^ j l l2\ll\ (^) 
Sincerity _^:iU.)1 (Y) 
Enthusiasm ^ ^l^^jjl j l S ^ l liJi, j l LuLa-ll ( r ) 
Sensibility _^Lui:xyiji(jliA.^Uj5 ( l ) 
j-o j l j t - i i j L i 
/•to' C 
g^dUj 'ySli l l fL^iliULuil j j^ii i i jLi ' ( ^ i J ^ ^^ |4J j j j*wi»j J ' ( ^5 l j l J i^-^lLaJIJ 
( t V ) . u i t i n ' i (^LA aJhljjUt 4l i ir>\ HI ^ i>^TliiA\ Ml 
SaljVlj (^ uiiJI ^ ^ jJ^lcVlj SJJIJJI j,>f«AlL l>i>c J - J U I fL^\ ^ l i j 
^Ji^J ''^^fLii^ U^H^^ Lij ' ^^ j l iJ I j l i iuiVI *'ijJj j j J U . f - ^ j 6-Lji_aJl 
:< ]^ jLuV^ V ^ ^ tf^  ^ ' ^ ' ^ ' '^^ '-^ V^  ^ ' "^^^^ j>^'j ""^^^ <^  ^ ^ 
j l ( j i l^Vj <ju^aJ»^l 6 ^ o l ^ j < : i ' ^ ' ^ ' ^"^bV' ^^'^J ' ^ ^ ^ J 
c e c c , . c c c 
<UXJuJl U L U U 4linhr <aikj < U L X I A 1 I i~Ajxii < I J I J ^ J A J 4 J X J J I 6 ILA I 
c c 
QA ijL 1 »Liu j ) uji-« < j ^ <<Hrt^mll ( ) ^ J ^LuJic j J - a J ) j > i - j j l J-;^Vj 
4JaJj ^''•'"*• ^ /c^i j (,>ujJ 6,^ jLimJI jj'""^ 'I ' (^p^l J J L ^ I JLLUJ^I Qi '^i"^ ^ "'*' 
\ 1 '^) • (^ kLiiU cjJhilj J 
limiJl ^ ^ j i dJ3 ^ j 0*^1 (.IJLJ.! JS: uLlli) IAA yJ ciJ j_JI i^i J 
' ^ L ^ <lSjLia-i ^^^L j l JikJl JjAi j l u-a-> <jLiA-LAll <JL»JJ ^ ^ j 
^ 1 j l ^ LOLLA < A ^ J ^ j S l l J J ,>JtJLij j l ^ L k l j l P L J >JL£ JH 
LIJIAI l^ L\S^\j 'o^ '^^J ^ ^ ^ J *lx^ J>»J lj*iA uilkl| 
av 
(3£ l i j ju Lljia.1 <xiiii ^IJIA.1 (X> \ Hill JL I ^ I I3|j f J ^ V I 4-^jJI 
• A ^J^t^] J^>l^l ^UuAJJ ULauJjJj t i«</^j J>4*i>^ l 4^^ 6 ^ " ^ 'll 
(iv).o^^ .^ ,11 JL^ b i u u ^ JLIJL , ^ 1 
uljaui»l Q£^ SJAj^ <ALi>jLa.5l J_«aJJl ^ ^ y_i. l>j^l JLLUJVI jkdJ j J j 
olil lLj U T M I (JA tijtic <JLC C U I ^ i l i j 4JLAAVI j ^ f JOAJAII LJ L ^ L U I J I J <jLua 
L^ AOJu ^  L^ tAAj (jAjLsuj i i j ' S J J A I J I <j l4£j j ^^fllii^fl II L j J L i J I i^j-yji LOJ IJ 
j i u j j <jLiA y^uJI *i(iin t i i j t J j j k i l i J ^ L i i L jLuu^l ••ij I -' • fli "^ ;;«'>iVI 
^ S^ ^UuJl oL i J l j J ^ l j ^1>II (^j^ dij ^ <i ji« ^ ^ <i (^j^ij '<L^ 
'L^MnVIAU<^^^(a lT^ l i t<( jAAj^L^ i i^ I f l l t^o j i iTj ') l l(^JLJU^ijLuu)fl 
J j i k j ^J i j < ^ L ^ I j 4ii.r> \ 1^1 II jkl MISJV <LL^1 JAJLJ J U L U ^ I J_^3J 
'^LjJI ^ <iU^ 6JlAJI J l ^ ^ l i> < i U uu, L^ l j U .AI j l jt-.i»jij <JuA ^ .^ .11 
(1 A) .<kAjl Cilj J U J I (> Aju ' ^ ^ U l Ji*J) ^ b CUL; lijjL p L i L «uL|Lij 
^Jf u ^ ^ 1 talUI jjb^ J4 <j| <ji djuiV L«j UIT^ I I j - ^ >^ c>^>c l*H'^  
<JLIA^1 Cii»jL dj*^ Q\ J\ <ULa. ^^ (^Lul J l i <I^Lu<ljJj I Jt< II U '» QiLiJ\ 
^ ^ 6 ^ u i rL:^ dllL Jj jS yl:*. . ! iUj j -> . i j ^ <^ (S^J '<J u J ^ P " ' ^ 
j> (>jJuUJI J l^ i - ^ ^ 4>.r.^.^.ll j ^ SijI-c J J L U J uaJj^ l ( > > x j ' f ^L jp . 
^ j d i ^ c i ^ j J I ^ u i i l j J ^ <1« J u L j caJLLiIj 6-a.LJI <JLo i - i L j 
. J^^LJI j <juua.kjiJI j x ^JJLXIIJ <bjiajJI iJ jLxJI (y JjJji 
<ILuJ) A r^or<jLilill(^ jLLa.nr 
<lLu.J) A^Tor 4jLilil)( j^La.ni 
(r)<juAiJUI 
( r ) 4>.n^.^.l( 
( I ) 4 > . A \ . ^ . I I I 
(V) 
(A) 
0 
r) 
0 
1) 
V) 
A) 
\n 
M • 
(;jl^Lj»i3 ^J£ <L» c u j i j l <l£ OAJU ±a.\j JusI <>£ <JL«LJ1 oLkiil a ^ j - i J 
o l i l l l j <JL«UI oLiiJ) j>jLj < i ^ JLiA j i I j l i i J pLLJl j i i x i l ^ (.15 ^ l l l oV j L ^ ) 
j l ^ djui ( > L j U j j L ^ L j u ^ l 6JJJA. <ijai(oJliJI ^  Lbt^ xo jL^^^1 ilij Htll 
4 J L J ^ I ( ^ j t b JHrt in^Tnl l j l j '<x»LuJI 01x11) 4 X J A A ^ L U V L A J I ^LCULA ^ ^ 1 
j ^ (>&Afj l^ hflLtj <Loj L^bTj oliill &3jh 6LuLJ Jlx ui^^l ^J^l LuL <^La. ^ 
.Sj j j^ j^ 4^AC ^ ^ LfLu L4ji o i r l i j oLiJ j j u <JjLL S ^ (^jLiU , ^ <i,>xJI 6Lft 
^ i iJL ^ ^ ui>c dii '^^LuJI JUAAJI ^^ <^jl l l <^^ ^ ^ dkj*^\ J - ^ 
.<u^l J l i i j b ^ l j < u L ^ I j> <o.^| 
" i L U I ulJ^r <bll^ J L J I IdA y i ^ l ^ y I < x k i : l ^ Jllu,5l (.IJ JLU 
<1 j K j L^U jl^u^i J l^-j^j I ^ U L J <^^) <ii j | ^3^ ^;,.aTH.. 6 . ^ ^ 
uiJI J j j i J i u U . .iliJI IKj < J ^ | oliiJI d ^ oUUI 6ijb lu-ljj ^ ^ i L ^ I 
\0' 
<JL1^ J ^ ^ I j b ^^ oliUl 6dA t>*JJ»iij ^Lij ' t^Li^l t /^J J>*-« UJK^ t ^ '^^^^-'^ 
L l x (>c ' ' " < ; j < j ^ l <JLO1JJ «LaMk "<JL«LJI U I J ^ I " u l l i l ) ll^ii j .n « j o b V l 
'h^U\ u)J^l >Su ^ ^ ) ^ j i ^ i i j ^ l <ilJI >«i ^j-Jl ujJjJL. 
4 ^ t ^ ^ y 2 j ^ J^ t^ c^ i^ L^^ * j i iS jJ fJ jjLftitlJI isLuijl J>JLJ 
<ijjdA ^<AJLJ) <ajLiA 3>uJI J l j ^ okn^^ 6^^ 'ol^j^^^ (5>^ 
j i d l L i (> ^ U l •-•Is: a *a5>^i <ii i ( > j o l i J <ii ^jJl '5,>JLLII 
JJJ^ ^ t ^ ^ ly 'J^ J^ J * ^ cy^  f i ^ ' ( > H ^ t5^^ J ^ ^ ^ (>-«-^ * ^ 
(jAAiJ Ijir^tj iaLujI J <JLALUJI ol iU) SLuu uftijjf ^^j£. J jV ) J.u^xiJll ^ 
.LAJJLCJ < I J ^ ) J <JL4lj^lj <JLiijiJlj <:»J4AJIJ '<dJ>«5<^ l <aiJl 1^1^ <J^lJ-«b V-^^ 
^ i J iulaJl ^ I j Jaaii^l jJjSJI ^ J b ^ l <jilj| <JU (^ JLJJ L ^ l <ill) J ^ 
<jp. <ii o^l O^au^i 4 . ^ 1 <iUl o5 ^ 1 IdA ^ I j ^ l <ilJ) ^^j ^ ,y^\ 
IIIA ^ • '"^^ ^ j <AUI 6AA cLiJ i^ ^ j j l j J J ^ ^ J f ^ l <XaLaJl CLoLij j l i Juljoo^fl 
^ j ' ^LuU <Uji»jJlj ' j l l i5U SjiiaJI Dl,>jLfiilU ^LLAI <i.|j-AJl 
jA LuL ( ; ; j i ^ V j '< j iLJI <L|dlJI <j>4xJI iaUJVL j j i_iLLtV 
L ^ l u u j j j l j i i i U ^ l j <jLULi>llj IIJJLKJ)!! JbLLl^l (>• )>jLi^ 
(o . ) .< .u^ | 
< <±iJl ULl) ^ < i l i i J l L^L^Jj L ^ l ^ k j l4«Lailj <jLolj^l <iLIIj ijj^\ < iU l 
Qj J-auLitl 4JLJ)J <AY *! Y <lxu ^ j ^ nil ( j j cHH^J ^^ * * ^ ^ ^^-iLuLojJI 
<jLJL>Jlj <jLJLi^lj <JUU<JLLI1 yJ ^>-»1-ILJ Lij_c (^lllJl (>ii-a. 
Ojii) ^^ l^L^ P V ^ J ^ J L^ j l i l y-i <5iJL U > c L ^ '<jLi j-xJ)j 
c c c 
hjj»l\ lAhW SLaJl ^ oLo^^Jl 6I1A ^ b JbCiiil Idih ^ i J i j - J I ^t-i^jl 
j j ^ ftjl f ^ i i l ^ l j ' * ^ •"' ^  v>5^ H ^ (^ftintJI 4i_u(jLLlI J j '^  i 01 Oil •% j-^^j 
<jLi^l SLuaJlj A^LLOJ u i M ^ l j CJJAII u i l j j l j ^ j £ JUJLJ I jA&illl ^ j 
l ^ L 4 l j < ja^ l <iU) j j j b (>c (>lUlj ^ U ) JIAAJI yJ u i i j ^ l 6d-aJJj 
6iA j £ U I I J J < I J ^ I <iiJ) bjjj Ji^ '^^\ ^Ji\J >itJI oLiJ j^Lu j j ^ L^I^JL^-OJ 
u j j j o QA i^i^ij <oL K II J^ .^.ual ^ i-^J>JLi <IJJ_AJI <x.JJlJ 
<JLALJI t > U 5 u J L L ^ <:»LLUIJ S.JLJULU>VIJ j L x _ J l j jULLiVI 
j l j * l iuL L^ cu5u Q\ J4JI ( > j uJ^ l j j J j J I <iJ ^J^ '<JLJJ^lj 
j i < L i j J I o L j l i J I j i S J L I J J J I j K i ^ l ( > L J A J L ^ 3 ^ >^ .^ (I 
(OY) .L i - . i l J 6j,nT^o o l j L r j JiLUL ^<jj*ll O L J L A J I 
c c c 
^^ <j^LJ) oLi i l l (> L ^ l ^ l 3 j i j ^ ^ c^>i.l <iJ (^ 1 ^p L^ a » j V <i»,>Lj <jL4ljtllj 
i_»Ll^  J4 ( ^ ^ ^ iaiJ) <LULJU J i ^ l I I A ^  Joluil j 4i/t l l«i-\ j (jiJ^^ U \ W ^ J L J 
. < i J ^ I <AUI SLA. ^ J L J d j (-iuab ( ^ 1 ^ A ^ j J I 
<AIAI LiJjJI ( j ^ j£ ^ ^ 1 <AUL j 2 a ^ I-LLS j A r (^jLaJ) J m fl II ^ ^ j 
^ < jL j^ | <i lJ| i l U (> j»T . . . ) j < L A - J J I <JLJJ^I Ir, j i l l j <4^l SLua. ^^ <iLH 
^ 1 ijtli^nll Cihhl\ j ^ j j L4JJ dJLA^ llll djUo ULLUII j <Ld^l L j u ^ l (^ j l i ^ l 
JjllJlj <LLJI ^^ ^ ^ -^ all ^ _^l_c <JLALJJI <xiJI <J-c L ^ ^^J JH^^ (J^ ^ - ^ 
rculJi <JLJ^) <iUI y i j j jA i^J Lu-^ b 6^ '^'^^ ^ ' " ^ ^ ftlaJI ^^J ouj\lJ\^ 
fKlll JL o^j^j - LKIJ^AIJ f'jh (/Jl S jLil (;>i» LA4« _ <IJ>»JI 
JIJJ) J>» UJJLAJ ( j i^L^ ( j i^^Li *L4.i»L4il ^ -Lx J.^ -xJlj A^ 
^ L i i l | W i : 1^ 1 JTJ i L U l oliUI p^ i^KII J . ^ i i uliUI lijt 0) 3 ^ ) j 
<UAiil J j ^ J j L^JJ^J I jir>^lir>-vj L^L^ Q£ 6iKTfl '<-iLl^ uihO-i ^)^ > ^ W 
i5l Jl <«J" ilLiJI <ill^ J ^ jUl fujbl^ l ^ 1 J l l ^ ^ j *^^bJl ^ > 6 ^ 
^ 1 yic djLolillll 2JH?uiu ^plill jJuHJIj dui^Jl ^^liill UJ^>4^ ^^  SJJLU JljjV 
<jLj^l <ili l^)U\ < L J I jAJ «^llil jjLJdXJIj iJxJI ,>iiAl]l IJJLJJUJ <JL^>J1 <XJJL 
.^ala-Jlj JJLLJIJ (^jliiJ) (^ (^>rntll 
^ ai>J) coll. L^ o^ ^^  Lj.^ .it j5ij (^^^1 i L U l OLLULJ L^ ILuaJ) >^j 
^ LLJ l i ^ j tJL j l 'jxaAJI lift ^ (JUA J^ ^ l-H^b rH-^i '^3 
(oo).^:iLyij<jAM 
L^ ^y^l^ Jks^j ujji\ <xl 
^ I j <cLkU <5)*LJ) JIJ J> ^^>fLJI "<JL«LJI u l j ^ r <JII^ ^^ <£>ft^>-JI AIJ^ 
^00 
. <iUU QAIA _iLLllJ <jb.t j l l L Q^iA. 
<iUL LLui l <SjLiiJ) <jLj>jdl J ^ l j J4A0 u i ^ l j ^ j l y j i l j j V l i L l ^ l j J j 
.<Lu<lj J l j l j J l (> 6 J L J ^ ^ <Ji^^l <Alil j i l j l l l j UuUjdL (^XajLiil L ^ U ^ J 
J U Lfxkut ^^ I jdf t 6l>aj '<aVl S L J Jls <AiJI j l <J |>l .no II (>o 
A <JtJJIi J j ^ i k j J ^ j j l 'jAiMj <ALU ( ^ 4 tl r ^ Loj <Ail dllJ 
( o l ^ j 'L^ibl OJ^J ' t f f t ^ ^ ' I l ^ J-) •ii't (jJJI 6d:vl^l <ljL.Mi^ l 
JaLuJjl ^ 1 ^ i / tn\f t ^ L ^ L L I J^^lx r L u ui-cj TMUJ <I j \ t j L j 
,>xiu ^ J^l <lSluJI <JLAJI l.5l ji jl>J ji>ii—tilJU _ ^ ^ ' (^>AJI 
(on).^Lu5JlikUli 
Shj (>jdJI <ii l^ il i o ^ hjj*l\ <iUI <14AI ^  p ^ l t^UVI t ^ i fJ 
Mj^l (jTjill 1 ^ AjjLt (jAjil ^ JiiLj fLjJI cubLcLliljPUJI LfuiilJciu <n 
( jL jJ J4 L ^ <«Jdlll A^VI oljUkak^i^^kjui^JI j j j ^ l ^ - . C u j j d i l ^ l l 6 j i> > J 
i i L^l (*n"> t j *<Luj <OJI j j 'dJ J (J5[ cdLJ j < JJLJJ*SI«J a i i ^ l ^ J L>">*J j L - o j j j 
A ^ j U I J I J4 dJj <jLueuLLLj t^y:l^J»l\ j l ln l mllj 'A_buljJI <,*ll <i II P L L C U Q-aLi 
(o Y) ' U J L U-«Li ILU» <jJbJI <jLijJI ^ >.^ j ^ o j i j i ' j ^ j 
<LijJI Ltj'VI l i u ^ l 
^ 1 uLuiVl blA QA j l (^ 1 J l I I A ^ I uLftJJ ^ JJ L j t ^ l iJjUO uLu i t l j < L i - ^ l 
^^ QUJ\IA1\^ J jL iJ I j <LLJI ^^ ^^ ^ infill ^^ <JL«LJJI <iJLll iAi ^ j i j Jja^ Lu ^^ L^IJ 
:JlhoJI lift 1^ ( iT i^ia ^<K « J'>ftll 
J i U l j <<J AIUIA JA\ SL^La l^ (^ 1 (3^^J ^*-^' ^ l - ^ l f I » "t 3~d>''^ J 
J j) AIXIJ I j j ^ , ^4^ <<jL4ljul ^ a.uu (Jj ff.'^ ir> fl II A-a-uuV (gj rA n II 
j^^ijJaJ j ^ j '4jjjbul / j L j <JLJIJ <AI (J4 L^ tAi-uJ ^ 1 <JLAUU1 |> I 1 T >L» 
^^ JUV <JLJ^I <iUl j i L i ^>a . IJl iji > fl -> II jA^i d J U j ^ ^ 
L^j Lajl (jujIiUll ^ ^ J A I I f^ AJu d i l ^ (_)ujllJI 1^ j n i l l l ()>JL!iLjh 
( 0 A ) . < u j j d l <xUI |LLU ^^ <LSwj llJx y j l ^ 
^p <JLJ^ JLii^^l <xUI i U l ^ o L ^ j c^>l9l o L i j J I y^l>^Vl jJ^Jj 
4JLUJ1 ^ uJ i l ^ j U <jbuljjj 4J^IJJ1 (^jldJI i^ j i t in ^ II JiLx 4 l i j | (^jli-aJI 
<ilJl j i Jt.naTlL juisjlJ .1^< jL i^ l <iUI ^ j> i o L j J ^J^J kj^^^ y-^J^J 
y i <JalA5l UUL LLUll (> J i i L^ <jli)iJI * ^«JLa-Jlj CLJLJI ^ ^ <L^ hiJ-*-^^ 
6 l ^ j d^L^ <j i '(3^j.« ^ J A J I ^ I O"J'^J ^-M^ ^ J ^ ^ ^ ^ (j^ AO-aJl r<Lu/jJ^I 
*<jL«Llll i i l i j j jJogjJuj (^ >a.Vl J I J J I (^JJL« j l t^ jL^ x ^ ^ ' L ^ (ji»>4Jl JJLIXU yJ 
j l J (^^-.^iJl l i l j l i l L*JL4A J>JLU/J1JI ^ ^ ( > j i | j l ^ ^ 1 iL jJaJ l j 
<Alil V| ^ j d J I j ^ l ^ iLuJlll ^4-uu V ^ J^L^  (idlij I^ J^LC IJJJLXJU 
CuH dULj ^^^-t.inalL VJ c i l l iV j ^^^-xnflll VI 6 l ^ V j y^a iJ I 
I ^ ! ^ J i jV <j| L^ 'L4.iiALuj L^JUJ LLtil <1JJI ^ L I lu<jd^l 
<iUI ^ j_yJx« Du j l ui^l^l ;> j tilij SLI^ a 
^ ^ p m l l <JLi>All <ULULi ^Klll QyJaLjiJ 6 J L ^ Lb I J l l f j <JL^^JJI 
J^j ii^\pl\j jli£^l ^ >T jLs. ^ iujjAil <iill l>J-*^ L i J 
)0V 
^^L J^ ^ ^ tr»-.^l hJ±A i_L«^ LlJI LLU J I Luji_J) SJIJI 
yi j <j j ^ l J (>k^ >iJ^j f^^J uT>iJ) yk <kiL^ J jjdU PLAI 
<J IAL <jLAjui)>Lu.) j ^ j j <jLjjxil <iUI Q^f <Li. (>£ y^l^V^ 6 J - A J ^ 
_^JiJl ^ 1 Uj^ >fj-« J L^UJL <jLiiJ) <IJJA1) <iUl j ^ ^JiJJlj L^>lll L ^ j 
(_^ U x j 5 ^ 1 U L U U JIJJVJ ^iui^l p^UJJl U J > 4 ^ yJ S^iii JljsV 
^ <JLJ1 oUJJl ^ f <Li djLdu U|>ui l^j^ <ilil &1^ Lijj) Ijip 
jjLa. '(>iJuiiM^ i^ L|i tP <it^ '^ '^j M*J^ LjjjLu) yJl <JU|>AJ1 <XU) 
(jAj^l J«l^^ f j b ^ l <Luilij <dl^ l <A^j ' (^^1 SjLo^ Cxcj 
c c 
(>aJ j t i <JLJ^ 1 <AUI Jl Lfil.n .^^ ioj <Ld^l <jLJjJl o L ^ JJLJ 
^ULJLIJLA!^ I^kixul J 'LuiU < L L U LdJv-i Li-«J 'dJ J LUjui 
c c 
4L«kJl DUIJJI QA \JL\J luxLi ^ L i I j i ^ (jl >(M ^  (^JLLLLJI 
^MiVl ^ j ^ ^ j j ^ J V ) (L^jj ^ ^ j 'y-«-J-«-ll f4MJ ^ f ^ cr^' 
(n O . l ^ U J I <jpJl oliU) y i j i (>AJ l ^ jSlilJl 
^ ijfllT^ft DIJLJU ^ j L l i ) (>£,>J^I ^ ^jTrlUTuJj<JLJ^I <ULiiLi ^Kll\ Jx, 
oljji»Uk.A »Uil (J r I L L O ^ I «7 *•' j l LLLLC u i - ^ l ^ l j |^t III Kill J u> til IJJI-A t \ 
ish t p j eLJiAJI J ^ {J^J^ IJ^^ ^J>-^ ^ ^ f # = ^ J ^ ^ 1 < x U L 5_>ji-US 
^l>]| oUj i ^p ^ lilLVIj ii:aJI IJL^MIJI J ^ < L ^ > J I 6J4J y^lj-iV^ ^L^^^ 
^ A^Aiiiil fSc Ijtlalxi ^1 I^ L^talojul ! j | •^ ' 1J^ j ju^ l ^ (.JjJIlJIj ^to^jlJIj 
<J.I.HTII fu^l <i^ >xll <iUL «Jbjllil ^ Ij^H*^ j i j J I-AJJI^IJ LL IH IJ <-I tS t TIIJ 
c c c 
i^ Od'^b ^ ^ ^ *i*^^ O ^ J * ^ tH ^ -J-^sH ' ^ U ^ s H Lr^^J-*V' (>J-cj 
IdA ^ ^ N-^i. LU^ c i i^ j <J l j L i j l J 4 ^ J U J I L » liU. ^ ^ J <iJlJJI Ij^ L ^ l 
. <JLi^l <iUi ( ^ jA l i <jbl:JI 3 ^ 1 " j l j J ju f ^ j J I 
6 J L ^ ^ j A j 4 jLt l^ l jACkA JjJTiiio j ^ lathr LuL^ j l j - u i l j ^ ^ l ( ^ j ^ J ^ J 
J^LAJ ^ JLLUJIJ <ij>il J L ^ ^  <LAJJI O U L J V I ^ d l^ l l ^ j < i^^ l <;LUI ^ 
QUJiU) Qj^ j l J jJ<m>l( l jL AJKia'tL I^ ^LjU j l ^ ^ AjbJjLA^ ftilLuVl j J -4^ j l 
ILLA j l l i u ^ j J I JJLJ ^ L J I (jujtiJI ^( i^j j l I j> ftj iLjLtt-Llilj ^jd_aJI j_.u <^j-ui 
.ioliJI <kLJIj * Jjjkil j ^ \ JIJ * ( ^ I i^fii J l ^ l i ^ dJ J J i^lkiJI j.uLa.j 
^ j ^ L ^ l ^ j SLaJL Jual» (^111 ^ ^lJJV' ^  (^ >d '^^ ^ ^ ^ j-«jd-Jlj 
J^ SLAJI j ^ Luj5 j > ^ J *^ *-^ J>J LjLa-Iil j j j - i j 'ui\j <iLLjj '1'^ ljJLi.lj 
' d j i ^ l juj i l l ^ Ljb j ^ j l <JL1£ uji^j' JLajVI J^ ^ IxJL ^LoJLt <uj-Lll 
: u lS j i jJLJjJI Jua.! <Lai JlfaJi IJJh ^ (/>^l^yi J i J j l>aIuL» I j ld r j 6dld£lj 
\0\ 
( n Y ). A^lJ PL j > V ' O Jx PL 
yli l <LJUI j L l l I ^ J>X.«JAJI hj^ ^ ^ 1 <L,ij y ^ l ^V l JlJLuVI (>I.j 
<1J^1 ^  L^JLL J A I J ) laljJI JJJA i l Slxl^ va ^ MI»TII ^  « - ^ j L ^ L ^ l jL^Ub 
J J <ihfl|l.||j <jUiJtiJlj (^JiUU KjUiJ tii rL^iAil (j l (^  Mil > VI C l ^ - J 
rL^lJI iJl y 8iii^H ^ J - ^ l ^ ^J^ j l <t«)tiift 'rL^lJJ ( ^ j j ^ l A ^ j j 
A ^ (jujij ^yL^ '6j,>lJI UUMI JJLC QA | L ^ > J L j L l k j j l J 'dJLa^LJI 
*(>JLIJ1 j LaJ l j <iJLkll J , ^ l ^ c r ^ J ' ^ ^ V l j 5^ l^ ftJI CjLA 
4duiljj <JLAAI ^ J I J «-A^Jij j^iAJl ^ uixuJI J I ^ I JJLJ < i l i i l l AJULI f I J J J I ctLSjl 
ijjifj^j oUajfl'^ftilj <4A1IIJ JJLIJLIJIJ I f l j l i l j Jft-) II J_J^^.AJJ P>-OVI J pLuuVI 
•JviniilL ^ J A I I I L ^ I J (>jiJlj V^^^ 
<1J^I <A1J1 (juJjdll (^uoS l^ J^jill SjJsLaJ) 6 IA yJ yJulj-i^l (>>£J 
tkkJl (> J U J I jJOJuJlj L U U I j_uo.j ^ 4\ t^ ,r. II 6^ IjiJI ^ 6 j . i iJ I ^ jJtJ 
Js, d^l (J^JAII IAA ^ 1 J j j A ^ j ' ^ ! ^ ) f l la^ i JhJ j ^ j J jL t^ l <iLiJi « n i i j J j 
<iUI J[ ^ j LJJJC U J J ^i tui l uun<J 'j^ aJUJ [^.AJU < I J ^ 1 < X U I ^ ' J J J ia_jJ 
. < J L a ^ l 
f4uuLaAj j L ^ j u ^ l ^jL» yji<l>iyi ^ J '(^JJLLII y-iLiJi i^ -uiUi (,(-ij 
rukllji (^>l5fl <jL»LuJI o l i i l l iji^j L^ IJLJ 3>^^ ^ ?H^J^ 
P I > 1 J * l ^ LK 6 ^ ^ jAJ l olid j J L i i <> iL-LJ) O U L U I JLL^J 
^jLa-o ^ > u » j j ^IflSUto <J j l c j 'l^AjJLul ^jl2 'lfjj^\ y - i (^Li iJl l 
ylil <jjftill < L ^ ) ^ Lfsdiij * u ^ ) Sjjja. 4iju( ^ ^ <Lua-u< b j j i 
Jfuu ^ '<JL4LJI oL&iil ^ ^1 j-« J-aJ <JLj>aJI <UL1JI (;)i <Ui dLuiV La-4j 
h.M^\ ikU) L j ^ ^ j <jLjjAi) <iUl jiAi; ^ ^ JJij Lo ^ L^ \U\jJ JJI a J L i j 
l^ji?f) (> ^ 1 j>c J l J M J I t;i>ju; , ^ j dJ j j ( J U J I <iJ) ,.^ 1 <iUl cUai 
^ <JLa.j u ^ l ^J <lcjjj o"i^^ (ji <^J ^ yj t^^l V^ ^^  V.>^' *^J^ tr* 
<iUl Jt. (^>l5l oliUl ^^ hjj»l\ iiU) j3) j>c y^UV^ '^'^^J LL*">«Jb i^A^J 
(> U ^ j t ,^^^ ulj>MiJl oUl ^^J <jL»llu.jl^ J) <iUlj l^ji}\ <ih\j <juuijliJI 
<jajLLJIujj^lciijLJTUJ^1 < J L J X J I D L J J - U I ^ 3 ^ j ^ ^ S^ jo^  ^ j>^ 
.^^ JU j ^ (<AJ>«J1 <*iH ( > SjjuiLa ^ j l 6JJ1L» <SjJki 4j,>jLLaJ)fl 
o) Jx i^ f J '<!.>]) 4>Jj^ J c^  c^^J V'^^J^! y-^i>^V' L^JLX.^ ^ cHrf 5^ 
u>ll J>c j i j ( j j j ^ ( j j ^ j j ) dliA jKL <1JJJ <1JJ LJJI VjJ 
jl^VL 6 CJIAJI <iJj <1JJ UU\ (y> <Jukcj <l^ij 3>^^ 6-^ ^> -^^  
(no). Jjoill ^ ^ I j r^iJI JLpJlj ^ <j^l o)>«LiJ)j <JUJLII 
c c c c 
{S^\ Ji jjAll j l {s\J\ liA J l uiAdi *UJAU ^ ^ I yi\ ^Ji^^'i\ (>JJ:J 
cLLul J j ^ cLjbul ^l i j 'A^l <JL J^JJVI SJL^^II jjbu ^ j '^ j i^ 'J>>^  V«>^ ' cri 
lUa.! J fljL^l (^ ^ (>utaJlj (^  j l J ) j (^Al^lj LLuii ^^Ij * ^^ j j l^pJI ^ ( > u I •«)« H 
6jui»LiJI ^^  l^La.j <JLJJAJI <ilJI S.j>5 j>x y-.5.l>jyi JlJLu.^16i-^ij 
(> L^ jj L j l^ l^ HOJuj I^UlLli^ <JLI£ <JLJ^I ULII j l 4^ dJ[.VL^j LuUJI 
CLAIAIIJ ' 6JL iJJl (>JLJL2 (> LiiLu < u ^ l <iUlJ ( 1 '^  rVj OLJJIJJUJ OIJJ-LO 
Sjjiil 6AA ^  cjAil ^ l j j ) f I ^^iki-uiVTSjJiLC L4Lt J o % TMIA II j|i j j J j J - j 
ujjuii j> ^jj LJJ <OLLLJI J^UOI yJ Lfjjj-L <JL»>AJI <xiJLi 
LJAII 0^1^ JJ jtL^ ^ IjUUIj 6-jLiJLu»Vlj jLa-Jl j jU i - iV I 
nr 
* c c ^ », c 
Q\J feLuuLL^ (_l l^ j l JfuJI j ^ J f o j V l j A I J J I <XJ ^ ^ <<JLJJ5flj 
<JLJJAII 4 i i lu jlJll j l < tU Tint j l fl T UIVLJJ PLUJ La L ^ | A-^JJL! 
j t < < i j d ^ l o L j l k J l j f IAJ1^\ j l i i ^ l ( > L u J L x <-^ II-> .ft It 
Jlu-a^ldUa 
^ (jl J L L J *AAJ»V <jkA] 6JJJ <Ju4 l^ <Alil ^ ^ LJ^  tf^ L^*^ J I I A J I ^ I j ji,^ .ft «II 
<^J^\ J « ^ j f ibLuLoi dai«5Uj jLuL jLutlUj »Lu<l J ^ L J JuolJ <jLj>3Lil <LU) 
LiJ^) jicukiJI jiuuliil ( ^ t^ Lx^lj jlii^lcul^iJliiilil^ Jeil). ail...I I 
j ^ j £ l i i j 4'\1i>.ftll <1J^I ClIjLxJI QUi J l\^ ,t L^Ixj-ULJ (jl I d ^ (j^uJI (j-«J 
^ j ^J^LJUII J>. S ^ j ^ ^ J j l ^ l j «Jj)>ull (> VjuAi (^jllll ^Ll (.pAl^ V^ 
."j j l^l 'U^ J ^IjJ) I L H " JLiJ) <jli^ ^  y^ jU l ^ l j . 1 ^ 1 Jl [^ 
<JM\ i^\y[^ J Jt.ftqTlL <JLJ^I <iUl JLa.>.^LLC y- i l j - iV l ^ l i j 
<iiJlj l i i k i J I <iuiiJl U l f i l j i j < i j>J I L ^ j > A j (^>a.l <iJ ( j lL^ 3 > i J yjJI 
:JJ-J1 IIA ^P "gj>l" J j i y^ l>»VJ J i i j S ^ l <iL»5l Ljjbji^i i i i i : hjj»l\ 
<1JL4 <JL«LJI olAill 4> (sj^^\ oUJJI < j i ojLus (^Ul o J j J I y-fl 
di 4 i J ^ l <Alil djxj L ^ l x t j L^illuil (>> ^  ^ O - L l l l j O j - j i J j 
. 0 ^ j l jJjJu I4UUJ J *<Ll^ <<jiLa <JLa. CUAJ 
uLui^l(j£iAiJl J^<ilJI6iAo^IA^IJ*!iLli VJuyuiiW(>U^ U U^ 1 ^  
j l ; ^ 1 (> L > dJ J dxj ol t^dVj . L ^ L L ^ I j <xlll jLoi ^Jl (^jp ^^1 
nr 
.^alT\ oil &JJJA£ ^ ^JAII,>AUJI L o L l j H^^^ 
JJSJ L ^ <I« ^ _jd^lj 6 JIIA« Sjj4Ai l ^ j i j j <JLJ^I <AUI (J^^J l^L^jj <Li>«JI 
L^VI lukJl C j i ^ l j j^>a-» j ^ j ^pLul) JL, ^ d l j l iVL ' i LU I OULUI 
^ V ^ <^^VI <AfkJI <Jj-uuj OJ-^^^ ui-f^j ^(j-jl i..«.il (jJ-c ^ dljJLuiVLi 
^ i L ^ I ^ 1 j i l i^ j <xi^l <iUiil ^Mi:! 
^ j ^^Hui^l ^ 1 y\y^ hij»^\ <iUJJl f Itc) |L^ljJ <LuiLui ^ uU^ 
.iJL^  ( ^ ull^ IIAJ ^ ^ > L J I l.:!^ C^ l j ^ l t* ' ^ • j ^ ' ^ ^ tf^^^V^ <JLLX>U^ 
J <i^>JI <:KJlj M l Sjj^ \y^ 6:1^ 1 fli^^i (> <5:il5 ^\y (y^ 6 J ^ ^ . 4J| 
. I L L L J I SJAAIJI ^ V L ^ ^ f ^ j j ^ ^ ^J^^ J«l>xfl ^yhLj '<jLUI 6AA JJL« 
6dA J ) ^ j ^ Ij-^otnl ^^JAJI oLtAJl J-^ yJJ <-uJi-« l^AJh) o U ^ <-jtj» 
:uLliJl l o j l a ^ j U J j J l v o l l j i < J L J ^ I < J ^ ^ 1 
<JLUJJ| ( . I A I U I j^aAJ yr li r n j j j 'A_ftjULCJ <i.utM_flJ pL«J_C I u L l ^ 
<^^ L^iLi < O I L L ^ ' ^ > ^ I ^ i ^ l L M ^ j j l * - ^ ^ - " j j i l l ULA.1I 
Kll Mill 6tl_A t-kjJLj j-O ( jAjJul j 
:f j L u j l u ju jLiljAJl LuNj 
<ilitHj t^!lu<yi ^ 1 j j j b ^^ iLuiLJI 6ijb L i J b j-« u i d - ^ i 
«iJ ^ 61AU. ,ytLiJ '<L^Li <JJLi <al J^ ^ J | ^ JJ oL tLc <JLJj-3l.ll 
<Lo JIIJLL* (>4J 'iJiA. JU L^ L)Lul j l ^ ju i i J ^ j L i^SuL 
j ^ l j ^ ^ 1 (> <Aifii oljLuJ >i.lj J iU (j iL JJLALJIJ UJALIJ 
^ ^ ^ 1 j ^ l ^^ jKi5 l j oUUill J J jU-Jl 6-. ^ ^ j l i J l J 
no 
^iL JLftjVl (> ^ 1 4 j j l i i l iui^jJI (5>5JJ <JL«^1 6dA |L£Jj j ^ V 
^ Ijuia. LuLiI fjiiil IIA ^ ^ ^ ^^ <iliillj jJjJl yJ •j>aJl 
0 ^ 1 j £ 4 i l j L j '(4>iill l ift < ^ ^ C>JL^  I > «fl •> I j ^ ^j ^ a II <^j-^ 
U i ^ L J ^ J l LiAiii j ^ k i j o . o l j L k ^L^f J l L ^ d i_* .L^I 
^ SJJ ,^ I IJ | <JLJ^1 If^y CiJlj CJLLUIIAJIJ ^JL*J\ y J i3"d>*-^^ 
U J A I I ^ i f '<JJLOJ1 < i jAJI j rLJua^l A I t 11 ()-o xA ,ui ( ^ ^ (^^LUJI 
CaJuJ ^ "J '^J 4 I i l i j a j^sanl . 6^ J^LuuL — (juJtb ^ J _ ( ^ ti i c j^ l j l I •^  i/^jLfl 
(^ j j li&i ^ > H ^ .>^^^ C^J-^I JLsll 6 l ^ L JatiAJL ^ IdAj j i l «J j i ^ <jljJ>l 
^ j^.>%X7ll j j j j ^ 1 ^ J j i^ JJa [4 J j ) j j j j j l uiiaJ J 4Jl j-JL:LjJ-itJl j_« J-JLI^ 
^ L u j j J j ' 6 , ^ >AjJI ^ ^J4J cL^ i i i j . jui i i lJI ^ 1 <1JLA 'KA <J_Lilj ( ^ i - a J l 
JUliiVI ^ ^ a i c j ^ ^ 1 cxlki la.i <ju ^ l^i-iltV LL j>xLL^ ^ >AV :«LJ|J-H--
^dSiJlj J ^ V I j> <jLi^l <iill d£l^ o ^ j U l (^>ii p^ LjJ 'J^LJLJI |L1£ yJ 
J SUill is\jj (Je^ilJLi Jlu^\j ii^yuuui 6 ^ S^L iJ l oLUj-«.JI f^JJj 
*X^L J^^ fuM 6,>f i j ^1J ^ >Ht^ J * ^ 6^ i ^J js j^ ' j (jJ>ial I < ft-11J S ^ L L J I 6I1A 
c c 
:uLii l) kub (3£ j L i I ^ 
J SLajJI j ^ ^ J ^ J ^ l o l l l l l l ift n f i ^U c L l i J I ^ L J ^y^ U L J I 
^ Lw»Li liLc u l l U I IdA j l ^ ^J i . ^ ^T l l j l j j L - j < c l ^ l JJa f J j J 
jjdil aJLlA.LII (^  J oL4iAJI ^ ^ dlJ J jbli <ll4i J^ uu ^  ^ p.JI ^ 
<b^ i^jubJ (riftiaTiiil ^ 1 &jjj.aJI dLlj ^ LiJLiil lijh JJLO j l !,>•«-£ j 
4 L ^ j l J ^ l j jiliM'»cLuJ S^LAJU ^ ^^ f^  ^"^y' u>Pd u^  ' ^ ' 
S^ULuVI (>£ Jiillj i i ^ l ^ ILLU Cljl^pLkil (>£ ^ I j t;«J Jl 
61: di.i ^ 1 ^ Jj^l ^\jl\ ^ j ^ l <iJJl ^ j J ^ 9 l ^ h 
c c 
(J4 J^JJI ^^ iAc Jaluil <jjni(ifl <J J111 u .1^1 J J ^ II (3-Cj J.A.^1 
j £ UUl: ^ 1 L ^ dsLuJ LuL <bli^  ^ j (^  (.liL^I SJLJI CV>A 
(j2iJU pijL L^ hAAJ ^ J J (<^LailJI J J L U U J I 4 ^ Kj)^ f4JdJiLu)l 
Ltu f JUADIJ J ^ I 6jL:k. J4 u l ^ V l 6dA L i i l k J j L l j _ j | LftLa-uij 
^^^1 jTjULl,<j.^it..uuL J^^ l^^ Luiu yiJIl>j> i II JJLUUJJ 
nv 
( Y Y ) . 6 J M 
i i i ^ l IWJAA L S U . «< j>^ i t>»jlj-Jl J^- p>.iJl j LU j - J ) ^ U l dJij 
3^ALaJ ^  (juLilllj J IAJ) d l i l j (^ISJ^I CHJ^  o l ^ l l J l o.i i£j t ^ i ^ b ( ^>^1 
y i J^JLIAUI (^ aJuSi (>JtJ j laUi l l jj» ^ j L dJj (>9 j l ^ j 'LAJJLCJ <JJJ:IJJ1 J J L U L J ) 
^ ^ 1 ^LilJ) uJL.! ^  JiliV L ^ ^LS\\ 4J ^li L j iuij-U) <|JlJJI <i4kJI 
J * jiftTij j i p^LuiUl <J1 ^ yiuLt L J^ j l^ liii JSIIAJI (j/^ ti^ M j _ ^ (^  > u II 
<ijLhu <Lui dlL ^Lulil jjLu i i j JIJI L <] j l^ di J Jial-JLi j l J^i^ SJUAJI R ^ 
j>jj|jdl (>• ^  Ijjuaji ^pLuill t>uSL.j J l Ij^iij i i JUAAJI (iUj ^  eU-jJI (>Uj 
^ Lie <«^l ^OUAIJ j l i V l ^ 6j^j jLu dl i <b>iJuuu L I <-i <2J^ I 4Jjj-L« ^ 
: j iuJ l I IA ^ ^ O L H ^ *ijij»^^ > ^ l t^ t f^ "^ ! J^^l V ^ J l-iA i> j l i J i J I ( i i i j 
i i <ji ^JAII > ^ I ^^  ^ jxl^^l j^% j^ l iJ I <jJl ULALL LatLj 
jjjup.lij| j j L ; di ^ tiJI lift (jij v b ^ l j k L J L ^LJ >5b 
^ J A L J I ^ > 1 ^ ^  j l ^ (ill J iJU UJAIIJ '<JL^.^JLJIJ < J L C ^ J ^ I 
Jl L^ajLuiHj 'JLCIJIJI Jalinmlj JAIJAII JIJJJJ ' ^ I x l j J H^^-LJ 
^ ^ ,j6^\ JLL ^ .^ ijLui L* j i^l^pjJI ^.^Ijui i i j 'J jxaiJ u l j - i I 
^^ l^>u.l J l^xiLij <jj I^ULli ^ 5 l L | ^ l ^ ^ i JLx o L l i 
j ^ <jlJaJ j ^ l j^ J : J j j jjuLuVl IdA ^ ^ j L^Iiuilij 4jLa.Lu ^u«>3 
(Yr).^^jJI .>i i iDI 
HA 
J\ <i 6>J1 Ja. j j 41jLi>» ^ LOAI J < « J ^ ^P IXLUJ >kdJ fJj 5>ilj <JILLC 6JJI AVj l 
<;,jiJ ^ L 5^d^ J^JAI) U ^ > 4 ^ia-j t j j U j j S^^ifJI €\J1JM ^^ JJ:|LJj '(^jLk-j 
.S^^kijJl <jJL«Jl hjiiAW dh pLiV L o i i il ia. 
j>Ll>« y i J i i j j (^JULJ ^ Ja.^ j j j J i i x J I j i i jL l i l ^ ^ >A j 6j_il o L j 
^jJUJI^^Lxll6j5ijfjukxll<JII^IAJi4«J)liilJJli^^j«(_y.A£Jj(>^T-) II to 
^ji*l\ LLULU j j | <ji AxUi <iuiliJI ^y S,>jLi^  <£JdUtj4 u l l i i l lift 19UJ "pliAll ^aiirt ft 
.0LjualJl^y..j6jULi5iLl4lyli l,.>L^^ ( Y ) 
.OUUAL jJI 
j-hoL ^ j cLiuJI 6L4iuii (juilil ^ 1 ull iJI I IA ^ <J^LJX iJjxuiiill <^ji j j j 
j ^ p ^ L j i j l ^ j l^iSLaxj 1411 )^ J IfjluLij ^^ uAjJ) j ^ (iijsaJI j l ^ diJj (juiJJI cLLi 
^ J l ^ 1 ^ 1 " hLM\ ^ 1 pljT(>£ o l i l j J I UJLJJ a ^ > l l c - ^ 1 <i-u l i 
<Ajl^ <1« Lfa . j j i . j *<Ajl^ (^jjJI ^ L^J^Jj <Ajl^ f - ^ L i (jnfl 1 II JL.waj| > <.n-t 
l^ l^ xJ j L lift t>r LAJu j^ ^ ^j>iJI IdAj J^dJl lljb ^Li ^ : jLuu J j J d l U j 
Llj o>i; ^^j ^t^jLJI fJLiil dAi ^ j 9 l ^LAII t> ^,JX; JJL L4J_C ^ i^ L^U, j L i 
j?f OiiuJ) IAA ^^ huM I J I J A ! L a ^ j LLLUI j j l j ^^ uiAjJl JJLLJJ) L . J J f-J 
:JlhJI lift ^ <!£ isjj^j 
c c 
^1J X^ ul^^Allj ALADI ( ^ AJuul di j SJXJ J L ^ 4_il i< a T» ^ ^H-^l 
cuLj ^L l^i* j^puJ 'j\h^\ dlij J^ Jl i l l dU J J^i j_«j jLuuVI 
. L i . j ^ l l l A j i : J ^ ^ I 
I f 5 j j 3 A u i t ^ < < j ^ (• I ^ uij f <-a-ui^ J > ^ J ' f t l ^ Ct ft « !/•> ^yl^ 
^ j , L L ^ | 
I I A <jLic j A j £ U i J^^IAJI (J*O>« (-inn •> t c i j - c j j L i V l ^ 4 lun 
6 ^ o i i j 'iilili^ ULW cu^ I jl LL^ (>JI Jlii ^ JAAJL J*iij c^l^ kL 
[luM Qj\ jAl <cLuu L JAAI : ^ > J I JLli d ^ JLut ^ p f J.A.LIL 
<iiJj ^ Uoij ^^ (>xUL ( ^ ^ j l JIJI J fUuLUi j_il oJl |kdJJ ^ 
L4JI 9<L> 6^1 6IA J L L :Jli <6>a-i j ^ Q ii< Kill u>5 L.ijLx 
jJ lil^:Jli ^  juJU ^ juiU jtLxl 1^ 1 V :^^>JI JUi juiU jJ-.ajV 
jLUi] yla. J»il I jLJ r^^jJI Jlii *L:Jj La^J, ^ lU jyLx Lf:*-* Jl 
I^Jlb:lJuLui^>^IJU9dJL^ 
Id i^: <Luiii Jii: J^JI i l l 1^  c^ :JU ? J j j^u ^ ^ ^ i i j l :JLU 
*LL; ^ ^ j (>>J1 <L) j *<li£ <J1 Jjj) liiliij «u«ia. (sS^ j <JLa.^  
Jij *ju: Jli *?-•' ' •" J-3 6.>LJI dift JLL :LLC1I« <1 JLi <J-JuJlj 
(Vo).<l5Lca.aj^) 
<j J L U I J e. X\\ ^ l ixa ^ l„>JLi^  J^Iutl LfLdiJl J Uxui j j l C i l i i j ^ ^Ja-cf yJ^ u\jLl\ 
J Jj^l ^>J) j doJl j LUIJAJI 
:jUi .LJUU. J>J) ojjli (>£ ^nr^ <iui ^ p ^ ^ ^ 1 coki) j j jb oli^^^ U . H ^ L ^ 
< i j ^ j l n l J I J ' I c j L <jL4jLk; <jLiji^ ihjoj JJLLSJJIJ Q^-SJI ^ i LIJLU< J_») 
(> Jauii^l jjAa*!) Jk <Jjjl J j Cu>u( iLLoii LuU 6 > k j J j l ^ ^ <ULLJLL«JJ 
.LJI JSLujj *<juilll ull^j < j^iliJI ull^j PLLISJI ULL^ L4L« yjJl 4^ JliU 
^ J L ^ ,>kuijl j i t ^ j *<jL«-ukJ) fk>IjLJIj J J L L J I y i <-»I^j *(;jl>jLaJlj 
6*^1 ^  SLJl iuu ^ ji^l ^ i 11^ j K i . Jj5) ^ 1 <LuJj ^ c L x i L . I 
jAj ^Ji\JkA}\ <JLa.jJI <-UJVI (Sjj^\ '^J^h '^J^ L*'^  (>t*iLJI ^ Isi i»jj 
o b U l j 6 ^Jl\ c^h hj»%M[ sLiu Liu d i j <(s^\ J^^/\c^ jLui: ^M£ J^ 
jLit i 6 ^ 1 J\LJ>% <iju5u 6V^ j l ^ j o L o J I j u U y I j <illl j> U>L f J j u l j 
^ ^ ik i d i l jV j K i f ^ j Cii j (>« idl J ^  J^ l -« j ' f ^ <UjLuiJI J pl i j^ i l <LLL 
'<J <i>a. c i l i U SjLaJ l a J l j A© ^ 1 <i*o ^ <5l£) (; ,L C i - ^ l <XJLLJ» 6 V ^ ^ j > u j 
I^ >JLJ:^  LLLUI O ^ L L^U ^ i i j 'J;!JAII ^ L LoLi I d ^ j <l,tU <Lujj^ <2ljj.H cul^ j 
UJ4.LJ) die 6i« |klil J . U ^ j i^  j j ^ j ^ t r ' l >«L-*« J ' j>«' 6-^>lu<lj j L ^ I > A j 
<£>^jVtj J L i ^ l j j l d l J ) CLAMI (^^ (iuJjaJI 4xj j^ j_« J - a - ^ j '<JL2La^l • a j j ^ H 
^^Li^Slj ' ob JjtJIj ^jL^^f J ' j L ^ l j d^J^h 6^^^h is^h uLjHt^b 
(>^L91 ,j£, i iujuJl <>>c ^^ <li|>ls jUJjJI ( > j x j . J l i J L ila^ i^uiw ' j LS j ^ l j 
6dA ^ ^ l ^ yl l l <iLMJl j l j i o j 6jjLa-| o l j ^ f i J l (> dij c^ l J 6li j j ^ j '<J1X 
u ^ l ^ 6- ^ J A L , ldj|> <^^UVI J <X1ALJI ^ <x.>J) t ^U> l ) 6 - <H^ 
WY 
( V A ) . J U i ^ l j oLioJ) (^ jLUi j i JMiJ I ^ ^ ^ 
(jJijIiL <AlaJj (^jliJI ()^ J ^ t ^ A J J ' n ^ j L J l j uJ jfl oLxj-hOj-a-i 6 j ir> r ^ ^ 
(Y<\).oLiUI j 5 L . ^ ^ ^ <J ^ j *<i^JuU 
:<ix O ^ L J ^ j "pLJV) ^AA4 ^ J ,Ht4^^ tH^^ '^^^'k u l l ^La j£ ^ j 
( ) j i l j ^ l j J^JLIJJJ IJ J>JL»JLA^1J (>JJJ jtnn II s l j X l l j (>JLjLuaJlj 
L J^j <jji«JI JSLujjJI uLa-faol J (jjj^ f^uuJI U L L U I J <Q^^JJL^\ 
(A * ).UJLt <li ^  ^ j l iauiA't UJVI ^ uiLo 
^ 1 <^>J <ijLiJ Sjjuza <ji i : ^ ^ jLiilj cLi^ l^ (^j^Li j jb |> •) «ft II L L ^ 
f^ J^ (jij ' > ^ J^ tP u^j^' <A11 L j j i j ^ J^ ^ ^ f ^ ^ j P I ^ I I J SLaJJIj 
4 j j l i l l 6LJL:JJ JjJJ j ^ > > ^ ^ 4iitnlnll j JiirlftT-^VIj <JL£JAJIJ <JLi>l5fI AJIAII ( ^ 
uLu i j l <LJtlj j U l ^ I u u jL iJ jJ I j ) 111 ( ^ L ^ u l l U (j^>aJI l i jh j - f t j 
tJbjSL^ jjuuuiu J ^Ajllfthr J L ^ I Ai^lj^ IJAILLJ ^4ir>ftl t II <JLJJ_9UI <jLiLLll j -^ * 
dJJ ^ j J4 lloIuLo Iti^ii^ l>boL^ Ijihuiw <iuiUJIj J A I I J A^ l j J I j-A 6 j ^ j j L « - i 
.djJlll^LJI 
\vr 
^ ^ 1 6 l j J ^ J .<jJi J <JL«^LU| <JLJJI 6JJJ L^iU. ^ 1 &JIJT AJh) J4 Is j o l lU I l l jh 
c 
J ^ i L y i ^ j j j jLuL* <j^ 4]) die <J ^ i J «LI^ ^ i j - JJIX-I L J L I U I iLfc J 
J^uiJI J ^ ^ y i j>c 6lj»J3 yll) l . j>U \)\ (, 1 T< II 4>« J iK I I J jL i a>$ ^ L 
^ l l l u-iAiuJI (^j ^ L A ^ J A ^^^IL diJi^ <4lLLl Sjjxoj ih-^ftll (j 1^1 J fL^»aj^\ 
J iA\jj QA iixs»LS\ j l uijLlil <i j ^ j l (^ t ^ ^ L« (_)uJLc ij-Lc J J L L ^ I 4^J-«XJ J 
^ Jig: J>*«jJI J i^ ^uy I ^ liixL^V^ 4^^^ LH JjHt^  *:> W 'i-i J 
J ^LLaJI < J ^ ^ J <L^akx» ^ (^"^1 (-uaAiil CLuiJi M > ^ l J I > A J I 
c c 
{^J1J\ i i J (JJaUl SjjAftj j>kaj JAJ I CUIJ J Uj i^ l ^^ J J IA-III 
<JL£ 6^ l^Ja L I j i / ' t ' ^ f l j J J ^Ja-X-a ^ ^ ^^j-uJ.i,u,ft ,11 Q^ j j ; - ^ * "* H 
uJ_c 
I* 
l^ i^tAJl i l i (>jLXj^l (>t c H ^ ^ ^ j l ^ ' f ^ ^ J^ \ j ^ UUA;UJI 
( A \ ) . ^ ! U i j > « . j j ^ : i U V i 
( jn.nnJI ^>uiLuJI »VJA ^  u l l l i l L i ia ^ l j_ td^ IJLLJ JLuuVl j J J j J j 
wt 
o l J VIJ « A ^ I (^ <j^ii J '|JIJL]I 6 JLU 1^1^ i i i ' ^ > i cifuu I j ^ l j u 
J - fJLJI ^  (^JjJjJ j4^l ^ ^ I j ju^I i l i i J ^ )U"j\ jlui ^ j ^ l J 
<iLLu <JL ( J J f^<> '^ ^ 4^ ' ^ jAiiiaT< I^Li L M % ~ A J J J I J Qujil] LtJh 
J uJ i l J AIAII JMU J ' j j > > Sd£ 6 j ^ J I A J I pLbol J <^ M_jLuyi j-uLul 
. J M J I 6iA ^  j u L i n l l J ^ j ^ <jL4Mut)fl S j L i i ^ l J <JLJIJI J QA1\ 
^ A ^ l l^ i^iaJu J jti.Juiftll j l J <<jikLJI 4J1JI J <ijLuuyi <JjL4A-i j-uil i l LaJ| 
J <<JUJ^| A i^J J la J ^ • ^ I j ^ l ULLUU L4i| J ^M^"^ LHHIj ^dl l l ) S j L l ^ ^ l JLA-1^-0 
c c c c 
j l V| UAI»\ QuJl *H,<^\ xAl^ IjdJJUjbUJ j l A ^ l j jJjbuJI J I J I 1 j [ i 'L l i j J I CaJLi 
Jifui ^  <jLx.2ij J ' l ^ ItL j^ V 4JL <12 J <^\j isji ukll ' f ^ ^ l 3^U ijal ^ ' i 
J u ^ l ylc ^ l i pLa-l J <IJAAJM j j l x t J j>«LiiJ J * JLc J (jAJtij J^ L^ JLa. j ^ 411 
: j l ^ l liA ^  ^ I j ^ y i uT^iia 'SIJLLJI J JIAJI 
<i^U.I J '<JL«LJI <2jLt Y^o^yi d£l>i |k>jJI j j « I ..in II ^ 1 J.J J 
JaJ J Ai4ilj^l J .tjTHijiiift ^ «Jhl^ )jUiu M-^jV L-JLLXJI 4JJLO J <4ijLi.Lll 
j l ^ J1 Aibjlii^l (,^ UJU j K La^ ^ > ^ ^ J ^ -^"^ ^^ Ijjuilx J 'A^Ljpk 
..LjUl 
^ 1 J |JUJ1 (> <lJLi» JALJI d^>J iLMuiVI (.Li^VI o i l j J.J J 
iL^I blauuutV rdjjJI J r ^ 1 (>• ^ ^ U^J^I J 'LA^^ 6-^  <JL I^-^  
Wo 
^^uyii <u^i^ V J <ij^\ <ju*Mu.v) SjUiJi J ^ j^ i i i y-oN-uiVi 
J *J| I '^ IT ' \ oil J 'el j i i l l fjC ^ I ju i l J ^MUTII J <JkJ^I J A I » II J Ji in i 
J cLftAt^l J '^LuJI J r^ ^Juuii i ^ l j J I J '(^liatiJI J S j ^ t l l d-cLxitaJI 
(A r ) " . j > j i LJ I ^ ^ ^11 
J ^ ^ y i ^ j j L4L0 J j V l ' ( > J u l l ^ ^ ^ ^ j j L j l j i L J^<Lo^jk j5 j^UujJI JjjLuj 
^ ^ l i i l j _ ^ ^ 1 djuJI u l i ^ (> J j 5 l u l l ^ l foiil jUlu/ l di J "J>M/Jl iok j t " > i ^ l 
J ^lilLVl ku . ^ ^ Jdj yl l l SdJiJI <5ljL ^ 1 J " Sprit of l s l a m " ^ J I (^li^ll 
I* 
j jdSjju V ^ V < iJ I J u l l l l l t> (JJLAI^ O L ^ (>J>uaJI ^ ^ JJl ^^ J 
^ lalcl J AJilaJI d^ AJI J f^>iiil •14*^ 1 ^ ^JJ La ^ 4 ^ J ^J^^ AIAJI J-)l-^ J-J 4 fl 1^1 a 
'fULXuJl Culill ^^jll i l J ' ( ^ ^ l <• I •k j IIJ j u j JJ I (^\j\\ J 'AJLLJI j l i l l ^ : 4IAJUJI 
^^ ' [ ^ ^ <jL J ^ J U ^ J LLUJI J j j J i l l J 6 l j ^ l ^^ j J j l i 'ilnjj J <4.iL«J yJl 
J (JjLaJ)fl t ^ j j J ^^diL <jL2>iJI oLiill l i ^x^ L ^ I J T J <j>ixJI <xJJI ILUIJJ pJJJl 
^ j J L^ * jdiJ 4X«LAJ dUI <jLlii <JLJL|>J1 <iU <Luiljj cllii ^^ <jp j^uuu_ll <JL»AJI 
^^ J ^ ^ 1 ^ j ^ l ^ ^ ^ 'iAAiAJJ J ,>JuLailJl J 6 J 1 ^ 1 J <AiJI J ^j^Muu^l (>J J l 
< J ^ I l | j L J I ( j L j ^ l 6dA (>JLJ < j j l ^ L a > l l <J O A J J I <1JLU<>II 6d^ J ^ ^ ^ 1 J I J 
: u u ^ S L J I (JA < i > ^ l Sj l i l l dlij ^ <ItuljJ lui%, |kdi| J 
SJjJI J J l l i l ^ ^ JiiJ 4JLJLUUI <JJLC <LIJU A A J L L J fu l l l i l Jjbl A-0 
W1 
< i ^ l QC J '<JI J JaJJ J A J I J3-C (*I -% n j l to jLLl l j ^ l x o - a - j J 
J <JaLuLbuVI ^ j^^'w .?li J >< *». t li ^ <2i]| Liclj^ fL^uiLJ ^flj •« M 
J o l ^ ) J d j i ^ L L^iu <Jl^i j ^ V ^ .f.5LJ) ^ <iL^l 
oc lj i«lu ol .LIAII J> ^J <^\ J ^ l ^ y i J <J1JLXJ| J <iLSl 
( Ao).^^|L4lj3iak;j*u>liJl J l ^ l i ^ 
fJjil) (jjJ < i ^ J ^ l iLy i j - j j ^ 6JjiJL| diiA ' i « L <iuaj u l i ^ l j jAUM j;aj_c y J 
J 6 ^ 1 j j j j <ji j t ^ j l J ^ 1 j jLuJl J s l jLJI J pU.yi J 1|>JI J <4^>ll J 
^ ^3^V1 ^^ <ljy 5 1 ^ <^J 6^ '^.'^^ '^iLf 'L.^Uf 3KVI ^Lil l J -u^ l 
<1JL« J ^)Ljt^\ oLiUa.1 ( j i s ^ ^ ' 3 ^ V I (^uik (^ J>ju<>J) u J a - i (^J-^^f j^J-C 
jjLOA ^ i^jU ( jJ jJI <Jti Qjjyu J '<JLabJJA-LJI I 111 « II 
. j ^U^ l t^Lul <ujl\ (jl ^ j j JdJ J '4ik (>o. p^ (>^j jLuVl 
J \^p" ^^L^l c j j f ^ J " Li:>^^ ^ > i l J j l ^ . t ^ U i c U ^ i tH' J 
^^»KTI 41I Jifu. ^  bl^^ VI JliUI J l li.1 ^d. |J J (.XJ) C^JLU ^  ^)U^\ 
wv 
L J^ NJ-^ V '^J'-*^ ^ L^*i'V^  u^ 9^^V' u j ^ j ^ VJ>*-^^ * j - * L H ^ ' 
^Lal^Vl Ajall) J 'iAiLuJ] SIUIAJI <jLa^ J '(juLlll JJLO-IA ^  ,\ mil 
J ^ LulJI VJUIA ^ pjJI \1A ^  J^ ^^ aiJI ^ L ^ d u l ^ l <_ftij^l J-tolj^ J 
.ublll IdA J ^ >T^p ^ 1 J <ujlJI l ^ i J oL-^Vl J c^Ul^VI (Jil^l J 
[^ J:<ill^lL^I^L4ii.r.^.^illL^l^ Aii<h^\ Jl jcij<j| L^rSjiUI 
yA (j«LJI Jx U .1^ i^^yi kiu ^ 1 4 J ^ U <<jLilJl 4 J ^ 1 J <JLU<LLJ1 <b>aJI 
,Hiilil t^.: 6^ J (^ ixlSlJ) jL^JL ,.^ LuV> o^ >^ . ^1 «ill^ J 44J ^ Jj. ^ ^LM^VI 
.JSAJ) ^ plJa V ylJl '<4JLU1 6djl»i) 6jLllV ^ti-xnll 
^ . U ) > i JL ^LkL < L L J ) ^^  J l^ f ^ ^iL j i j^\l dui^l t^^JI |JLxJI 
WA 
. : ^ J <L^JAJ Ji-aJLJ V <i«ub Quudi] <jJalJIAJAH JI 
^ J j j j j A^Luyli (^..1 ^  r V J <Dlhlt(il) JAJIAA UAUJI (jx^bJ J 'coJLuJJ 
j c d^l oVj J SjLyi Jikll 6 j j j i ^ ^ y i j4 ( I^ULU 'LJ^^^XJI J 
3>L| V ^ ^ V ^ ^ ^lui^l j5UiJI ^ i t> jbui SljLJI j i LiJjJI ^ j\ J 
J^ J Jl jJI J jJJL«>JI jJL«i J <kliJI J »<*ijJI J >aJI j * <la.jJ j i ; L^ * JJJUJI 
A^IA l ^ i j l i u V *<JtJ^UJI J <ijLLaJl J <JLilJI f ^ ^ J ^ tyi jJjLulo JJLALUH JA J ^ 
^^^L^l j^L i l ) ^Li ^^XL^ iU 'ia-^La-JJ LsLa. 3 > L J V j *J-JL«-» ^ < "> « 
(^ . ) J ^ 
, jjI^dJl J j i J i i i < ull l i l liib ^ _^  iLUu-VI L^ljLlVJ c^ J>?VJ f '^ J 
.:<ji J ^ (^Ul J Lfx JiiA jjbuiA 
cLkj J i ^ AMI ^^t\ \ ^ L u i l (^i-C ^ > ^ l-«-^l J '^>->-^l 6jLo_a_lll 
e • t 
J ^ ^ ) pLkcl <1J1 ludj iiAjJI j> JjLa-i j^L-jl 'pLiyi li_jj Ci^ Li 
»lic QA <jJ| J^LLS-J U ^JJAJI J (_^LI1 
c c 
J 4ij>ll ^^  olilJJI ^ iJdAJL hjj»l\ <AliJI yjxl J j«.Li (^^ <i^ j^UJI <1LH 
.<Lji <£LL Jxo. J ^ o ^ ;^:J) ^ 1 
^XA4^^il ^ S L ^ M I ^ I ^&MXJ^& ^ 
^ J U I < i ^ ^J>*i ^  iA >:iLV^ Qjj" ullUl llA j i J j i l f i^^U, J 
0:|j 'u^KVI J ^ U l^ J jLL^l J jLu^ VI (j-iJ '<JtJl J^jJI <^ jLSuJI J ijLuuV I 
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( l^ll JAAJL J'^MII Jjuiiu J L^  ciiiuJ LuijAj I4I iiklj J (jj^iA-oJI 
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ebb J l J f l l i JL L^JIC lj,>kjuuu J <[^ IJALXJ ^ 1 — <Ju»!lu<yi JiMJI 
i i lLi j J *6 j U ^ l J * ^ ^ l jT j i l L 1>J^^ J . < i i j i A y l x ^^L-ui^' 
^ j ^ j i b V J 'o^ll ju V ^ ^ (^j^l <iJjJ ^ ^ L U J JiSd_a-a-« 
Ol J f r L J I <LLJI J I^ ^^JLUJI ti:^ ^ i f ALS 4_j) j </> (jft l ir> j «Jbj-^lJ 
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Ijjjuu J * j j i JA J i l J ^ j J l J QUJA1\ d ^ I j4 j j ' jkLaJI J 
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<«Vl J L ^ I tiiJU J>JLJ J J i k l l l ( ^ ^liJI 6 J I L J I U ^ V I JJLJ ^fl 7 \ j l ^ ^ I j - i j l 
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J 6 p l^ l PLIJI ^^ LaJlJ fj^±J^ JiS J •Sjti/'iiJLj uLuaJ SiU iJLo <^ 
cjxoxJI ^ dJiAJ ^ 1 ^Jirinll <JUoljJl <ljLlaJI ^ | JJJAJJI (JAJLAJII 
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. < J ^ V <LoU. 6 JJLO 6iA J d^ l j j I ^ f l l t)f I 
J , ^ cuJVl < I L j l J <2A13L J UJwUl JLSLJ L j i iLa <J UJa l j l JA-J1 J 
u j J JI <&]oix u jV l Qujtl ui^ J <^^ L^ul j u L a tiJi\ J j j ^ x J I jl-JL^l Lt 111^  J ' ^ j ^ 
'Sjlxla f 1^1 c i L l ^ ^ j LXJIJ L j i <:x^ J Ll i l^ KaUl r <JjJ«Mi\ j > ^ 
cuL^ 1 j ^ <j^^ ^L i i j ^ 'U.JAJL LJilikj J (^ >uaJI (j(ii->IL &jJLi L I L I ^ J J I 6ljb 
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J (^ ,>^l J iat i lJ I l i e L <JUM^ ^ I 4ft KiS I rt l l jh ^jJLutljJ J ^"^ -^ 4yutljJ 4 u I « II 
l l a j J j L l % J ^ ^ V l J 4iirlaT^yi j <JLXULUJI jxo^ <uL:u J I A I ^ J j V l u L I I ' ^ I j J I 
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JtiinaTiL JLilaVl LJJI J ^ J I ^ ^ ^ l ^ y i <AALUULJ 3-t-s-ij.: ^ L i i l uLJI 
J 6J1AJI J ^ I ^J JUIS^I <SAU ^^ <ljL4Ai J JUL^I u J I (>£ U J ^ VJ I 4jLi o ^ j 
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